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7- i i.'.Ab0ve Is the arrhilects skeirhof~the proposed new April 197S wl th  cam pleflonin 1976.~ Present plans are departmentS .  The  present residence and  facllHles laundry elther on  the same slte or .e lsewhere.  Th l$  
Skeenav lew Lod~e wh l rh  will be  ¢onstrucfed on  the for 75 male  and  female  occopants  bat thl$ could be  -. will remaln  until ~he resldenls move into" the new will serve Mills :'-Mem0rlel'.,. HosplMI," !the B.C. 
.slfe of the old hospltal .at an  est imated cost of, increased to I$0. The  plans have  to be  approved by  -boildln@. P lans are to~ also c0ntrucl a re0ionaF" Vocat ional  Schoo l  (Te'rrace) and  SkeenavleW..  
~$L'~00,000. The  tentative constrocflon Start date Is the Skeenav iew Society and  var lous @overnment  
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Vo lume 68 No. 22 
 ';Sw!mming Pool OoUld Exoeed 1 Lea EvaSive On, Bridgets 
Estimatesby $200,000 awond Ke!!h] Stree " " ! ': te m p esnntiy undnr way w,tb  the • ? r
.:: ::i ::)..~::':/i" . . - '- Minister Graham Lea aroused plledrivers: out :on Strike ef- 
AfdeiTna'n Gerry Duffus in his To date, reports Mr. Duffus, a~ meel this Week's deadline. : andthe Council.ire of AIdermanone letterEVwasCliffin bridge.fe'ctively .haltingallw°rk. . on the 
I !~:!ltl 0~.'Chalrman of:the total of $4~,591has.b~n paid However at press time M_r. reply to one sent by Council ! Inthesecondlettorinreplyto 
!ill. Finance Committee out. He also said that there arn Duffus reports that the Ac- asking that a firm construction a leHer asking,- ~ thai the 
~it0" refuse to support, presently $119,722 inhold backs eounling Department was too completion date be indicated by. portion 0f.KeithAvenu e west of 
easing !.pf:ilhe:swimming. ~.plus a $10 000 arch!teeth fee to busy wiin enumeration work to the Minister. In referring to • the/overpass'~:be-classified a 
:Onstructinn re paid'as well. This would" get the [igur.es~ , ' ~ this letter Mr. Cliff said that {he Secondar 
dr,' Duffus" in addressing ~ Minister completely. Minister "In 
ports.at last ' .he~ ry:' Highway, . the 
a~'night:'sregular•C.ouneil ~ ~ l P ! ~ i ~ i .  ~lMi~,~ld p l~n~'~. i l  ! i had nfHighwaysnuid 
~i~aedng~ H¢*fisRed..ag~..ag~fihst,:v0t~.that l~is ; ' . .  ~o~ t : -~  ~ ! ~. ,..,~,~, ..... ...~,~: avoided the question and asked o#der in justify classification as 
~$ prb~se"lhe']hdp[tion :* estimated pride. " " ' : : ' :  in i['buble: ~!l~ef@e'~,~the'. boil ,~ ' :  • .~ .~ . , ! ~  that a further letter  be sent  a Secondary Highway, a street 
• ~ . . . .  • .~ - '.~ ." . . ' :*' burss" .He Said be d['d'not iike " ~!  , ,~ ,q d~ ~ ~'* .~*  ~: • " ~ ~ . 4 ;r . ' ~ ~W insisting that a firm date be set n ,  ust .~carry.  a: ~ubstantial 
. . . . . . . . .  ~ ............ " .......... ' . . . . . .  " . . . . . . .  . . . . . . . .  .... ' "~ d ~-::., ~ • Highways MinL~ter. Lea Said volume of rtraffiC! having' both 
,ddimee.when'Diif(~diu ' n~he~eiie0pld-:reve --'When:;!quesi.16nnd by.  the to:~'P.a, r t of the;!nuend.?:atl ': ' ~:=*~*"~ "~ *~ .... ~*~ ~:*': * ~:~: : !~" - -~r  |' *'  '~ in his letter ',on..the niatter.:~of ,~nrJgins!ad~destlnali0ds;outside 
_ aled~ Herald; heithe~Gerl~J Duffusorl suggeslton~ ot scanoal: mat  :.:~, ~ ! ~: : I : I~  "~: : :~  ~ : ~ . r  1 S '~ '~"  up the'~,t~ah2urtidl~),he '.,' a '>~~ni f , i i 0u l i t~; . ,~As  Ke l th"AVe.  
~haL~the " ventual cost of the '  Ma~'dr G0rdon 'R0wland c0uld "prevgiled I, d~trlng/.:the I.a, st ~:~" ~ i :J' " . .  ,con[rR.ctors have.'r~ int0:Sql~.. ~..~s{~|:tSande:;St ~t.~wtll,:not 
~kWtmmina,-:nool~;-~wnulR~.vJ~C0nflrm, tl~e'ab~e-flgur~at the. ; ~teot )on~_~,~_~ive . . t~e~.  ~, ~ ~.,..~.~±::~¢]~,~,~  ..... Un for e'~e ,n~-MiTfh~dltiek~n d.~ ~ ~.~ng:sfich~exterdal traffic, 
• : ..... ~ "- ::~' .=; ~-.~". ..... ~ '=.~' ..... ...if ..~-,a ........ I~-.~ ~,'", '~°" .... . . . . . . . .  ~ n i ~ ~ ~ ~ '  - ~ ; ~  ~ . ~ / ~  with• he nex[ several months, • . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : : 
I:~'MT?~([~ ;"q~q[~j[2[,flb~,[,~' . . r J : "~wJq~t  .¢gq. , : J :  ' • ~ ~ < ~ : " ~ ~ Y ~ , U ~ . . -  planscall for ihe cente/Spanto . 'm nmter'~ts~nor-:~lY, nnt .an- 
-~-  "~' . . . . .  " . . . .  " '  " " . . . .  ' : . . . . .  : ' .< ' ~  l ~ . ' - ~  ('~'~_'.. '~ : ~ ~ ~ - . ~  I~  no!  in  n iece  f rom Ihe  river at swermg the queSt on out Is not 
~-~':"'~,:: .'~: ~'~- i.' " • ,-~ "."~ ~'.;' :.. " " . -, . . . .  .'; ,"-~ :.,- : , . ~ " : ' . ~  the" next high water and late.faCingreality:Hesaidthatthis 
• . District of .Tbrrace "s emerg~d".:ho.wever~that a .taken. lleagreedbuiturhe.dth, e ~ ~  1975 is~'n0v, • considered 10be a secHon is facing:~i tremendous 
iog~; and~ Zoning Com~ recommenoat!on na 9 in me! imaHer Over to Ev.Clift ~ho.m ' urger date for opening: the traffic label South from Kalum 
," ' - . . . . .  come out nl [nls meeting ann man minutes o!alalo un an d " : " " ornin thn " emoanzment whim turnlng onto a rocky ue~uur, " • , : . . . . . .  • . . . .  • eha!red by.alderman Ev  . . .. . . Y . . . .  - g . . .  Shortly.after 6 a,m, Saturday,m g . . . . . . . . . .  " . . . . . . .  brld~e • Tins means ttiat the Lake Road and east !n Terrace, 
ppears to be setting itself .without this. recommenaal!on :that all he was trying.to do'was above pick:up :truck, driven by,Geogre P, elin, mocking one .o! me wneejs ~t  ms vemele ann appr%aches w li be built early in :He"suggested .thai the. entire 
tnd'.ab0vd the ...... rules and ' coming betnre . . . .  an open' counci!, "Inget a I the lnf0rmattnn, for the plunged' " over a . . . . . . .  steen enbankment in the section ' tossing con!rot ot me !ucz , redn,, was. taken.., to av ,o 'n 'm,  . . . .  . . . . .  .~..~l~nmh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  nf R'~dihwit ~ur~n t~twmrl~ 
runs nf the Minal of meeting it was !mplementeo on o le before he brought the 16 ar h re that s curentl under hos dal and has been chargeu with unwng la t "  i t ry  • ~ . . . . : pep  . " . of Highway ne 'e  i " Y - P" • . " .-. There IS a lal~our dispute the road 0Ut M Terrace,' . . . .  . 
~ieipa/."Affairs - in iii. neunairman:smstructionsann matter o their attention ' r~onstructinn Pelin'apparently struck areck without due carn anu a t tent im. . i . .  ,~ .. . . . . . . .  ~" i .~ , . .  r . 
Igaling :~ew z0ning' policles ' :"admlnistrallnn sdt towork on an , " "" "' " k" %: " ~' :" "" : :~"' ' '  " " ' d' -- "' ~ f ~' ' ' q " q ' ' " ' : ''F ' " ' " ~ . . . . .  ' ' ' " ' '':'r ' "" ' ' . . . .  " '~ " " " = " " ' -- ' ' ' 
phl0sophies '~ --; " ,', investlgat[nn of: {bis new c0n. i ,. : -: :~ - . .  _. -,. _ " - . .' "" ' . '  ~. i-", : "" =.:... " . . . .  'r"-- ' "= " "adz -ram. ' '.,' - ~ J i  nu~lunl~ ~J~E~A" IKn lunnm.~ ' 
.~" .. . . . .  ".: .: :=~x"~ ~ptni~den'sity'z0ningwhichin "I~'4~, ,, I" I I  w t ' *  ' . . . .  : "  ; ..... " '~ l~n, atntnh . . . . . . . .  .: # ,u t  : * 
,.was .!eaked oul.~t last Mr. Olft,s own.words,, wou ld  = , . :  , :•  ,, , ,  . . . . . . . .  . . , v , , - , -  Gonsu l  . . . . . . . . . . . . .  , . . . .  • . . . . .  . 
nay-  evenmg s~ uounei l  . be  a m| rac le . . , f  . i t  . cou ld  ~.• .•i = ' I ' ; "  ' ~ ~r  " !'~ ":' ' . "  ]~: •'~'~'~.~;~ :~i~:;'! *'.: i!~'i"~ ~ " . . . .  i].; 1:* I " ; . l L • ••  ~" ' .  (' / •  . . . . .  I I ~E I l l  1 ~[ Ib~ ~ l m l  • l  • • 
flog thai this• Committee compieiedwithin twomonths. :": " ' :: ,1: .,:: <•:" '~r* l l  . ~:: : .":. :•, 'i •:'•'~:..'',.~.~.:.~: ':-" ..,,•: :,:ran•AromA:.'." .. )': .: "~ :,''" . M m~l l J l~  N lmnr lKU~iT . J l~ . l .  • 
. . . . . . .  ,=c la ims  vn lage  • : • • , lmww 
:'n;. rdcnmmendatidn :.had ..,; :'The'Herald asked.the:Mayor, ".. g...pa ~! g ,  • . " -bo  ' Was'.: .. He Wlii be he Guust0f HnnOr : '  PP" g ~' ~.- ' .. - : • " '  _.~, . . . .  2., ,.. u . , ,~ ;  n , .~  .~. moi lnn~dthat ~th'e Minister " • 
e~ut'ofmecting:~e:was"... GordnnPmwlandtfit=werenot~ai: ~tsu~z.atmm.Vihage.,~n.w.nc~. d ~eVenod_sevYeea~l!dS:n~th. ofg during.:evbning cerem0nies :.n~sa!.32!~Z Katu~.,Str~ t-_ ~.."~o~'~'~an,°,~?'~at' "i~[~'l~ r~Con~ri&'anda'nnwanenttreir 
{hatthis wos not ai 'egUmr 'requirement that: recom- . ~.m.eu .me2~suaY n_lg., ~ w,,,:. ' :herein a sl0,~'hon Deep Creek". wh ch-'.will take" preen, at thn • .vur!ng~!ne uay.. me rrenc~! :~'...~:L.. a~,~,,l~ r,k~,~o ,.~] new hospital to be built " '. 
ing but/.~inply:a '~think,,mendations ~cnming~ from ' t ismngmm, etsammmver .ne /  - • wa~ rob' f rom the" Terrace Arena BanquerRbom - t;onsul.,Winoep'easeo.:tome~.t ~..~"_.~t~.: i.~,.',L'2!;.7"~,:."Tf~.,"~'r ""' ........ • '.' ' . '~ '  ~. 
' sess ion  • ' "-' ' Committees be tabled foi" was reperted missing to. the wheh he th ' " " - . . . . . .  8'0o m ' with any v'raneh ~a i0na|s' ,~^~.~.,c u,~ , , ,v , , r~.o  ..... v~ ' D~. ,L~. ,~, , , ,  : . . . . . .  ' " :  ': ~~'" " - ".. : : Y' • . . . .  ed hnrsehewasr ld ing. , ' :~  ~:. faclht!esbegin..ningat ' P: ' . , • • ' . , .  the. $6 0o0 000 rennvatlnh ado: " J.q:~JLIt ' ." , • n astounding fact•, had. Council- before action ,be!~ .' RCMP and aseareh was start . . " ' .: ' % r " ' " ~ day: ~ June 7 The evenmg...hwng in the Terrace area . . . .  "~.~,.'~;,~ ~lo,~.'. r,,',,': ~lu,~ • "i'U~#~..-.J~)D, " , '. 
e~'t'!:i]:~:t:':" '. •#. ',L~ ; ' ,'':'; ' : : i, i / ~Gi • ::'"~ !~''.% I ~ '~'" •' ," , : ' : ,l l, ' " ' . ./. !. /' =-'. :,''":" ."l ]" 'fr''~', ,:: :.' ',~.. '::~!." :' . . . . . . .  :'" "" ;m ' ~,'~:. struction"infthat:the Minister should :cdn-<an eilrel~/ new TerraCe'~ :  :'hasbeen.awdrded the f - rraoe Woman ares Provinolal leoognition,. Oounod Endorses.•Hospltal• ider • albo i'i"g e"n ': Bobs, en :Constrhctidn n 
i'i{heirre'ceni PrinceGeerge -'some" travelling: tO. clubs ' from the BPWClater this year. :: qual!fied people !nto jobsat [he ' . . . .  • :• . t rP l l ,4 ,A . .  VA4~a . . ,  .be spl~l~on:a~neow.~stt.~,. The•:-:~dtnitra:t ~.~ithr~is!~ral~Tn ~ ~ot 
~ttng.i"the ~ Business and ' throughoul B.C. and'the Yukon" The main. conceras Of the im~c!P.a~_.a:no__.m_ e_ pr..ov~nc~a~ i , . i~! | l lmOtW.~ =vt . t  ~'l~e'~m~e~"•aece~:.~h~h~wa  :,providn:S~ ek'tended car~ beds. 
fessi0n'al W0men'sCdbs0f  in the com[ng year. Aswellnhe 'BPWCon tiae provincial l~vcl ravel. ,.they are me, o, very t~t-.,,.. :,g: ,.. ~.*:!:~....:: ,.. ,.',,~, . . .._ . . . . . . . .  ' .... e~ ,I . . . . .  , ", .... . .......... ., 
• ~,,,.,~,,~,,,,,, ,,t,,,-.,,~ n new v)ill'oresent Premier Dave are, women and equal op- volvedwlththewnmen~Urnlnm'~i:;Them°mentumt°makethe unanmouslyr, passed a ran{on whleh'will, run along Keil.h . .' Three'. tenders had been 
"v  ....... r ...... ., 7'  . . . .  ' ". . . . . . . . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  thdeconom¢ ' ~'r~.!~ " 'i '~ ~.election" of Hospital : Board ' last Monday ni~,ht 'as being' in eomntlme in 1975, • " • received far this :job 'and the r ' sent Is lmrrett wan an annual orsex pormnty .lacy try to prvmutt~ .." ' ' L ' " : ' ' ;  " =:'1 =' " ' '" . . . . . . . .  " 4 ' r ' = " ' '= " !iddnl~..; Tile p eat . . . . .  . on the local level~:tl~.~ .a~e'.~-L-,TrU*dtees . , . ~ . ,  ,,_ ....; . ~ ,.democratic . . . . . .  ..'by. .,: full,support of this and willso.. ' ".. . , . Bobs!on ' firm '. submitted the 
:aitme ~,/,..:McC!.a.rty;~ .. : a : I slightly iess active, '~gt.,-~.very.l~:~lowlng the:taxpayers 'and the;: indicdte to the Mhdster, . .The reconstructinn program lowest nf thn three m an amount 
race woman wtm almost ion ~ ~ ~ , w • i t  ed to refer 8 000 ,~ ~v,,o~,~ . . . . w,h !h., involved, They-nre.ndi!~serJ~ill~e~,~,al large, theright *tO':.~'~.., .'. i . . . . .  as sub t endure of $66, . , 
~Vu".i~ "~'  ~ev,---..,--~.noth Terrace . . . . . . . .  ano': " ! vice club 'although ~ '~,  , d~,~th0sdthefiiln'aregularlnlection~.. . . . . .  ] '
'ma i ' '  ' ' " " annually provide an a~'a~r~ fo'r~< is.gaining spe.ed. -~ . . . . ,  
~.. . ~:5. : ' . : : . . • : . . .  , .  ~' , community' ser~,ine'i~t6' a . Thematterf irstcameupona 
ner ;spenamg:  wo years m i • " " ' " . . . .  ' . . . . .  ro os l ' - n~: 'Rdper t  i~rainne and aeserVing. Caledonia Snnior.~ .P p a , .ny uavid Bowen- 
'[4 ~ r'' " "  nd 'Hn'h'  ca e' Io 1 Secondary School ,.dandldaie. ,ii~ Colthurst~ at  th~'.last Kitimat- 
usna g m :~ . . . . . .  ~ ~ . " . . . . .  " I As well. they Sponsor varioOs ~, Silk!he Regional Dlstric't Board 
~a~!nn~gnb~!~t~nT,  i ll~[U~:aandb/lSlM?sSU~hnpS°nne', ~l~ha~'~SoPa~sedunan!nt.°OalY 
~e~ ~llr'eetnr v)lth:'CFTK. In : ' " h . . . . . . .  ~th'e ~'0ple'~'ent tO Kill•at that i' looked, into ; problems::  :T. c MlllsMemorial/,Hospital 
~"',cTFK and it was ihere . related to.findnces'and deaths, ~,- Boa~d ef rrrustees.oh ~motiofi 
the office manager ~i~i~'~,~,~. " 
sole returned' .to 
Mrs. Lorainne MC~ 
• • , .  tabled by Trustee Vie. Jolliffe 
• 'We llke.to e'ducate people," i in'dichi~d Support for this idea. 
• Loraldneexplalned;' asln what. ~S!nee i that. da!e .the:/Terrace 
.., is avallabletd'thnm, ~ Although "/AsSeclaii0n .~0f: thn-Mentaliy 
the eccent is nn women ~o do Reiarded was:written tO  the 
, ~oot':exclude men from such Ministel' of Health and Hospital 
• : prdgrams,es'[he Chapmanone Services indicating thal it was 
• :~lust'year.:At:ano~n meetingin Tell'that the 'present' election 
iiKitimat. ~./Mrs? Chapman <lab System~by a private society was 
~"~acted over: 16o ~0ple = half nf :nat :'a: ~em~erattc' procedure 
i!i'that'/numberlmen,'!, ~! ",  ' i ,  ~Vldch ,/i..cOdld ',- lead ' .to 
ii:~:/,n '-'cfi~sing:~Lorninne Me-'dis~rdpancles,!" ' . '  .~ / / '"  ' '  
'~: Clarty for the preSMentlal post •: Th~ i~ia{io:r i  ~uestedO/  
.-:.on he  ~provlnelal Invel .the, the~Minlster.:to.rescfnd,Ahln 
:business. und prpfesslonal P011c~,afid:have/he.~lectidn~of 
.women 0f:this, province have, metubers' ~of:the: Hospital The closure of the Smlthers airport has meant that gulden the water laden planes In over the 
'~ chosen a W0i'kei' and a woman Boards be: held ln' c0n]unction that water bombers, used to battle fnrest fires fires, are currently sitting at the TerraCe Alr- 
• ~ who is nnt only c'oncernedand With, -Municipal: .ele~tinns and usually stationed at thn Smlthers ite, nave port, n.car u B,C. Forest Service base. Hopefully 
involved but dedicated,t0 ths. ~tsi'dfl~ in Novnmber 1974. had to be transforred to Terrace, The two A-26 they will not I|avein be us,ed, 
• ideals of the BPWC [l~roughout *".:Terrace M'unleipal Council water bombers and Me accompanying Bird Dog, 
this prnvince, " " " 
ok over the, officn 
d accountant dutins.• .. 
Builders With~her , 
~'ience ~Vlth the ::- - 
VCIncluding a term 
ti~/e'of some seven" 
businnss and 
i.i~profesdlnnai women in this 
~ovlnce,a.joh that willmean' 
~GE A2 
A PRIYATE MUSEUM 
FOR TERRAOE AREA. 
What ~ouid prompt aTerrace 
mple to pour over $20,000 into 
project that, by it's very 
~ture, would not give ~L good 
.,turn? Such a couple are Rod 
ad anne Miller of 4735 Soueie 
venue who are about to era- 
ark on a project that will 
bring, a museum to Terrace. 
The Millers have purchased 
)ur lots in Thornhill, adjacent 
) Highway 16 near the Thor- 
hill Motel and will be con- 
tructing a 30'x60' log. building 
~at will include an office , 
mall workshop and .plenty of 
quare feet to serve as exhibit 
pace. They will soon be 
noving 1o the site and if 
inancing and other details sort 
hemselves out. Terrace 
'esidents and visitors lo this 
urea can expect o be visiting a 
ocal museum by next summer. 
The Millers are well prepared 
o stock such a venture. Since~ 
k 
bottles in the area ranging from 
Prince Rupert Lo Telkwa, thel 
oldest of which dates back to 
1865. Rod has collected 800 
insulators of all sizes shapes 
and colors and as well they have 
other brie-a-brac including a 
stately collection of old lamps, 
They have old pop bottles, old 
whiskey bottles, an ancient, 
huge wood stove from the 
Esmeralda Dance Hatl in Alice 
Arm, an ,old gun, varmus 
Chinese and Japanese objects 
including a leek and a lunch 
bucket with chop sticks hidden 
away in a sliding compartment 
and much much more. 
The Mills proposed to the 
Chamber of  Commerce 
thai organization could rent 
sp;ices for an office within the 
museum and have space made 
available (or their tourist hooth 
but there has been a lack of 
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6u ideto  Em Ioyee Rights  
P _ • 
B.C. Federation of" Labour. 
Secretary-Treasuer, Len Guy, 
announced today the 
publication and distribution of a 
guide to employee rights in 
British Columbia. 
Mr. Guy said the guide is 
published as a pubUe service by 
the Federation of Labour to 
assist working people, both 
Wade union members and non- 
wade unionists, in obtaining 
their rights under labour 
legislation in the province. 
The Federation 'Secretary- 
give this guide • the : widest unionist or not, is exploited by a 
possible circuiationthroughout misinformed or unscrupulous 
the trade union movement and employer." 
to members ,of the Copies of the guide, called 
general public. Working people "Your Rights as an Employee 
have a right to thcse basic in British Columbia" are 
provisions. The B'C. Federation available from the B.C, 
oflabourtscommittedtoseeing Federation of Labour, No. 210- 
the provisions enforced and 5t7 E. Broadway, Vancouver, 
ensuring that no one, trade B.C. Telephone - 879-3568~ 
Japan Looking for  Lumber 
The B.C. Council of Forest June. the "Jhpan Agrieulturel 
Treasurer stated: ~ Industries has opened a Tokyo 
"The guide covers a wide office to promote [umber sales 
range of employee rights such Io Japan. The key to increased 
as minimum wage limits.hours lumber exports will be the 
of work, annual and statutury~ conversion to the standard"lwo 
vacations, diseriminaUon, by four" paltern for building 
maternity leave, working materials, and the government 
conditions and a number o[ has announeed thl it intends to 
other provisions regulated by put into effect, by the end of 
law. 
• The guide also sets out the 
rights of employee to join trade 
unions and offers the assistance 
of the Federation to anyone 
Standard" to. .permit 
widespread use of two by. four 
lumber in house Construction. 
This could mean a reduetion 
in house costs of 20 to 30 percent 
arid would vilually revolutionize 
the cntire Japanese residential 
eonstruclion i dustry. 
GIANT m accident several yeaI's that reaction IO date• The over-all attempting Io organize a union• "~as kept Red virtually out of a .  plan', although in the far distant We are deeply eoneerned that 
j ohasahe~vydutymecha l~e,  future.would seem to indicate a a large" number of working e!HG 0 
the Miller's have turned to past, mm-toumsm . . . . facnhtY,over.rnhuan~De, p.. people i~ British Columbnai do 
first in the form of boltle- even offering nsts' " wng"h not know their' rights' "in deal.rag" 
collecting and then soon after parking space for. tou . . . . .  T ~,1•  __ . i  . L~ ~.~. .  , ,¢  o museum ' with their employees and thst : . 
branching out into other areas: campers, something t~at is all. Lone  l¥1111er Uxiu  u,c  wa~ - ,= - ~me emnloyers are taking 
The museum they hope to build but non-existant in tills area. _, advanta~e~of this situation. 
sharedlSanaturaigr°wthfr°mtbeirplenty interest in anliquity, ~nol~%; ~;l°O~;nt~eac'lu'a~" " - ' =1,000" " !i I ' To dale the~ have had and visits from persons . . . .  - - - -  IIII .~  ~mm~n P~ Ph  . n~nnau~| |  .We ar'e therefore bop,rig t o '  • ¢ lna l  r, am n 
~mstruetion and estahlishme A . . . . . . .  " " !  I I  " ' " "  
Their home has served as an howillpul.,UPePl, solmae_Oftheir u U K  ~ U L U  "~n~um~ " ' 
informal museum for the past " =1,.. 
three years and they have • ' ' nt' " " " Wh "' Illi ~. ' 
hasaeolleefionofo'dfruit jars- f hemeseum. TheMilalers~obn y. vN ITS  WAY -: | ,ou 
over .n;ne hundred. Together I~e way, are .in no y " , . . . .  • . . . . . . .  * ' ' 
they have galheredover 3,500 nected wilh Ihe .Terr.ac.e . . . . . .  : : - -~: ;a '~nts  are" to be heard by all. T'~.er~'~;,.],-,,:,h,,n tn~T~rrace I " " "  ,~ :~t '1  
"~Uer~; )~:  ~lai~;~teer°:ee ' ~egee)dndt~r;'Usr;;;oL[ 'tomorre~. younger~;ndslude;te]~o~eCeantnLY . laStaf:c~t~°~Yb;;~;q~xea';a~ihe I ".". 
. . . . .  ~^ _,-u. Io'hbl" say g - Y - ' MacDonald residence on Nc- • II Iha |O \ ~! l~] l~-•  
, _ . _ __ . - - . . . .A , , , , , . , .H  has u~en gee; to.,,_,em a~u ~,: . t o  , ave m ~ a,-~:~. ... ~,~'",,~.'d': tn kvto" the  " S k e e ° a . _ c  Kitwanga. where, t,ey per, De°' ' . . . . . .  "---- ' Saturda  .n  n ~ ,  
~'~%%o , me hey see a ~nndary ~hoois~old ~and, formed, m_ !.he ~!!~an.~a ~l,~ eoncerl'h's ~hursday a, a tBr, to .... • 
• . ." " 'l| leave June 4th for Expo Commumty Hail an L en ]n 8 wi l :be lhe  last. before the , "'-- 
de'n'l?"ee~'f°~'~-":L"~:~'S"°kaneWashing'en ":the"azel1°n~°"da**~heel'• ~'JdBandie~vesinrExp°and i t o , a n - n v r - ,  , -• . .~rn  US . .  | I R_.00 p,m, Thursday, June 6,1974- 10:oo| sorm,,~oms.p~ay[.~.[v=., '~m'~ "~rt'~'~ Ban d-a'nd it's ydunger They were hosted moor~anizersofthe.lourwould I ' I lwnn  ! i . im 
s.m. , :J of i~%E~,,?c .~'Oo~"~i~es~iiiier~ ~(:,unter:p-=a-rt; skeena's-Ptwpl.e ~dghl stay)by .Ha~lton.area:. li'~eto°seealargeturn~utlo.s.ee i i l TN  nn lF I |E IOE  I 
& Contracting Ltd., C.E. I h ocal eo . . . . . . . .  " " " would benefit be P P - • r ' b ~ re accompanied on a ' .  . ml~a • 
Strasdln & Sons Ltd., & Other i - • • assinl~ bands under Ihe very. a 1e TI ey we . . . . . .  . : younger Purple snster-band are ! ; I 
a;rdoulhh?se vns,tors p - direclion of Mr.• Dale Wilson,, ,rip by .~r...y.-w,son. , ~,ars.. " well worth listening to. i " = ,• . lw .s - -  • " " i |  @& ,M- , ,  
Owners. | g " `  came across .w i l "n~d:~e Au~rey~ae~,nnonann*v,r. .*v,. . .  .... /" ' - -  4 8 0 0  B I o © k  o,rau, , , , ,  
CRAWLER TRACTORS: 1967 / . pr0fessinnalsound,, . . . .  ' "--'-'No,,,,, e r raoe  , i Cat D9G, s~ 66A54S9; 1969 Cat! 
D6H, s.n 46A20646; 1960 Cat Kemano " : : " 
D8H, e-n 36A2942; 1967. Ca1 ' e' ~'o'" : " • • • D,E,,..4,A,,.,I'S'C"D' Polit]calOfficmlsto Disclose Assets[ ~e~:¢:3|B2.~4.4 / T B,C 
D6C s, s-n's 10K1714, 10K!710, ~ J .~01[  Alex Assembly Disclosures would be Serving Kitimat 
10KI561, .10KIS59, 10K1558, ' L  mn 
10KIS32; 1971 IHC TD.1SB, s-n I 
TD15BP25742; 1970 I.H.C. 
TD15BP25198; TRACTOR 
ATTACHMENTS: 10 Hyster 
Winches; 2 Cared Winches; I 
Gearmatlc Winch;' Hyd. A- 
Blade; WHEEL LOADER~: 
1971 Cat 966C, s-n 30Kl103; 
1969 Cat 966C, s-n 30K937; 1969 
Hough H-90C, s-n CO9122; 1966 
Trojan 4000, s-n 561030; 1968 
Trojan 3000, s-n 75-1221; 1965 
Euclid L.30, s-n 1SU PM EAI04; 
19~l,Cat 966A, s-n 33A-2017; 
CRAWLER'LOADERS: 1971 
I.H.C. 17SB, s-n 175BPI6135; 
1964 JD 2010, s-n 1695; 
LOAI2 ER ATTACHMENTS: 
1973 & 1971 Weldco No.20 Log 
d hasintroduced the . . . . . . . . .  required twice each year, in 
n "e 1 MacD6nalblic officials~ ann . . . . . . . . . .  r.,mpw~-~,;~ Municipal ouicials woulOthe tUea January,. and June, beginning' " 
r~e-u l re (1  ~ . . . . . . . . . . . . .  85 in their disclosures .with ...P- from June l, 1974,-.,. o,. 
"~ ~ , ~ , ~ ,.;Dnsclqsure~smture.'~ch o,,. '"Y' ' proprlate clerk. ,,.a~d:.pBnl~e.-:-:. Tm penal y tor.mumg to n!e.. 
• ~' . ' '" ' :" ':. - the'Leg , ", ,' employees would file to lt~e C.' he necessary:disclosuro~,Wou:o ~ 
Skeem M.L,A Hartley Denl.. ~Ti:e~BJl, l~Wouldrequirepecfple Provincial Secretary " ' .),be,ai'maximum flneof,$t0,000. 
asked the Minister of La'nds, ,~ ' * Le islaiure ' . . . . .  
Foreslsand Water Rose.urea.in ~ti~,.,~)~ho~neilsg;: sehuni: : .= . ;n .  n i t i zen  Tr i "  • * 'L~" ~ " ~" ~ ' ' : l ' l t r l ' l ' ' l  
,ralqueslion'porioo.in tim ~.~. . ..,stand other public era- ~w, , ,v . . , .  -: r . . . .  P~n~4 " .Lra. ."  " m (I 
cr , . ' ,  d p. ": '~ . . . .  :he filed with a disclosure C!o .. Plans are Ioleeve'Terraeeon L.~---~.--..." ~ I 
~iimp~!~ilse~,i:P:!!!a!~:ns;~i Ith~:~l~fs~'V:l;Cr:al:'~;~c~a~ Wednesday June S from Lakelse B.ek ,,, 18tit1, W,sc~nsms 
)rovemenls at the Kilimat 
.ompiex. neluding greal ly 
"mpr ved p llutien contr.I 
:re,~isions, *be ~ wilUnor require 
'he implemenlati/)n of'Kemano 
IL 
the Clerk o[ the Legislaive Hotel at 9:00a.m. The return 
Assembly." trip from Prince: Rupert Will 
Munic:pal officials wo~Id file aeparl hePort City at 6:30 p.m, The fare for members i of 
their disclosure clerk, lit the 
case, f Provincial )ffiCials, the I ~e Senior Citizens Organizalion 
disclosure clerk woU d he the "' is $3.00 an and in:the Case uf non- 
Legislative members $50Q. I* ! 
rooLball eleven' charged, on- 
to the gridiron against Che 
Gophers of MinnesnLo wear- 
ingtop hal,;! It was Lhe only 
i'ormal fuuLball game ever 
fought. Who won't Why, the 
)pp6sitlon, of course. 63-0. 
Grapple; Weldco Bucket; I 
SKIDDERS: 2 - 1973 Tim- 
1 barJack 404%, s;n's 445363, 
44S308; 1972 Case 800K, s-n 
9110252; 1970" Timberjack 494, 
s-n 444863; 1969 Timber Toter : . . :  Clerk of ti~e 
TTSK-300, •,-n TTSK81108; umnunm~mmun';~unmummmnnmmm~mmmmnmmunmmumun~mmm~munmn~mmmmunmm~nnmmmnmmm~mun~m~mnm~mun~m~ 
196e Tlmberinck 339, s-n • . , "' ' " " " " " • 
333176; MOTOR GRADERS: • : •i . . . . .  " ___L  .. . .  )~ / , ~ m. 
GC.01841;1970GefionT-00OB, =i Trucks  for  ,any ,__  . 
s-n T.6o0B.GC-01702, 1960 Cat 
N0.12.; Huber.Warco, s.n • . " " , ' ' • " " ' - • 
. i .34 .  LOGGING 2 • __ . . . . _  2 
TRUCKS: 1972Pa~mwCe~;;~ : ~ , . n A a  IAP  ]NV S /F InA l  
".,.,~'~':.'~.~,;r,,;,2,ay- • o~mwu~ myra  ~, ,~ . , , , . v , .  7, 
31.68,,9013,49,o g .- - ~  _ .  , . . , :  • 
& Page trailer; 1969 I.H.C. • . . , • ; ' • oP.s. CO3, ,0, c wl:6,  1911LH' i e4nag nn ; 
Fraser Fab Trailer; 1969 I .H . .  • l ion' Wa on ,  " " " I 
' .  ' 4042 "C-W Sta g '/a ton . I g ~ l U ' V V  • 
1968"Poge& Page ironer; ON ~ . . . . . . .  " ~ I 
TRUCKS |nc l  4 • ,m ' ' 
DF.400'S; 10 PICKUPS: incl, ! ~ . ! I  " ' • i [ L , .o . ,w . , ,  $5000,00  '72,71,70 Ford F 250 s, 72 IHC • 
18.- MOSS; ;  C.AMP| B " ~ . , . -~ . - -~- :=~=e,~, : .~ l Jm - -  .-m, i i  ~ • 
TRAILERS:  1972 Aquerlus.I ~ .  ~ : - ~ ~  I "l ~ " " " ~-- i~,or Home; 1973 Vang~.ar01 i | ~n=.~l l~/* '~~;  ~ '| l• ' ¢ i A A A  AA ~m 
[ Trailor;,plus Atco bunkshousel • ~ " - -  . . . . . . . . . . . . . . .  
I~,,C~,::[,EX;[!a,:,Fu,,I i |  ~ , | I 1959AUT0OAR ~qUUUBUU|  
; n.  TOeK.OW I ..;.,.,. ,,.-1, p ~ ~ S T C K O F . U S E D  LOGGING TRUCKS & •1 
1962 Marc .- . . . . . . . . . . .  ~ % E T ~  R~?~)rM~ IN AND SEE OUR GOOD • '  
973 ; ver tex  • x iq  a lubr*  . . . . .  I " • I I ! ' ,_ ,~. .  BE Mode, ,,o;l ~ ~ - O ' ~ "  N-eWUNn:S. . • 
Tools plus concrete eq p.. • I • ~ , - ~ - 
I Hardto IocateMio G&MJ  t ,  lef,thla on el = ~.X'~ - I ,  ~ m . ____ _• -___  _m ,. 
I ~ l c o m p l e t o  WI e "M s • ' ~ ' • 
, , .  i p_ r rann  i n te rnat iona l  . . _ . . . _ __  - . -  - 
Items, ' " | i i . -a '~%%J .  ' ". . . . .  ' " ' ' 
,l'"°NE,,-, .3.71.AT SALE SITE*/_ ",. U~,~'~i  TRUOK & EQUIPMENT LTD. i 
| R ITOHIE  BROS. / : 5020 H~/Y*16 WEST 635-7211 i; 
I AUCTIONEERS LTD-  I • U I~ U TERRACE ~ .. , . . . .  • ." | 
e :i:J[o] k l  [e / l  * ' - J  • IIIS~-~lmlnz,~" : ; -'_ III - nee~ Hugh McKinnon, Pat Boyle, Bob Seeley n '  : L , 
m:liot;h',[.Nl,a~'e, ....... *,~,m: -J~-- i D1' No - oooq • 
I~,,,o,w,oE ~OO"O'~E"~ I l . . . . . . . . . . . . .= . . . , '="  '=''',',','=,,,,,,,,"=,'''"',,'',"'=','',,'''n 
~d ~ ........ * PRUDEN & ,  
LTD. 
~ - ~ . - : ~ R e a l  Estate & Insuranoe ~....: " ~, -~ ~ :....-- 
4848 LakBIse live Terrace B.C. 635-6142 
Close To Town I 
This home is located on a nicely treed lot close te downtown, consists of two bedrooms 
1 on the main floor and one In the part basement - mo0ern kitchen with eating area, hardwood floors in living room and dining room, line floors in bedrooms, Also has washer and dryer hook-ups on main floor. All drapes included also frldge and stove. ' Ca flour Offices for further details altd appointment to vlew. 
New Home On Five Levels ~ 
*This home hos four bedrooms, wall to wail in living room split rock fireplace. : . 
roughed in fireplace I  baseme t, one and a half baths, located in Kellh Estates • ~'~ 
house ispresently being completed. Call Bert Liungh at 635.3754. 
. c~.  
4727 Hal l iwe l l  . . . .  
Nearly new home on tba bench - located on a curner lot, natural gas heating and h°t ' ~. 
water, hasthree bedrooms, wall to well carpeting in riving room and master 
bedroom. Call Tom Slemko for further information, ~'.:' !,=_ 
Commerc ia l  Property In Thornhi l l  i:: 
Consists of one point seven acres - excellent corner site close to service stations • 
Property is all cleared and level. For further enquiries ca ll._Bert Liungh at 635.5754:• 
Handyman Special  * 
A house in town with a basement for only $18,000,00 Naturally some work is required 
but if you are handy this m ght be your chance to own a basement home for less than ; ,, : 
the current high market prices. Call Tom Sfemko. , • : :~ ";'' . . , ~, , 
Panaramic  V iew , ' • .. i . :  i . . . .  ! . .  , . : : .  
This home has one of the finest views n Terrace 1800 square foot four bedroome, one * ~¢.: 
and a half baths, full basement, flrepla(:e, douh • garage large landscaped view 10t. -,,: 
Call Bob Sheridan for further details. " lk ~ "' h . 
Execut ive Home - 
This home is lucated on an extra large lot, 2100 square feet on the main floor com- -~! 
prising of four bedrooms, two.full bathrooms, plus half bath, dining room, beautiful ~. : 
kitchen with built in appliances, Lower eve  is completely finished, Oouble garage :. 1 
with automalio electric doo~S. Call Bob Sheridan for fuqhar particulars on this lovely "'" 
This Is An  Older Home ~'- 
. : . L . . . . .  --a-Downtown Driveby 4002 ParkAve and then ca Tom 
Locat lK I  ClOSe re  snopp l l ]g  a .v  uu  . . " %- /  * 
Slemko for the details. This houri has three hedrooms, and features a considerable 
amount of redecorating Inside. Acceptable terms might bearranged on this one. 'L 
Ready For Occupancy  J** 
bedroom home has ful basement with a had s fling suite- Also partially , ~' 
Thi.s th r~_  -bove the two car garage, this room could be made into, forge foe ly  L~ 
room. Loceted close to schools. Call Rusty or Bert Llungh. . ,  
r .  Commerc ia l  B lock  in Thornhi l l  
This building Is sultabie for offices or retail outlets. Centrally iocated with smaller ~:!.,i 
Ilvl,ng quarters at the rear of the building. Also contains a two bedroom suite above 
the retail outlets. Call Bell or Rusty Liungh at 635.6142 or 635.5754. ,;;~ 
"Looking for  ForADup lex???  ~ii "1 
we may have the answer for you : located close In.main floor and upper floor bi'lng in 
revenue of approximately 8350.00 per month. Each suite has two badruoms, separate 
hot water tanks, Stove and frldge included In the upstairs suite. Call our office and 
i l k  for Bob Sharldan for more details. 
Acreage Located At Wi l l iams iCreek 
Some timber still stand ng although the pruperty has recenlly been logged off - ap. 
proximately 90 acres' of the land Is arable. Wi I ams ,Creeks flows through' the . 
property Th s property cons eta of'160 acres Ca Rusty Liungh at 635.5754 or 635. | 
6142 ' " r ~ * ~ ' "  I : ~'*" " J  
USTY LJuNGH*63~-5-5754 BOB SHERIuAN 635.2664 BERT LJUNGHi635":;;754| 
JOHN CUBICLE  635-586"5 TOM SLEMKO 635-3366 ." , ~  
: • ,  , " , ,  . " : :  ' . . .  
3ALD, TERRACE+ B.C. 
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CLAUDE HURTUBISE, Producer of tile vancouver ttamu o,,uw 
"Wind in the Sails" will be produeing the "Oldtimers Night in 
Terrace June 7. 
!: 
\ 
F-FM JEAN PIERRE pAQIJETTE responsible f0i"the Technical set-up "Charlie" RENAUD well known Terrace Senior Citizen, who el' 
- 72 will be dying a couple of jigs, singing, playing the mouth organ 
. . . . . . . .  Jun e 7. Vancouver who will be working in Terrace on the occasion of the for the broadcasts from Terrace June 7. v. . and the "Sones" during the "Oldtimers N i~t  7 at tbeAret~a 
official opening of" CBWK - Terrace. . " ~ " Fi~" ;sseen above at his favourite hobby, catcnlng nlg IIs . 
FRENCH e,e,c, STATION TO HOLD m 4 Mercs for more fish. =. 
. . . . . . .  t m s ,, Free uP more time for c.atch ng 'ikeTh_under.b°lt..igniti°,... " Sonree du ben vneux, e p . ,,,, thiS s0ason wit, ,,a ~ou~m- smooth•run•rig..tal-sot t~l . 
r also a tales{led will be free but to licket holders * f ree Mercury  outboaro. '  t't~om 4 ho ld  a perft~ct trol l ing speed,  ful n 
What Promises to be the Belange ' I to 20 I~l~,these four  f ishing Mercs  F -N-R shi f t ing for. bet ter  maneu-  "= iiveliest evening amo;tg French organist. . . only.' .Tickets can be obtained 
Speaking cit izens of The evening.will include a bycalling anyof  the following . . . . . . . . . .  , . . . . .  h i l i+v .~t~ VOter Mercury  
Terrace and .region is being (:omedy. skit by .  pupils:from numbers 635-34Q0,.635-5276, 635. 
planned for the banquet Skeena High ,School French 5540.635-6917or by callingin al 
facililies of the Civic, Centel" classes led by Pierre LebeIMio lhe Terrace. Herald office 
(ArenaL On lhis.occasion the'. will also recite poems along locale'd al 32t2 Ka lum .in 
full learn from CBUF-FM wilh Rino Mailloux, Squai'e Terrace, 
Vancouver will be en lucation in dances will: also be on lhe 
Terrace IO broadcast::In part program plUs a comedy fasliion 
live and Io record lhe activit ies parade with:commentaries by i 
for re-broadCast al a later dale: Michel Picard and Lise Belisle. ~ ~ . ~ ; |, 
AI the invitation:/0f Radio- .. The guests o f  honor of the ~ ~ .~/  t 
Canada local and:ai~ea citizet~s - "evening will ' be • Ihe ' French ;~ ,. .  ~, 
wil ga let in the?-.'evenng :Consti'i.::Mr.':~"Jcan~Jacques ~,.: t i ~ '~ 
evening o( dancing', dur ing  .R iw land/  : "' / "  . : . :" ' :  
wi, ch several talen ed' lo'cal ',.-Duri,g the: morning "several ~ I ~  i~  ,c. i ~'-//zl 
w Ilbe erforming in a~n: Terrai:e 'citizens'. will be:  in- citizens P . . • :.. • ' . ' " . . . .  n inter.min~ling.ff,~varlely, lervlewedhvenn!he Wlnd~.In  iii IN 
~rformances This Wiif inc lude" die. Sails.! .snow net ,ween.}~ 1 
v'~,,~< hv I.i~ Belisle' Lauren |  p.m. and 9:00 p.m. wim'm!c_ne Brugge in Belgium as been 
~?~, ,~ -Gaetane ~Ban'~ille. Picarddoing !he honour.s.. Tne called the most  ~edievai 
'-';""~":~' , ~r.h,,,,o::.: ot i l a  evenint1:iesli~'ilies{'.wlll get town i,n all of Europe; but 
L~arl~nlie an~l~" l"~erX'daug6ter ",under w-ay at 8i60 p.m :and wil| it's modern enough to" ha'~e 
-" P se ": " be  aped for playhack at a later a Holiday Inn where Y~eu. 
r"f~nread'dilio,, suc!h:::lMenfed i:lale ,,ver .BCWK Terrace(960 can rd, ,x in your cl,mat • 
Ihusicians a'S The Skdeiia River • Kcs), as well as Vancouver and'  controlled room while ad- 
, , I  
• MERCURY.  Power  to  do  the  th ing  you  real ly  want:~:: ~ , .  :i 
MICELPICARD ,right)well known " -on  a i r  per  . . . . . . . .  ,~ . . . . .  ] " " JEM~ " ~ ' "  
tl~e French C.B.C. network in Vancouver who will be hosting the . , 
official opening of the Terrace French Radio Station CBWK ar the Ramblers led.by.,Rene.Therjen the Eastern Network: . ;;:, , miring the lovely lee•Ely 
"Oldlimer's Night" at the TerraceArena on Friday night Juno 7. w II be ot~ hand along ~ith , ,, Due,.I 9 the. Fire Marsha l , s  ~ liand-~hade iticet " " 
He is seerX above during a ~ancouver mtorview of B.C.C.B.C. Brun Belanger on the o r~an ,.t.regulatluns*.ana~.~m~-,,y,~. ~ "~ ' "' .':....:- " ' " " a~d:;Saceordion and  R~no' ".demafld ,-foriickelsadmtsston . . . . . . . .  " , 4946,Gr~i  
"'" in i l l l l l l l  l l n l l l l l l l l l l l l l l l l l l l~a l l  
i ........ SUNSHINE ! 
• : :': :'; mmmmmmmmmmmiimmmmmmmmmmmmmmumiinummi 
~IARKL ING NEW 
~( '  :." ~),'.: ")"" "' . . ; '" - ' :  : : ' -  i:!!.!~:7 ~ I i :, :,~:!:':~ : :L,7 :~'::,*[. "" :::,~ 
7:1,. 
5~J 
i 
I 
i 
H 
, i  
¢ 
" : , /  
ii,;,: i ;Wehave  in stock ::~L :::: ' . . . .  L ' :  : /  ::,:,:,!;~i~:~;,ii~;~ 
:~ : ' Br de owns,  'bred&me ds go'Wast •'other gowns,"gr~dtmt on,~'~~!-)i ~!'~i:~ ~ 
: '~  " : ; : ' gown-- More than 1~$ to choose from, , ,  ,, ' :  ' : ' ",::,'~,. ¢7 .;~ ::,~;::S • ~i~,;, 
" . . . . . .  ~ Order any bride gown from Medern Br de magnz ne'through!~i'.i~-ii::;~/L',':~'~ 
• . ( ' :  . Smlhers Bridal Soon, ~ '.~ :', ',~ +/ !  "" ':,;, ':' '-;, ;',; '~'~ ,,': ,.~:V':< : :'~','~ 
. . . . . . . . . .  F~pIy  hats, to matchgowns, Invitations and tuxedo rental , , ~,5: ::: ',~:( ~p: :i) 
' ' r ' " ' - ' ' ' ' '  - 
• m 
i 3 bed-bath &V= ta I basement- ~.arport- .~una=c~: , . - -  -. '~o~r~,m:,Fit~o:~a~e"ln~;~"d'es"~no-s;'t~-rn~;~i~g; i 
on Lazelle near t~onny 51rear. ' - nee ur,t.,~ ~. " . . , • lhroughout Cluteto schools _ , ' 4md~ d~d~d~ U 
• At ,nnn  -p r i cedfor  qu!ck sale q ~ = U U U  ,a  
| , .w~mvvv , ...~ ,.• 
m n.~ ann© =.LL  Y LANSSOAPED r ~ WEBER ST. SAV-MOR : L :•  
• au~: . ,~(~' "  . . . . . . . . .  
• ~ E ~ , ~ ;  ' ,' - -~<Z, , '~ , : i~  ,% ~ : ~ i ; l ~ , 2 . '  . :~  ,. • 
[ ]  
• . , : • 
: • , .. ~ • • 
• • 
-=  • ! ' [ ]  
- -  ~ ~ e n l .  6oodvi luo lnn • . . . . .  • 
~.. : ! m Recently renovated three D .~. roe. •K i l  tire .wire.laces un" T~.. .^.o q , .~  street'- pc, color bath- full concrete rlngwe foundation- carpers ~ll • 
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;" "'~ '°'' -- bun •low on Ha•or  ~venue NICe |rarwer ,. s ekedu • i!)i.i ! J~  • .Two bedroom g . . Z" . . . . . .  $ ,ped lM.  Laroepetio&fencaAIIservlco he p. _ 
• home in lower price range. Extra storage SHOO. t-onceu yaru. ' ~ lA  ~ i ~  . NE ! 
-... ,~  • Ad~ d~l l~ Hurry for this one l~H. .RE i lg  ' , 
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THE HERALD, ~l'r and he'll hand "you .'ichain 
PAGE A4 " - " ' -. " .- .': -~. =: - , . .  . . . . .  ~ saw° Show 'an engineer a 
. . . . . . . . . . . . .  ' ~ :~  " : "  "11"~;i '~ ' . " '~ '~" - "  , .  ~ curve and he  wants to her aild " ~tr/ti~tenit. ShGwa 'eng in .pave  it. Show ~him~ a. hill 
and he wants to flatten it. 
Show him a beautiful rush- 
. . . .  .ing river and~Ate wants to 
it, . 
daTt's, the .  engineers'; wi~o ~N 2t weekly paper published by :'TI-[E ~OUR-WAY: 
A -~ ,-~E~oq(; ~ In  the first case it ts " .. ~.~:- . :7. . - : - ! . :~ : .~ . should be. damned in , . th i s  
l r ,Ox  - usually done by  a" c rank ,  , "c0unci i lor  re'co vesl the long influence on the councillors :country.  We need trees and ~terling Publications Ltd. ~ . . . . .  i&  . . . . .  I , ,he ' sec0nd :hours  he spends :on ' .o ther  comes from businessmen, curves and gardens:and hills 
"*  ~ ' "* . ' .  • ' " nu[ ,U[ l in l~ l [ l~  . . . . . . . .  ~ ' ' ,  . . . .  , 
, . the, thut~.,, ~c  th ink . :  • ,=,= l, ~,,,,,IH h~ dnne bva  :. people's.~buSiness,' and the But the latter's cl()sest ally and rivers: " ~ . .:~.' ~.~" 
. . . .  oo -  * - , .• ~o~ . . . . v  . . . . . . .  a " . . - ,  • 
P I JBL ISHER ' say nr do i ..... : .  , ,rou,~0firatecit izen$~. ~ . - . ]dcEofapprectahonfotwhat  is.,near]y always lhe "town We don't  need'~stumps 
~ i ~ n  e i~ay i i  ~ : !~:on  ~oer Othree r .engineer", and straight lines for speed. Publlsbed every Wednesday at 321... Kalum St., GORDON W.  HAM/ .LTON r More councillors have" ing and more parking=lots 
Terrace,  B.C. A member  of Varif ied circulation." ~ " : ]  l '~ i t  tl ie TRUT I [?  ' : :~:!  ~ : ~ c hoar~edr: been bamboozled by town p and bulldozed flat~i~ ' and 
Authorized as second class mail. Registration number . EDITOR . 7 ' :  ' . ,  " . '. :.".":,f\ '~ : , 'd i f f icult  46,  believe.that the . 'i- .and:a  citizen, t t-.. nave s~en engineers than there are flies . ' dams that flo0d:'th'0tJsitnds 
IZOI. Postage paid in cash, return pes~ge guaranteed. PAT  O 'DONAGHY ' "  ~- [~ , i : "  i : [R  - ,  : : "  ;~-i .'~ m nd reels at the prOspect. '. some ;,:, or , . .  me ' q , .m~ E on  a dead dog. o f  acres. We-deed~fewer ,  
,. " i " " " '  . . . .  ." " ' ' - '  .o. , . - .) ,~" : : . ' : . -~ :  , : =OU V~ a , , :  ~ , . . * *  - .  • . "  . . . . .  
:2 " , ,  ," : " " ' ~ ' V ' = : n ;$t,,n' l i ,  TM I n  a '  " Cnaracters  iwtown etecten  Your  .average  counc i l l o r  .many fewer, eiigineqi's. '~: 
SportS, Entertainment • '-, ' .Adver t i s ing ,  . ' . . clsnceJ ed. ~- ,/=:':' ' " ~ o o ~ , ~  ' , , , *e , ,~ ' t "  ' to  'net  : "  : ' to  council becsUse no one doesn't have much technical Showme a t0wn engineer 
. . . . .  • " : ~- ; '  ::~; ,=-"~_v-"Ja'n~mor~'~r~.ressi~ e ; e l se  Wanted'the jo5  And I knowledge. Consequently, wlto,has':.ever~i:10ol~'~d'at  
MARK I lAMILTON • " • COL IN  GOODALL  : i ~ ; :~ , i  ~ ' / i , "  : ~ L '  :~ ' i '  towns ~acf0ss  c~nada have . . . . .  have .~en what they can do he is myst i f ied and awed . 100-year-old ma;.,e:wttl iout 
Circulation . . :  - • . . . . .  .J ~.t  te l  . ' ! : . :~ , : .  : . . . . . . .  to reunce a 0eauttut  s inai  by such terms as "access . lust in his ,bcart , '~vho' i tas ~ ~:, . ~ . . . . . . .  ,~,, assaulted, the. eye~ the ear, • • . . . .  ~ "s 
ELREEN TOOVEY "" ' . . . , '  , • " , . -  . ...'i:?.. . . . . .  ~'11.1'. a id  BE l FER~ ,,~ " ,h,, ,:,,,~,, : , r id n ain ~:ommon" town. to ,  an"ug ly ,  t o, y road" and "drainage" and ever 10eked:at a spacemore 
. . . .  . ~ , ~ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~- - r " . . . .  " "hardtopping,  ahd "right of i -~ Vd l 'N I )S ! l l l  5 , , : / : : : ,~ : '  •sense . ' "  ; '  :; '~: ~.:~ :' ~; stn~k, mgmess" '  than 25 '  k 25'  Without 
' " NOTE OF COPYRIGI IT  " : : . /  : :~"  : ' : .5  :~.!~i ' '~ :' '1 beliervethe;definiti0n'of Bi,,,ier isn't necessarily way" .  wanting: ,to.asph;~l( it',.oT 
' r l l  Ih ,.ahl ,'e,ai,,s tu l i c  m,  ,to an I s, e t'oi,yright in any advert isement prhdueed and l i r .  ['['." ! ~'.i i[: i i  I~; . : IWNEFICLU: : . :  • ral~::)s,'~2.'Carnal: know!edge . bette~..In fact  i t 'S Usually Qu i te ' -  wrong is the who Seesany running Water, 
,.dil li'1 **" |o  ngr l l lh ie  en l l te~l t  In lh l t shed  hi Ihe Ih" :  d I tepro~luc l io l l  is 11111 pe i 'n l i l l ed  i - '~ : ; ,3  without"e0nsent."  I f this is worser : - " : : councillor. He should ques- even f romthe  Eitcheff.sink, 
v, iihuni Ihe v, Titlen Ilel'mission ,,t Ihe Ihlhlisln,r. " ' "  . i  un~ (~n l l ( ,P l 'nCo . . .  . . .  ' .~ . . . . .  ~ ':"" so~, the~:~ is a-_lot of"rape * . .Bu" t  'matty a niun c pal tion and find out what the without wanting to divert iL 
~- = .i : ' . : i .  ~i ~ i'::!~i~i/;:'g.8!ng'7°h .,in; t;ana0a mese  councillor thinks he's going ~ell"is going on. Engineers, and I'll show you•.a, freak 
• uays n Vllages towns'unu myr.opinion',  arc not whowi l lbek ickedouto f the  -- . , :  :. "-.,,, .',..~ ,.~: . . . . . . . .  to get rote the Canadian in 
• , :  • '  :.~ • ::'.*' " cit ies. . " • *It story books or something stiperior beings. They are Professional Engineers"'As- The Oar'-" n -  Y K1 g Game : . . . . .  - ..... TurnAgain' you've all seen t i t h e  fertile farmlandson biggerifhe Iselps make his toWnToo,few o f  Ihem .people..things, andWhO liketear thingst° builddo{vn., sociation at its .next meet ing .But  not . for "dumb 
• . ... • . :.~ - ;. - . : '  . the  edge of  town int O new ] s top  'in thit~k farther than And the latter often pr¢- councillors and rapacious 
. , " : . . . i ,  ii.,~.:,! : : -~!  :!: :..'.t.::~'~,~: 'developments/  Cut do.wn "f lveyearsahi~ad.  ,. : .  c ludesthefonner .  . .engineers. :They will all?go 
One of  the oldest-and.certainly.:longest-ruma, ing .spor ts  in !n. One..ofyouob.viunslyhastoba.ckup-,Whe.nyoumanagetom.ake ~! the trees. Pave everything " As Suggested; strongest . Show an engineer a tres to hell. Ihope.  
Ter raeehastobethepark inggame.  Tnegamels  playeum.severat it Into me lane in iront oI me stores rnere Is a taxi parKeg right t l lat isn't paveu. P.ii i n  tne - - '~ . . . .  ~ ":" ~'~ " " " " " 
locai'lons in' town - the 4600 block Lakelse,. 4600. block Lazeae -. nut along the sidewalk with the yellow line that means no, 0parking'?kin "name of tltoso great modem 
nowhere is it played with the zest you'll find m the Terrace ~nop- Worse - there may be a pick-up truck parked along the n -par g~ : gods, " the ~ car" ,  . :and 
rdn~ Center eomnlex on Lakelse . . . .  zone' s ide.walk. .  . ' . . .  ' . . .  • . .~  '~ ' "  , " ,•~ - "  " "bus iness" .  A~d .all With - ' ping Center co p  
The parking gamestar tsabout  4p.m. Fr iday und carr ies throu.gh Add to all this best (or cold depending on the season) shoppers t ic benign approval of  mis- 
. 1 therealterSaturda I ts tartswith  who feiel they ubviously have the right of way n0 matter  if y0ur car  • , ,  " :  • . , ,  ' unlil about that. l imeor shor! y Y. . . • guloes town councu,ors 
• hosuddenl a ear from everyw hereand isonlytwofeetawayandtheotherhttletrmksandyouhaveanldea . . . . . . .  • , "  an ava laneheofcarsw . , Y PP . .  . - . . . . . .  , . . ' : -  • , WOO actuany  he l lene  in  t~e  
hlle the dr ivers take auvantage of me one  stop snop V np ot me gane  : .~ ~' . • • '~ . -  park -w ' " ler a , • • ' - u im nttle recesses or  mesr 
red b a mal rwhieh features a discount drug store a jewe , .  It s obvious that whoever des igned  the parking lot hsd  a keen . . . ,  .... .  offe y . . ' " . " ' , . . . .  ,/ . minus, t tat mey are conrn- 
shoe store, men 's  and women's  elotlung stores, a grocery store ann (and,sadishc)  sense of .humorj ,_i_ :..__,., __, .L ,,._ . . .~o, .~.~. ,  . .  but n~ to "progress"  " 
ev . " Ha l t  a nozen aiterauons to tae. lu~ wuulu l l l ~ l ~  t l l~  WU 1~ L I I I I I~  " " . = " * " * : . 
~:o~aj~dor~St~enga~°nfcourse,istofindaparkingspaee. sane andsafe  They wouldalso costa ] i t t lemoney though, so i t ' s . . . "P rogress" , . t s  usua,ly jus t .  
Upon enter ing;the,  parking lot  (after  narrowly mssmg 'ears doubtful the owners would go for that. " . . , '~":  . .  a synonym tor .wnat the 
chining nut of!the parEing 10t).you drive d0wn one of the many long . Number One improvement would be clearly defined pat;king ~. town's -businessmeti want. 
irregttlar i nes:of ;ears that swoops and curves worse than  me spaces with cement barr iers .seperat ingeach row of cars. Tha t :~- And What they wunt is more 
Terrace-Rupert highway. Ahead there's a space between two ears - would eerta in lybr ing about some order lyparking.  By designMing husiness;'so they. Can make 
- but it's fu I of shopping carts.  Another is too narro w for your ear.  the flow of traff ic in each line (altern'ating east and west ~raffic ~or more money ,  : 
If you did get  hi::you d be stuck in the ear because your hoers -: example)  • would alle';,iate the mish-haesh o f  •cars pok in~ the i r  "~. :-, .;- ~ ,  :, -.  • 
wouldn't oped 'Ailothei. space if haif-fi]led by acar  that ' sdoc ided  way through the lo t . . / :  : : '  he  fr 'ont:~ the '  bagl'nBt~ i /~  iol~le~ ttlll~; 
kin s 'aces a re  better than one ' . . . .  A taxi and parcel pickup land in the area along t " , . . . .  - . Iwopar  g P ' : ' .  , . ' ' " in " -can apply pressure ano exert 
drvm around the lot several  t imes you II finally s ta r t  s toreswou lda lsehe lpspeedupthe  f lov , ,o f t ra f f icaswet lascut t  ~ : ."  ~ . ,  . .  Mter ' " g '  ' " • ' o be inuuence Wim results mat  
wm downana l le  of ears when another parker  m puil ng out down on thenumber  of fender-~nders  All that w uld ..... dr' ' g .Y  ' " • • " ' ' " ' :  • • ' " " " ' i h ' cynical lybul ldozethedesires 
You pall'in and jointl~e throngs of people ms,de the stores - those, sacrif iced here would be the first couple of parking stalls t) eae • '. . . .  . . . 
Ihal got there earl er or took the easy way out by walking down-•: ` row, a totalof ab0ut a dozen I would gues#. That Would !eaye a lane " :•  oi: tlte:averag.e cttlZe ~, .WIl.O 
town- ' , : / r ight  by the door~ so that taxi 's could c la im thei r fa res ;paren l  s i s  not cogn!zam ,.or ute:.r 
Wh'eo you come out there's a go~.pess ib i l i !y  that yo m" .ear is  : Could c la im .their kids and shoppers could c la im:~e i r  pareem - .... w,n_e.enng :anu  ueanng urea 
sporting a! least .,°ne new .serape or gent ann. i you ' re  .ex  remety. . . . .  w i thout ,  ty ing•  up..those cru sing. arouna., anu looking, to ra  . . . . . . . . .  part ing "; r=,# ;. ~ It s tOO 'tale. . . . .  . . 
tmlunky.youmaybem[ssmgthedoorhandleandrearvtewmlrror space. :  ~ . ,~ :  . . . .  . :  . : . ,  : . . . .  . . .  . Dent  get me wrong. I,m 
from one Or both sides of your ear  ' '~,: ' Toe sinai improvement could come:trom the pueuc:anct not me not just un'Ota grump,  wno 
Gelt ing0ut isalso anar to f  the game.  Y0u can Usually back out owners of the mall - a Httle common sense and Cooi'tesy. ,The  thinks an~' change is going 
of the parking splice with a min imum of damage to your car Or Ihat parking stalls a re  lined out - however faintly O but theyare  there. : tnbe  disastrous~ • 
. . . . . . . . .  ~- - - . : . J  - .1 . . ,~11~t~11~ . . . . .  do~o~* |/'~ Vf~tIP r lP~k  II wn , , Id  r#n l lv  h~ Rnrno lh in=r  tn  dr ive  in to  that  1ot  someoav and see ~= " l 'w*  ,u* t .v~d nn  the  nrher  
king splice with a inir 
of yourneghbours  and only slightly moredamnge. l .O your neck . l iwouldrealiybe.somethin.g todr ive into that lot so eday ?.'I've served on the other 
muscles and your nerves ~Jast as you are tear ing !nl.S canyon oz long tines or ears - tongst ratght  lines moors . .  Side of tl~e fence, and 1 am 
her to drive alon the lanewayf ront ingLhest° res°r  Let'scallthel~arkinggame-bocauseotgoousense .,~o..,,~= ~ nf  the  ~hu~e . ~ - -- cars though, eft : . , g . .~ . ,  . . . . . . . . . . . .  .,..~ . . . . . . .  . . . . .  . ., ~ : , .  . . . . . . .  
h'i~ o t~e.a  the {'b~v o'[ th'~=vai'k~ng . lo t  some-one is Invarlhbly pulling ~ . ,:,, , ,:..,,~ ~ :,..: :~, . L~2~ p~.:~ ~ . ~ , i ;~ 
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. . . . . . .  0 'D  na 'h  . . . . . . . . . . .  r is Sz  a 'p l r  cuar ly  sg  M ~es  u m zc ee  ~urety -.legislalion and ins teadto : |  - . '  : ' "  . :. products to be affected:-  : :~rodu~t ion  w i l l  ' c rone  a -' l ennezz: .?: 
Dear Mr. ' ' g  Y :  ' - ' " "  ' " . . . .  ~: ' .. • . " . . . .  its v . " .~,~.:.., ..... • ' .  " .  ......... . . . . . .  rate ,ff re lurn when ,me con- these shureh. lders a re  entflled troduce a lax  o n profits, :.: • The Edttpr , , : . . . . .  : : .  13): Is fll-consulered m _ . spreading cancer m the body :: {~ 
e s f ~ s ,amble s adverse effec s=af Bill 31 Dear  ~tr : = ' inlen "anu nunty urawn ~y ., - "  I , , ,n0 from shel l  1 f May s ors ' s ~e e(u va "1 fa r  re urn t e g'  T e . " . ~ l i t ie  and economic The Open Letter to toe Fee le . . . . . . . . . . . .  r era d , _ • ~1 . , r " . . . . . . . . . . . . .  " 0 S . . . .  " " . . p 
II a front a e s ot 'y ended Ila ~k I Ul s.q a ~d n ~rlgages. b th ,h, ,, ,,,,,~ i,, ,h,, ,; Art ir*s 0 are apparenl - ,a  drop I f 60 per / .  The  v, el ler , m aeons an  n umtttmg a clear statemeal  as to : .  ~:urlai men[ in activity and the Terrace x,:. 
. . . .  : P ,g  . . . . . . .  ' - - ' :  . . . . . . . . . . .  ' - : - ' - - ' . . . . , :  '--,fl,,U ,..e., , . . . . .  , . .e . ;  e . .  , . ~enr n ;dd la rs  snenl off ex- 'and" counter ;aCcusat ionS  'Wl~ imeia l s i tw i l l app ly  i t fa i l s '  vm'lnelinn in nurchases and " ~,!: 
' * [~] ln l :~  Wi l l  la w I pay ,,,e,. ~ I 1 ell] ( I WlilC i tit, I, ,.w ~ nl oduce'u prlnitu ne m no . "~ . - - " " : - '  ' :  'he notorious Bill " ' ° " '  ' o ~' "s : . . . . . . . . . . . . .  " " ' " : " '" ' 
d sir. ms r sk lisa s uss c a cd - • " ~ : plora ion in 197,t--:a orop el spawneu oy=, ' ': even Io specuy Ine areas z i1 ' wa~es will me*an less money Dear Edit6r" ~: v.ay as die f i res  ir  u '  y ' le  g . . . . .  s : ' I te lereneelsn lade ~yMr. Le=~: . . . .  . • ' " ' ' . . . . . .  :' he" " ' . "qd ' " t ' ' " : ~ b S ' = :: " " 1 ~ ~'d ~ 
done for 100 years -  Lea ' .Tbm wi!it, ininm.g. ' . . :  . . . .  (") "' s0 ~,vlirkers wh.  ac(ua,ly, abl~u,t...60per, ee~m th~T~umal~n~. 301;,0te;sdsS i te  o .ob[use.~te.s [ep  '. F~) J~r~'~ ~ tO ~ : M[ntst 'er ia l  rote :.10eai. eommun.it!es, . . , !he.. .  _ . . . ,  - . . ~÷. 
s ory apparently re la les l l l  :u;' .A doimt IninK it I itu' " :  ! ' , v i  lii~se re6oi~r6eg'tmh~es)" . . . .  ~ '%r ~ "--~ ° " "" . . . . . .  ' o f  'he  minin ;(" :2'~" • -  . . . . .  ' ~=_~ ~, ,  =_  pl:ovlnce " ann  ' . i e ,  Bill': Bennett  ann sever~ 
talk de l ivered liy: , the  ! Iltm.:-,,'l~:l lb. s iate *.'tne,-nlin[n,g An- '~Aga z l'wisJl;i lelhpliasize thai : n°w,~ne.w :m/nes,scn,:eu~eu_!°, r.'' . e~m~as,c.U~Uno w he in~ ~lotted i~ , i: . :a[scr.e~°n ~ne ~e~a an;. : '~e  : provincial-  t reasury :  bup:  i . MLA 's  .~ i l l :  be i~  ,Xe~.i'al 
re l2  r o l~ in r  ronuct lon  : in  s las  nan.a  l i l t}h i  111UI . I~ I [~"  ~ P' l l l . ; i l l lO l l  d~ Gra la in  Lea. w b eimmi~n s .,duslry' has  ~tin-hil , ' -: : 1ere! is  ' a~great  d0al  i f  d i f - :  P ~ - ~: " - • • : - . - ' "h - l -c lar i fy the  'p  - . . . .  ° " S._=~. ~,m .p l ie rs  and~ Ilmir sa tes  ann  Sununy :2 dune. .  " ' iner~ i  
s T a s i ' . . . . .  aov6rse  "ellee nn me supply victor a i w,ll ¢ v • mechanics ot entoreem~m. ~,,,, : - - : - " fac tur  n ~r ' organizations . . . .  P r-  i s  lannin fr m lie I! n I rA  'Wi l l i am.  0o years ' . .  • " i " . , t. so' f l res r  . . , . . . . .  ' . . . . . .  • • .-  , - -  ' ntanu~t B. ': S _ ureot t : r  a ty .,p 
. . . .  . . . . . . .  . • fet.ence e ~ce . Y ~ servi e industries hadea l  mlquf lyo f lheprogramsand lhe  31also opens wide the door io . . . . .  ' in ~' "' ' ' w e hevrecet  yvs tedy lur  e~r ic us sa  enc~ and h,,h,o.- , ,  ,I ,~ , , ,~ ,  i,a a id  c . . . _ ., , . . . . .  will face a drastic decline~ busnasssess ionswtth lhe f loe  
c nununi ly '~• ; .  : . :  . . . .  -L..; f rankly ' l  f!nd,ll dtsre.~pe~tful,to "dus i ry  "~ Wi s ie" [oreslr~ in - .  wIth.,!sm.mg ,s.nd.:. ha~ a~reaoy- catastrophes!pat wziu n re~mstJmU., : corrupt ion. . :  wn~re ,  inc. OoP sales. :.Suppliers o f  ieehmcal • executive and policy eomm!ttl 
i , , . ts , i . ,  ,,kc s, ro,,g ,he :,llu'  r ?  a  proven :  uusena ,bus'- ,s - services, : contrac,0rs and 
le I (Ira tit mlS ears ear 1 iereu, p I with 1he sl~llenlenl Ihal ~i i te : h ; ivee , ,n t r ibuteq: lg" l  " ", ireh,~tv" huf6re l~e s iarts  In" " 'Y"  Y ; .... '~  P . . . . . . . . . .  ' -=~- - -ndet i the  "" . _ . .  . . . . . . . .  ' ..~ , ~profassional  consul tants  will be followed by a' dinner ~t t 
~Yl l :g  ii't~l~:l~!. '' i.i~Ssm!:lr~le~:! tfll:n~ll:~Sdemlll';:;i~l.gO:l~! :c::!l'ig :P~I,~I aer~mlld~ t::~nsl;egl I'U:,ln]!l:~eS' I I "pmg ,his will interest .you.. ~ i ,  r a!li~c~tr~n~n~to~ii~lnn~POnS~d : m~teS!! i~me~ar i~i~!~h~o;f~i : ,  fi;tda;h:o;~rc~r~W:..efa;::ge(~ Tyrr.:?:~H?te~onbeegt??7~);~t 
Ihe rec rus Will snnw' inl [l!e .est,Ui.ces ¢)t , I l l s  P'r vu|ee.  ' "s  r .a  n neral ;denl* i t  ' , . " ' ~ ,. • .. .. , ,  ,_ _~ _ : -^L- ,  ' _ _ . . .  ", . . . .  ' .Cltealem.. An mts Will, In IurB~ " B u uen0et t  lVlL, A.'.kouz 
Britis~ C lure ~ia t ~ g,  i- TI 6se  pei/ple, Imve !lot had a ~: l le l~  i~ie ~ei 'a ied pr fi ahly. : TIimnas E l lu l t l  : . ;eve[~ a sma~ m~ ~l, u~'!~ll~ e ~tl In e prouu.clmn tspro3,ta.nje. '  spread 16 the ret'ail evel and Io 'Okanagan Alec Fraser~i~ML 
) , s le years i s  " t ree  r de"  T ie  ave  s e ' .. _ . .~a ~. ,~imv Ma Igur  : .. ~ , c la ims . : :  ~y  uuuu im~ . t  ~ - . lneseexor t )nam royames men : he  su- - l iers  of anc l lary  ser Car boo" Don Philli S ~'M[ 
dustry [hr ug : • '" " : : : . . .  Y,= . P It hnsbt~.,nesh,,a,,=,,, ,  . . . . . . . . .  e. . . . .  : = 'assessmenl  requirements and become: an operating" c t ia rge  PP • • :, " ' P '- :~ 
I~ dsu lsa l  a l sunss~'mlney~'  il i nshnd  n l lonso fdn) la rs ,  "$'15mii  t s ecns  offi l iding . . . .  ' ' " '1 se-=nlal  '?; • _ . . . . . . . .  :v iees,  ~Thm is already in  South Peace  .R iver<~: l~ 
Io Municipal. l'ruvinciul and andwhile. it  is a , fac l thu ls lmle  :i' i i~60  ~:e dsc ,veT  has ; . . . .  : imp°s, i~g,anan[ma~ea~a,~;av. ,  ~U ra!se urast).cany i ne cos~ evidence, since it was set in  smither~ MLA 'For [  StJ~ioh 
Federal g,,vernnlenls. "in ,the i,f them have I,eea rcwarde.d, it • ~eel ado ma ly n i l , ,  . f .  ~ . " • ' ~i~tWec~[a~n~u~nlS'Vl~n~the i~-  ~i~le!ataPr°~c~c~on~m~c role m°li°n.bY B! i i~ , ,amendingthc  :and New~ll.:  Mor r  ~n,~..~.! 
f rm i f  var  ,us axes as  ~n s ' Is u fac la nany ters ,i It.., ,= , ,  , - ,  ,.;; - - -n t  "m ' I ld .1 ' ln1111~T ' . / . . . . .  _ o . . ;. mlniilg act last  year anu it  i s  Vic o r i i i :w l l  adth:ess'h~puo 
. . . .  ii s u c lar " * h s i me mes bee i • . .-, e we ,  J1..~l.g~t.=.l" d iv iuua l  p rnspec lo r  smu, l  . mine pollens ()[ tons or what IS n d r he ' " exampe lu ,~tcl s g ' l i ves  ! a )s  ' " ~' ~ie~'e~pisg:al~{ Cl uippisg it f r f f  . . ' . . . . . . . . .  "min in  .~ , _ . . . . . . .  no~ accelera l i  g un e t meeting, beginning'ht~:3~'p.,  
s lnwin  be  dsrbu  on ff  sud  la l{ re ' lnneygt~es in  I a,, ~ , o .  " "  nil z ' ' aeve lper ,  specumuvt : '  ~ nowlow-graueoreauu luru lnat  im- -  us of Bill 31 " . . . . .  '~  ~' ':,: 
• g • ,. pr l , ,=e, ,o.  ~ s , ,  , u c ' " : '  " , neur ' .Ths  ~. . . . .  P~ • "' ' ' " " '  . "-  : " "  '" , :  ~':=" 
"Mining M,,ney".in .1972, F r l !m ihe. grl,uud(iqh;us :eomca oUl. ' Iliese .days  In ,  see' .anyv.'here " . . '  i.& =. _ : .~__ .~.L .  ~ ~i c°mP-.a,!!.Y-°re-n.'t..reprrrer ,h /smal l  '. valu,a, b!e ° re .  rot° was!e" As a : . . .  .: '-;. - . '  . The purpose of the  .9~ue 
v O l iOS  l lU l~ t t  | l~ . , t l t t  , l l  ,n~ resu I n Wi l l  wn  [ / t J  sisc l t l r  i v, ' i l lhescen'l lm sy W le ldb ln l  I Jeleve tm Io~e.  'r trt$75 o$1t l  mi l l l l s snes  s . / .~ .W~l l . ] LT t l~  " - . . . . . .  =,.,t.=. " '" • '  • : .~ ..: Those .. in  min ng com-  Iour ts-to ue lermme a ' 
• ' , i - se , .  " ' ,  , e er  huless . . . .  ~ • ' -  . - --.- - . .. ii a ra lor  zor me oenel t el  luu ta~ prevent 'many  potemtal. • • " " • " ' "  " . ' '  ' '"' i far [he largest porthm f. l l  , n l ruc .s la [emee,  t V~ . • : plac ng n"t te ~to production. ° ' ' ' " " "P "~'~- -um-an ies :  t0"  ~ . ' . . . . .  . _ mun~tes  will be especzal ly people of !he  nm~th..want~,,w 
nded b mnun tn ~ |l slzetlae lacl Ilsal a largo nllllIHI4 t; V mlnn  o erauons trom comln nov ex~ y ' g d e§em~ ~ . . . .  t ,h, ,~l  ............ ~ . . . . .  a 'h~'s  me : ! " , .. ' -~ '  g ~P ~ :hard-h i t  bat themala i se  and regard ; t0  :par ty : '~po l i6y .  
- :" , - ' '~. , "  - . . . . . .  " s "  " '  . . . . . .  ee.~c~,, , , , , .~,  ,, , . ' wh lmsuc lexpenmtureawou lo  into reduction; " : ' • • ~ " " ' ' • ' " ' :be l)7211sullm, g $711. -t li s) $3a0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,l~,reu -an  ut   f m ncy ~oo "milli,m :v.,ill have I l l 'be  A 'D  Sorry , . . . . . .  . -, • ' " " - -= 'u l . :  . . . .  P ,. . . . . . . . . . . . . . . . .  financial slr ingeney will creep . Fol[owmgthe address w i l l~  . . . . . .  
c e i )em y sman enange A urop e ,nd lUnnwasforcqupmct  a~d r i skedh~dl  st l ymi~ngp!  p spe~t~: ; i~p lace : '  l e :S ikhe  8-20Cl i f fo 'rdCl i f fordS.  . . . . . . . .  ;msstaked  tb shorten the produettv . s l im ly outward in all d irect ians question period and a eha~e 
su plies fu l l  knd.q e sex in searetng  fur sO dde~ ' f ' i i ~eSt ik i 'ne Kl ' a BC ' over 'uP  ercen lmc lm o eratin o. ' - P / , . .- . C pper pr per y. n I t im . . . . . . . . . . .  3 "ersus 1972 is " roo f '  l ives'of mines 'n0w p g; : and br ing: the. province ' t a meet  mfgt~ma!!y,~ ~! t~,  il 
la rges lp  r tm pl dou  wus n wealth.qt iS no" sng  oooKo l  Rver  n~rth i f ' Ter race '  into: '  . -  • . . .  . . in l'~. v._  .~o . ,,..~v,,...,,~ . ,. .~_L =-L=__ =:.: ,~Ai-_',L " wr'elched realization m'navoc .  guests '7 .  " '  :.: . - .~2  ;.,~:.', 
e f s rm , f sa la 'es l  sdv,'agus se "Wniers"  lti n doing st, ~r due on  Sure ly  Ihe pe lp le  F~i t i r '  . : "eu ' lugn°t [neez!ec lm1! l ,v~n~s 'c . lc~iu~u::V~anCmin; ;"no w beng wreaked i lpon t by the __ .':: !~: ". :;':':::~':')~ral 
. . . .  ,,~,,,;'- I ~d ~c scxl , . _ ,a  , . ' - i  16 k a e v ' ' - " ' (2 T a~lato lneenecl tv  ~proeac n m y ~.,^. n~, , , ,~ i t~,  Do,,,,, l,~ Tl~iS' lsagoo(lenaneeto'o 
t, ,  e , , , v . , , . ,e~ L I ) l te  S l ]OUlU .  q t  9 ' " w s ~ ga  np le  I l e i r  n l  hey  un  a 1 uear  b r :  . :, ,• L " ¢ h*O ~" n .a~f r  ICl I t  dd  n ~O woo l  in  r t r t r tpa l  n i l  ' " +. ' . . '  ,',~w ,.,~o,,.u~,~-- - -=- , . ' . . -  " '~ . . , ,~o  ,,~,,, ,V.el~= n"~'~tt 
largesl in  the [orm uf loxes . . "h l sers ' . . .M In lng  .is n Itigh risk oor'l n if ihal sorl.should.hu . . . . . .  : o, ,,,l~ -,v--,- ,-r. . . . . --  2"" i_,'.__ ... -w- r  . . . . .  . . " ".: Vicloria . . . .  . ~ . . . . .  . .  ~^vt . . . .  7-,,.  ~"?"~",y':ir~,'2. , 
e,e.. paid I,, g,i,,eran:e,l,S a:!d e,ldO v,ur'w  t:. t:d .s ,,f al..,u, el,, led ,a  'e u,'n fcap,a  Th.',, , ime ,,f. ye .r has ro !ed..,. 'lsd By causing eat-banks . . . .  . . . . .  ' : st,t, present wr,tten 
ver  uet  age  sces .  ~y oo0 I (  11 ne c a tee i a ~ r,,,.~ i,,i ,a  on,, t,, ~vod by ur0unu aga n ann again tne " v o;'erat on, b ~ causing operating Yours ver -  trmy -" ":" - ~;' g . . . ve . . . . . .  e..,:, . . . . .  ., . . . . . .  ., , li~ inineral re ert upon v ., :,: . .~ " Ine  pumic i s  most cgrma 
elm' p,lrs, n ,,~ I l i on  led tillS, .pr hable '  n le  . " . lise P r  sv nea l  g v__.~rznent Emny Awards  are. . being . t • . . "P  "P Y ' ' eomr 'an iesr  . Io. Close. down, - .  SherwinF. , Ke l ly .  ' " ~ ,.t':'--lll-./ . . . . . . . . . .  tt:U tU Utltfl]U" . . . . . .  tlCZttt$~$'%"O, 
le dividends p l ld  Iotathng $30 The- min ing . ,mdust ry ,  nns . . . . .  . . presenfed Io our favourtte T .V:  'wmcn i!e reign! nave s~nt  nremature ly  and by caus ing  p Entz . : .. • - -  ", en~fnr gR nn~.~t, ek.*hA;ii,~ 
nil l iot was rely 4 per cos i,f ulways paid its. axeS" a?lu l as .  h i  c lncuts i  ,, ~e min ing  per fo rmers  for Iher  drama c Inousmms,° revenmun°n: f ° ' ;n~ ~any  v iab leprospects  in I[e¢ ,': ? ~' : . . . .  : are~av~i~a~l~=from~'63=5.~l'81" 
ounl bench s a id  Ioal l  is t t sed • ' the boob tube r, ve  ne presence  . " ,  . . . . .  : . . . .  " ~ ' I~e na l  an • hr lugs  great . ~dusry  pP cmrbutons0n  P , ,: - .  . . . .  - id le , i twd lconr ibutedrec[ ly to  : , . . . . .  :. ~ . . . .  .~:~: 
' " ' ii,,, ,~  i,f Bri ish'Cl~ilUt~b a Th is  'pay ng is ."ra r s rare"  iff taxes ,,vh c ~ s nlended t0:br ighten i,r~a0ny.' . :r=us .possmlt: unemn ovment  ' " " : .  . : ' ' ' = I • is n0t:rmeessarv to:~iitte 
' ' ' " ° ' " ; -  ~ " • " "  : "  " ' - '  ' " ' "  " :de  r iva  on o[ ' l i te .  was . r , ,  • . . . -  . . . .  • . . , - .~ ,~,~. .  1973 was a much more ,=~,learlv I lustra ledby. lm.  fael lul:. we are urg ing  Ihal Ihe our:ex[slence or .whatever it . p . . . . . . . _  ,,._ .~ . =. .. • , , , , . .  "~/1"~. , , .~- ,  Ihe d inner  - everyone 
acr  proftta B s ' i ss  sh Columb a, f~ r ble Canada  y e r. f~r includ ' hc simple m . n ' l  sg g . . . . . . . .  thu l  Pr m vs a idard tee the i sa  ecnn .. . if a sm iv ng is figY ~ .level f ' r a xl.v a h is  ~d e. :t mS. m n ng , ts  Ih g, ve in  on s provi ce roc a. d a Ihe g ! lg~ze hr [sk  p e le pie . fac ~ enof : ' :  d your  e~s crank for us . . . .  •. Wbat ever  . turns . ,  = c acn leven  Produclion as . .  m- z f lder aytease,. . r qmr .mg . o ocmre ne ala . . in . ulu;. a P. re  duction 17) nto l~y turning rouen vamame,  waste of vital met l s  it . wi l . curtail nd the , , . . . , . .  l~  II ~ l~[1  W. */~ . . - ' , . . . . . . .  . v -ubi ic w~ "°~ . . . . . . . . . . .  • mee l in"  * "  ,  ~ '  ~nAna. ~ ,~ t~&" :~ ';i i ~ , :
ta racial rees  ~ere  , h i res  n te  dean i i rT  e rob iemwi l t t~u However l0con le t0theno  st'  c lutn~pu ~tlte property rote tuseeusear tn teatsnor tages :  ,1 , t . _ __a_=.  ~ . ' .  . . .  . -~;:dL teas n t  p i ' innst t l c r ' :C lU  .' , . . , :  . P  , . . . ,  - -  - -  , :  • , ; , . , . .  ~ . . . , . Dontmlss tmscnnnce . ;up  
crdu  hove l  However " o met  u f lhe  3 ' M[nera Royalties Act ts o fm eter  i i s rc  or ted inthe  "c lmmercn i  operai [on. : :T~.at  - Bf l l31.wl l lhereforeeonir ibute .Jr I l a I I K ~  ' , -  .,our ~. . , . t ,  .,t.,~'ot~zn~r~ a lare  g . ' wMd Thedcve  p, '. " " Y • P - ' - " . . . . .  ~ . '. ., v , . , - ,  . . . . . . . .  
~cords wt .show hu . men m neral a ~d fore s l ry ' resources '  ru ~ s,is a~ nerous ax. w i l t  . '  c_uitural_ c i rc les  of Nwh. . . .  lease wou ld .  .. ue. grantees. .al .he directly.to. . Inflnt on= . . . . .  ' ' ' ' . . . . .  process "'~:,~  
ha .... ' • s t l led lsc rehonof theMimstero f .  ,  . . .  . . . ,  , . . . .  "' . . .  . -  . ~ " ' ~ ' :".~ pr ices  haye  : f lucla.led are  arel~ly ras t nsth!e fo r [l~.e d i sc re  in!tory powers  . I Western B.C that the talented.- . . . . .  ~ _~_ , . ' . .a  ' n ' ,  l i l i ld when un~rn;"  , The'  Ter race  & Dist r ic t  . . . . . .  : " . '~  
dramal iea l ly  throughout Illc o resent -  "nros ;e r i l y ' .  B r i t i sh  e l iminates ithe: opportunity tar actoP Mr. Frank Howard M.P . : !  ~nnest.wn.al anoppq.rmu[ty  m , - ' on -on '  a'ntl-infia't'ion are'7our Association for the Mental l  ~ • Yours truly : '  i::i~, 
s some mas  10ey are ~ iwcnos  inn ingcompat ies  o rece ivean  NDP is tobenwf i rdedanEmmy olrruptton: . An opportumty 'p~ ~*,, ~ . . . .  . ,I . ~ ,~.  year --- .. .i-. - ,  CI iumbia n .. ,J: Y , . . . .  : . , . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . .  t . ;^w.. , , .  ,t,~ ,,,,i, h~le  d most nressmg nroblems, Bill 3 t . r  Retarded wishes to express its Kshley~ Procevmt ¢<,~,, 
ro f i tab  l i ly for  lack  of inancin he discovery goodyears" inmin ing lomake Boy Trying to be Good and %1, Hav ing  a -. g Tze present  concept  Of -=^' le  or -an izat ions  ahd' I"-- . ,K / '  '~_ - .~= 
Pof i lab i l t  ) of mining as an p lay in f  io megn of runes  up fo r the  'bad years"  when HadSuspec ledCuncer"  " p . rospeetor  ann put . [he  roya l less i~ou idb~'abandoned v~,=~,~,=n~,hsareadurn~ [ - . - -~  ~)_ ,~ '  pr Y . . and dove p ' • . - ' " ' o o tun-  ' . . . . . . . . . . . . . . .  
ndustr Jt is the average  I wish to ake strong Iher¢t[sveryl i i t lereturn,  i fany  . . . . .  ttevetoper into:a um.D . , and.Bill 31 withdrawn In i t s  , t .e .~ar  1us t ~art .... ] , .  f~/~'~r Jc~ :~='~J'=d) 
iver the  y ears tha leounts [  This  oA~blU~lontoitisstateme I. l! is f rom mi l i ing .  ' '~  ' . . . .  . Enter tatnmeater i t i csare just  cer la !n ty ,  ,gestgnetl  , to~m' :  :plare ' plans Should he'=for, '  ~ '~t  ~ in J na~[icular  for the  ..... ~L -~ '~ '  ~6~P".,,~.~ • 
' Y demonstrated 5y a ' ,~ lknnwdfaet inmnlqntg  hat " . .• . : .  : / .  'besmes memselvea' wonderng capacuatemesmao operulur, mu laed  to m-o~e axes or • " - , -  ~ . . . . .  ' ] , '~ .~- [ '~ . , . ,~f - -~. .~ is clearly. ' : . . . . . . . . . . .  ~ " ' : ' " o eed to  =" , amazlr e, support evmem uunn~' ~ ~, 
he M inn  e mines  • T i~e Ro alt Tax proposed In what  spectacu la r  F rank  is ,  Btll 31 is then mlr  du . . . .  '." ' ' ' ' " stalemeni  ssued bY I g Ih~ ma ority of the la rg  , .y..Y . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . .  royal t ies ,  based in essence on the Nation 'Wide  Flowers of ~ ; ~  
.. of British Columbia ` .. J tin in this Province Bi l l31 w t nave ne effect.or :.-'going to pull ' from me nag tots,, nnlsn o t tme mg operalors. ~ : n~nr i lnh | l lSy  Ar 'ng l t ,  nn"' =. -- , . . . . . . .  . . . . . .  ..,.~ A=¢:no in l |On  .no . ,  onera  g . . . .  . , - t -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  u~.~ • 'nmna lUn  wn len  nas  tLLqt  ~ ' . ,  . . . .  , -  • ,• '~ , - ,  
~'.~.~'~A hv Pr|r,o Wa|erhouse : ''"-:.~ ~r,  av~,~'od and orl=,inaiJy~, depreeiatif lg Ihe ore |n ' . the l .  year .  Cou ld l tbe  .... ~'l'm a :. Look a l l : the destructive el- oncl'nlioIl" . . . . . .  • : ~_~v.~a"~"~t.l~,~ . . . .  ,4 •.,l~l~h . Tne  z.a~|est na.senau nolpv 
~v'~v='~.".-~-f..'U-Charte~ed • ~.'~'~,-"-'7..~"k~;-nros,-,ecto~'s and  v . roundtherebyeaus ingawaste '  iWA Bum": 'o r  "God Bless. fects of this ill-considered and , - :  . . . .  .. . - ~ lu~u~i , , ,~t~,~- '~ '~ '~ i i  pr,o, naoly was ueorge'. i~uo 
ann ~l J l ] ]p~l l z t  ~ oevv luV , , ' - ,  , ,3  v v - -  " '" " " ' . . . .  h ' o ' 0 i I  '~  " w i n  ~, . . . . . . . .  v . . . . . . . . . .  ~ s ; eraeal, o~. l .~OU~: .o '  
Accoun ants)  wh ich  tel/ileal.t0 ' smal l  mining companie.si T!set:e'~.0f' r~s0urces .at a" t ime when. :Amer ican  ~Unlons.. No doubt sloppily drawnbl l l  .und traee t e Unless !his Is d ne p.r mp .Y,. hay ng  ra ised over  tw0 f ie lder  b=feE in  190B ~E 
the ri~turn on  shareho der  m.  • Orb  Ihousands of intl vinuals, soc ie ty .  . ts enneavour lng . . to  : the next, s ix weeks wut reveal . . . . . . .  = disastrous results rote our own he  alreauy, eviaerit reaucnOnand.ln = UlOusang" u'ollars ' The fimds reluaed" ' to', sign' h[a" d6ntr"i'~' 
. . . .  ,~, , , ,  'rh~ average  return , ,,,~ ,u.~ shareholders in these  derive the ,  greatest possible Frank s ncting talent, . : : l ives,  : . . . . .  : . . . .  : expenditure for exploration . . . .  - - : "  '-- "-;'--f-II- : ' "  -" - ' -  - '~  
. . . .  ""~";:ol~t"er nves iment0ver  . . . . .  n'anies,suoh as Be hleheni"benef[  " from its resources...We .' • - ; .~ : .  . ' . ':Bill "3t wh ich  imposes  development,  as  well as thecut!' .°.on~a!~,m_rovelth%~w~are  ~no~lnnenug~¢t.oWUS~2~9~ v 
onsnarun comp - " ' '  " ' • " l o eraf lonsundthe ' 'mt :u : t  ~ v . '  ..~ , ~,. . ':-.q, ,v " . . . . . . . . . . . . . .  including ,., . . . . .  : Crai~mont G brulter, a re  urg ing  the Prov inc ia i :~ Disgusted ,~ ~ .'-~ r exorbitant royalties on minera  . back,in mine p . . ":.~,,.,,, ~,,.,al,~,~,~',~H In hm; i i~a*' "buy " ' , ,~  rl,=t,~,~,.'.~,,t;~,~t 
Ine lasl ~uvuz* .v,.:a , '..,upF~; , of mnn re ects .v t.,~ . . . . . . . . . . . . . .  = - -  
anl973exceptionallYamounts to 11.3g°°dpeeyearcent.in 'Noran¢ la~,  . . . . .  Granduc  Western  government  o reconsider th i s  ,A.D, Serr~ / ' '~. p roducts  . . . . . . .  without specifying the.  abandonment y p J . . . . . . . . . . . . . .  - . . . .  . . . . . .  . . . . . . .  
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": THE.HERALD,  TERRACE,  B.C. -" . , . " ...... 
Volka~" 7~Verner ,h'i~'fli'~-¢":~i ~ShtS,wltha det~minatlon a d 
Who "survived s ixand  a half ~ Intehse desire to beat bacz nm 
hour~ entombment ' in :' the fear's/: and  bury.hts . , :  ap- 
• January  2~- ~avalanche that prcheasibna;: to vanquish ~the" 
br0~ht r/~gedy to six families. '~ secret ghosts that haunted him. 
has , "  abandoned. - the :~,Mile28 was but ablar-of snow 
mail route that left him at Mile" and shattered timber as he Sped 
28 on that lnfan;~ousday~ r by into the anentmity of the 
Less than a "month after his night beyond. '  It was many 
ordeslatMile28, Bill Zobel had . weeks before he could stop and 
reclaimed his mail route ~, a pale gaze, in awe and horror at the 
• and thinner Bill :Zobel; yet aftermathef nat0re gone wild. 
16' Run . . . . .  ' ' I ' ' By Mark HamiltOn- 
-_confident and prepared to face The gentle gend.humoar of his 
theb.torturous kouie with his eyes those first nights masked a
wide andready grin and good hauntcd look, accented by the 
humour He spoke With on- daf'kness through which he 
th~lasm then. 0fthe day When drove, .' ' .  , ' - . .  
hel would take o~:er, the mail • Bill fought his tears narn ann 
~tite~ ~" buy 'the :truck he  now successfully until one night, - 
. dz..dve .' eslablish ,himself in.  long aftei"the threatoffurther 
: buslne~s; thedayWhenhc v~ould. ' Slide s: .had:passed, when the 
. b~'.his pw~ boss :'~,:~ '.'. " " :- : winter had gi,~en way to the wet 
' NO man(  however, " can .spring'days, Just west of Mile 
" ' .emei~ge any ~irdeal such" a-s ',.28;. where the highway runs 
,.,, n,turetfdrced:on. Bill Z0bel beside ~the'skeena Bill Zobel. r ' l l '~ l l  
without bearing scars, physical drove his mail truck into a thick .Ameadmentsevera l 'ACt'house-keeping1974" • . , . , 11"1 and mental.' On his left leg, ~ust wall of rivermist, adamp, thick 
:above :the ankle Bill cai:riea • blanket of White. Although the amendments o conform with 
suchlamarKfa small ugly mass ~ecna River was but fifteen operations iof the Insurance 
of reddened scar  tissue where feet to his left,'the steep rugged Corporatibti~: ' of ' -Br it ish 
- hiS leg.was p unc'tured d~lng  " mountain sides fifteen feet to " ~;Columbid~ ~ ' ;: ,~ ::-"" . . . .  :., , : /. - . . ,  . . ' • . • , . : : ' .Bil l"i: 139, . Agricultural ( 
: ~ridaY:~ancoth~;er, ~ ~J ~v~dh~ ~rilg:~ShoefCh0isUl~ruS~c  n~ietrhce~ ~' - , • . being entombed for _-~_ ' -- - ' "-.-,~ . . . . . .  or ohi" scant feet Bdl Zobel was dug from beneath several feet of snow after Rehabiliation and Development 
scar~, A near phobiafor .~uen ;qe.mlst-, .~ , . .Y . ,  . . -  almost seven'hours on January 22 on this year . . . .  - " " ' 
andloudnoises:ther~ult'ofthe aria it anything,thicgeneo me . . . .  , ; ' . . . .  " . . . .  " " ~ " "  ~ :~"  ~ " 
. . . . .  . . . . .  .- . . . . . . .  -_, .t~,.A,' %- . .a  ~Jvp~aath . ' " " .', Proved• Bill' Zobel is oncetigain 
[ . . . . . . . . . .  = " L " "" ' * " ' -  en r : I I  was that night that finished happy, buoyant and trem - 
BIlL Zobel as mail.truck driver dourly relieved asiS his family, 
) onthe Rupert to Terrace high- a wife and " two chi ldren:.  " 
e ,way. Since,then'he as looked , • . .~ : 
for wox;keisewh~re ~anywhere. ~ Se~,en pscpl~, were not, as  
e Fitiaily recently,  he 'has  lueky'asBillZobel,fdrtheydied T 
t fou,,a';~ n ~ob"~'ith a.Pr ince when the avalanche ~ crashed 'C 
Y Ruperi'~:~I~uilding : 'supply ~th..rou..gh..the .North R~u~lei:Seor: 
firm as- a" salesmam ' Three vice uemer, out even ~ m t 
years carpentry iexperience in un:~l~fected by isaster. Hc will 
.the .Army and years of ex-.. bear the sears for a long time to 
perieece as a salesman, on car' come, a .life time, But he. is 
lots and door,io-door, prepared alive and once more he is 
him for this job? Since "taking happy, finally freed of the high- 
the job his  spirits have im- way and it's mountains. 
OPENING . .  ' " '  . "( 
THURSDAY NAY 30 1974 
. ,, F , , . . . . . . . , . . , , , . . . . . .= ,  
:dad's / pop :shop i 
j . . . , , , . . - . - - - , - - , - ,  
Pop shops have finally come 
t'o .the Nodhl!! 
l i n | i inng |g |a |  I i | | |n in i  |a lUmina  
OPENING: SPEOIALS 
s inna iu i  Till Sat. HI5 June. i i n i |n l l  
,epo' i r t 
The Leg, islature was  con~. ;(Britishcoiumbla!Amecdment allowances, nurs ing home, 
sldering Friday morning the  Act, 1974. . "- pr ivate  care and comfort' 
spending estlmatesof the last of Enables the Minister. of sll0wances, child day care and 
the 19 ~government depart- Agr icu l ture  to  directly fin- foster child care. ~ 
ments, t ' ' ~" i . . . .  dertake and pay for projects in  The Increases will. go into 
The e~timates': of the : cases where cost-sharing dfect in June and July io ~ffset 
Department of Recreation and: '  arrangements with the Federal the rising cost of living. - 
Conservation were approved Government cannot be Social assistance will in- 
Thursday evening, leaving only arranged - , . crease $20 In each category, 
~he Department of ,.Tran- .. Regarding, the Public : Of- along with similar Increases In 
spertation and Communications ficiais . .  and' Employees. other ar~as.. \ 
• awaiting approval of ils 1974-75 Disclosure- Act, Attorney- 
budget. " - General Alex 'Macdonald said 
"Meanwhile, the Government Thursday the Government is Premier Barrett met His :~ 
has 81 bills before the considering some "m..Ihor Excellency Chang W.en-Chin, 
Legislature," 16 of which have ~anges".in.theBill,!nclu~nga CI]~_nes e -Am.ba~sa~or^.i~o ~i 
r~ ivod  Roya l  Assent Oll~ has  1 orange 'at me et tecuve  Rate,  bahama,  ~J  ~V~'~"  ~ * ' ~ ' 0  r:~ 
rgeivea[fi~dr~a~l~g'~andfour Ha'sa id  this Is being" con- this week. . . .. ;~ : . _  ..;.~. :i 
have passed Committee: stage, sidereal because of upcoming Mr. Bhang revile n - the .~ 
The others, along with 38 municipal elections. Premier to visit the Pe0pl~' 
Private Member's .Bills, are Human Resources Minister Republc o( Ch ina  later!this ~. 
awaiting second reading (ap- Norman Levi aunouncea in the year,, but Barrett' said' he ~ Is i. 
proval in principle') or clause- Legislature Tuesday increased unable to accept or declIne the ~. 
by-clatisc study i, CommiKee. payments for social assistance invitation.at this Ilme~,: :::; * , -  . . . .  ' " ' ":: '. ;~;'~i:'. 
Ne~/bills this ,week include: . . • ,, . :;: . , . : : . . :  :,:: • . ; ,~ 
Bill 138, Motor-Vehii:le ' ~ ' " ~..:, ~ 
FIVF STAR 
Canada's largest-selling ry,e whiskY. , 
.... but his recovery i.t Mills Memorial was quick and he'was Blended and bottled by .t0Seph E. Seagraw & Sons, Ltd.,itghthereln B.C, 
bouyant and smiling a day later and .... 
• 'S 
• ..... :., 
It's fun to learn to swim the 
Red Gross Water Safely.way, 
When you swim, awilnWRh~,a, 
buddy, never alone. 
Need a lot from a bank? 
TD can give you a great deal. 
i MIX & MATGH Look us over. And see how our Personal Service Plan gives you ' j us tabout  all the  bank ing services you'l l  ever use for  $2 .50  a month .  16 Flavouraof pop, ' • ' " No mat ter  how of ten you use them.  ' 
P lus  re fundeb ledepos i tonbof f les  & Tray .  
ALSO,,, WE BUY &. SELL 
GOOD USED POCKET B0OKS 
MAGAZINES &COMICS, 
'1  ease of z4J  35 e .... resdy t0"resume:.his mall  route within a month. Instant ...:: .::.:..!UH,~ll~:~.~! . ' "  TD C" ,, : . '~R~U~ 
(,0 ,,. b. , , , . )  d l ,  O0ULTER ELECTRIC  LTD,  ' ". ' " ' ' '~::~:':~'':~''~: ~C~"e 'a  ":' ;r '' W~"g ' coverdra~-.  ' ,niteres "ton :' "OR.  ' N.S.F. Ch~iue :, TDCash,P.w . 
" ~(: i ' . . i i , " / :W/ i t~'  as 'many  Protect ion .. , ,"- ' lam~':.t:  
'1 ease of 12 9 79 hsidenflal.0omm,roial:lndudrial|lootrioal i)o:nlraotor " :' " #"': "c~eg:ues '~'r ~' ~u like '~ r ' ':': !-,galaxY-. , ' " You gets  pret 'e r red  .... 
iI..'., , , ;  ~arges;,.Nnd the . gua ianteed Up to Personal .. , '  " . :. ,:, : • (26. oz," bottles) ~11" :i! ~' ::c' 
., lues APPLIANCES BY'- .; , '7: '-'i~CU.~to/ffch6( the  avai lable credit  ' : " Ins ta l lment  ' , i :,~ 
. . . . . . . . . . . . . . . .  :.:;~:~ie t'ree. ' / ,  l imit  of your . ,  ' Loans~ ; ,  ,; :-~: 
,Can_adlan Genera l  EleCtric [ ~ i i . : ;  "~: ':'::"" ' " ' ' 
Norge  braun 's -harp  Woods  .,,,,i;i, ."TD Chamex 
We urgently need good used. books.to help I 
our book department "get on the Go I .Bring them in. We want them. 
DURING OUR OPENING YOU CAN BUY 
A BOTTLE OF COLD POP TODRINK 
!N,TH S ,.STOR E FOR ON LY 10c, 
"AS INTHE GOODOLDE DAYS ''• 
'STORE HOURS 
Tuesday-Saturdal Io-'ooku,'-6:00 P,li, 
Friday 10:00 A,M.- 9:00 P.M, 
Oloaod Sunday-& Monday 
Lecated at 4639 Kolth belween the 
Totem CarWash and Northern Magneto Ltd. 4717-4 ,  Lake lse  Ave  " Ter race  B .C .  
• ~ , - ; : .h~.~ one mi l l i on  t ravem,  rs ~ lt'tlUU~ . . . . . .  ; . ,4  . 
. :'~ii!~~L'~.Sav6 $g..~O establi.~hments and- .Mdnev Orde,.~ & : ,,',,,~,ii ~;.t fl~ee ' . 
• On sa fe ty  di~posit ' : '  ." .t.:_,~ _-..c..::.__,=.~" " " - .  , ;  s" . . . .  ~ " 
- . " • , .  , b lH l l ,V -Ot l~  tHt~UHaZZ~Z , ' i J r lH ts  - • ~ . :~  " .  k " ' " -X. t ; ,  
. : .  b0x . renta l  .; ":-' k;~,,k'l)rhn~:hb~ . . . . .  " " "~ ~= ~ "?~' ~' I. . . . .  . , c | |equ ln~ r~ r 
in bzght..v.countrles : ~' , l ,ayme, ldwbere i , .' E~| .v~=,  ~' ,~ 'i .. 
.around the:world .r ; .,drfimllk',iii'Ct: ~tiBd ' : . .untu ~eD~ ?, . 
.and in Canada,  " " ' . , . . . . . . . .  ' " ' -  ' : , ~ ' , , . Ft ni I|;/u~sfl,r.q ., , , t~vq.wnen me., , 
I ' ' f io lWe(qt hralzBl ies , . , ; ,( ' : .  full plan, :: :.:: : 
. - , I~ank .bv ;n i~ i i l "  ' . '  'startS:.~',, : ,I 
" T I )  Cash-bu l ld (  r ~' . . . . .  . ;1 ' , :  J ~ ,~r - :  
'S ,gh '  c imrg(  [0|'. : , . - : ,  , .... . , "  • : :[ : ""'i" 
TORONTOOOMINIO N:o 
the  bank  where  peop le  mi ike  the  d i f fe re l l c  . !  
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Campaign 
on High 
Plane 
Everett Sleveos, Progressive 
Conservalive candidate for 
Sk, eena in the Federal election 
said in this North Central 
logging community that he is 
"nalurally suspicious of people 
who are clutch Io voice doubts 
about ihe intention of opposing 
eandidales in any election 
THi~ HERALD, TERRACE, B,C, 
• ~'. • 
OWARDS  JUL ..,nv..,ono, ! . ,  
Privacy. Aot yP ~".~ headquarters.: 
- S tevens  
(Houston, B.C.) The 
proposed.Publlc Disclosures 
Act is in reality an "Invasionof 
Privacy Act". that enables the 
senioi" Government o lay bare 
the innermost, personal 
[inaneial matters pertaining to 
people in •public office, and 
which destroys public service 
The official opening of- the to do this.' Jack Davis, Mi~ilster •
Liberal headquarters for Prince of Environment, said he wotild 
Rupert took place at  noon concern .himself  • with the 
~.~ii i Satnrdayat627WestThirdAve. problems . of the ' :  Queen 
with a campaign speech, by Charlotte Island fishermen::. 
i!'•i! Liberal candidate fo r ,  the On inflation; Mrs. Cam- 
Skeena riding, 10ha Cam- pagno lo  said~.peop I~ ,don't 
" .really wa/~t.to'talk about it as 
pagnolo. 
Mrs. Campagnolo spoke . they .kno~,: they,.ha~'e "more 
enthusiastically of her meeting money ln"their', pocke~.t l~n 
with Prime Minister Trudeau in ever. before.. " "  " 
i, Vancouver Friday and outlined - " [  don't think, ..ppople:.'hav.e 
campaign." incentive, according to Tory Slevens was c'o'mthenting her t r ip  to Old Masset in the accepted the faet'~mal theyre 
candidate for- Skeena; Everett Charlotte Islands Where going to' have  to live ' under 
regarding recent statements ' . " " • 
from Liberal and NDP can- Siev:n;s: ",~ro,ws~l e~,islalion' Iona Campagnolo, centre, is pictured he,ewlth er  thQth~eenoffii:ial Opening of the lesser standards;" she said. " l  
didates in Skeena, in whi~:h the % .... v v~. . .  o _ , , . ,nmnai~n r~an izers  ann  suppor ters  a t  me opemng kindergarten i  honor of the late .think we're a!ready in.~e p~t- 
hope for a decent and which is essenuany a rrovm . . . . .  r - -=~-- - -o -  "..- • . . . . . .  Chief Willi/~m Matthews took affluent "soc|ety. yeople, are • 
cial reaper, is nevertheless of of the  L ibera l  headquar ters  ~aturaay .  L,eIt ] s , ,ynn  place. . . being more careful., in their 
honourable campaign .was great concern to me," Stevens Salter, campaign worker, Terri Wright, cam.pmgn ai candidate said the spending The govei 'nment . The loc . , 1 " 
expressed, said. "'l love British Columoia director's assistant. Mrs Campagno lo ,  Marg le  Liberaipar.ty haslndicated they can't run ahead of the peep e.._ 
"As far as me Conservatives and I cannel allow myself to ~^. .4 ,  ,,~,-*,, momi~er and Mayor Peter Lester. will support her strongly and  Mrs..Campagnolo ':admitted 
are c mcerned. Ihere is no other even think in terms of what .x~aLuj,.~,~,;.,.a ;.-~. . . . .  f" • ___.,.=__ ~^t. kind of a campaign. We have no might happen to it if, because of " Lower  Je l l  Is  A lan  g-'rice, campatgn .orgam~-~r ,  uu  that her chances" of winning in she was weak in some areas of 
inlenlinn of going into per- this federal hacking . . . .  • gathering representatives of ~be sona ties or even past ill-powerful Iogislalion which "Po l la rd ,  hea'dquarters master and John Hardy. • the election have increased with theridingands[ddshewouldbe - 
formancc. The Progressive - forces a man to reveal the : . . . . . .  • : i "Ithinl$ leadershipis onebf fishing; min ing  and,. lumber 
Conservalive l arn is interested EVERETT STEVENS amnunt of money, he has saved • ' | e l .  _ . " . . . .  overlheyearsand'lheareasin- l . l l~B I  [ , T lner ( l  n ,  .... the big:issues," Mrs, Cam- Companiesar`otmd)her as ad- pagnolo said in an interview. , visors,in .these areas:,,;Prince 
in the past of it's own candidate . , ,nly.andinlhefutureofalal lof  •EVERETT GLYNN STEVENS (Progressive Conservative Can- wheh he and his family have IV l  l~[M~ ,~ - 1 . . .  I I .  " " Shesaid that she'felt . inher Rupert residen~lmow her and 
Ihe pc~ple of Skecna Riding, did'ate - Skeena) • their funds invested, it is reread " " • i /. " " - ' '" • ' /heeling with Trudeau she Was her capabilities, lie-~aid, but in 
"Slevens aid. / " BORN: Northwest of Ed~monton Alberta 47 years ago, in o the hands qf irresponsible Liberal candidate for Sheens, president, Selwyn Romllly, being tested lto an extent, ("He , other areas 0f the riding.she 
"The Liberal candidate has CAME TO BRITISH COLUMBIA: At age 17 settling with his family people" wire couldn't, care less lena Campagnolo has released hope to meet some of the people 
been quick In  assure her in-Prince Rupert. ~ about the'e0mmunily in wheh her  itinerary for the coming in the ruial.distHels jn a door- -,heard.som~thingl WaSspeeial,,),)but :thatSUpposed to be .ose.to.onebasts, a s.:par~ of her v:6uldhav'e tomeetpeepmona.  
cah;paign will be kept on a high EDUCATION: Senior Matriculation,. Edmonton, Alberta., r "  Ihey reside, or indeed aboul this week. • . • ,  • to-door, c.a..mpaign/.'. : _ '.." she emei'ged ftqm the meeting campaign. -= e=vv,,,u,," ,.~,,." 
plane and the NDP c~ndidatc "MILITARY: one year in the Canadian Army on a volunteer basis.' beautiful prove,c:..•~ " ' :  " After •spending: Menday. . lena wi.lL •.eon..uuct a.uoor-to- with the  Liberal party behind martials, whib.h started Sunday " ,
bashastily~:alledf0rno,|-smear World War It. - ' . .- . . .  . working in Prince Rupertan(I aeorvis i t |nmetmpertanuror¢ .her. " inherheme, wt l lamoneparto|  
~aclics. The Progressive • - . • . - -."' " • " " -, attending council in her position Edward area en the weekend " ' ' to T rrace In whaC Mrs, 'Campagnolo' the campaign. 
• man Monda nl ht she before heading back . of he Queen . . . . . . . . . .  " . . . .  ~t im ~ ~ n ~_: . . . !~  ~,~ --: - r l~ '~r  ~m~,m~ " . , ,. asalder ' Y g . . . . .  • , • te rmed 'a  highly concentrated Speaking . . . . .  t . 
t=onserva.v~? =:= ,, . " I I l~armaok ' l l l l~  I~ ,~I l l I I  • I V  J l .~ lP l .  , . :' . " " " - Willleave for Terrace Tuesday andKitimatlVlonaay to p.repa.re discussion '~ Witi~ the  prime Charlotte Isla= d trip, Mrs. 
raised with nese mane . l l . J Fq[ :pq l ,9~:~- lW .~.~, -~- ' - ,~ :m~ . - . " .  ' . • '. ~ , ': :.,- ~.,~nr,,;,~, "for the visit of Prime lvdmster ...~.;,,~. ,~L~,= u,,'~'e mad~ for .  ~amnaenolo : praised - .me 
Pleatings. .We:~y,'il!. reve.m ,.. " . ' " ~ ~.~- ' - - '="  '.. ' "." . ,,e~ a ': " : :  • ._~_ -.'::., .:'/':).:.:~ ""Mest'~f the day will be spent " .Trudeau. " : . .  .:, . ' . . -  • .~m~ov~si*[thegkeenaridthgat hospitality of.a[l whom she m, et, 
Prb  ress ive  Conservat ive  . " . . . . .  " :: • .... ' .i ' ".-. ype .o f th lagY .  " ~":"~": : for let . . . .  ' " ' " ' ' ~ " " ' " ' 
" "  ~ . " r & " P . k. "r" . . . . .  ' .  " " " ' ,  . " " IHazellon, B.C.) ~..Everett:,- S evens deolored he aHitude .Theresa. Wright leave . ga. .y. ' . .  • Queen Charlotte Islands. one. Brotherhood of B.C; andca~er  .
~a,.d.date. - ~ ' "' " " ' " "" • " • ' S e~,ens T( ry. ca~uiaate to.r ~ h*-,~a~a~in~ official~'wh) Sm thers and. a -Tuesday " ' " : : ~ • ' : day late la the  campaign. ~: ' Maurice White who-agree_ u. m 
. . . .  " ' .Skeena' in,  [he' f9r!hcom.!ng .'.'i*av~'~f-ai"l'~l-:l'o ~ recognize Ihe  evening meeting, with the. . -- • I~/fi*s. 'Campagnolo said she carve a si[verbracelet I91' M rs. 
~ ~  ~:Fed~ral~lecli0n:th~e~itenedl~e': ef'forts~ff nr|v'a[e hro~dcasiers Smithers  Liberal .Association. : -  " - - -  . . . . -  - a l so  gained the.support  of Tradeau.:= \: . .  : :  ' : "  
• ~ ~ ' ~ n ~ g  n~=" ; : '  I ~equi~alenl of. ,he .aneienl. in: lhe: Te~'rece-Ha~elton ;area..;" Wednesda~ morning will he ~ . . . .  ~'~.-~.~J~,','~ Senator Perrault : from Van-' Attendingthe opening of.!he 
lnllulq, ln~o -,~ se water orture ior * [ s nt meettn the people ot er ua era were cam,alga . • nada  v . ': Chine - . ; .. , ' . . . . .  " refusing Io subs d ze"expensive PO g . . . . . .  couver-Quadraand the for m headq rt : . .  - 
I , ~  P ~ - - ~ ' ~ e ' ~ n . ~ l ' ~  ~.1  ficia s , ' ° f - the  Canadmx)" ~" , -~e'n l  needed.in mmn:~Smthers  ~efore-Mrs. C a m - ~ ~ ' ~ ~  " IWA' 'p resdent  Stewart manager RoyLast;d~reet.°ref 
t THE . . . .  " " ' "  : ~ 'Br°adcastmg C'rp°rmmn and ~: ihe C n dmn Ra.dio in Ihe  'Ha 'P  " fi h t in  pagn°l°returns f°ranevemng . ~ ~,~a, , , ,  ~ f 'Av i , ,non . '  .AIshurv. who said he would campaign organization =man. ... , , . - • .~u  . .~  , ' 
. . " " I  =~" v - ' - - ' -~ . -  " . ~ ~ | "travelling""i :: . "ll 'sasifti~evh'aveiust never'"" It' - . - • ' . .  Holiday Inn and the ~ction :has asked Trudeau on h ' " .pa g . . . . . . __.~ 
" _ i i , ,~ ,  u~lMe l l t  " - [ .dis rici dt~; ag Thursday's. I~eard of IheDe~ole ~'ff Skeena Thursday where ~6na. ana nor of France: Van Gogh weal to the area: . to  give special ~::fe, Mariiyn,ias'ass!sta.nt.unu 
[~ • - ~ .  I~ l [~ ~ . ~ " broadcast 6f Ihe Slanley. Cup' Ridin" in O la~wa ~Ce/'tainly if organizers, .:with the help 01 crazy 'over! . eoncentratien to Indian .rights. .Mayor .Peter'- Lester.i var l .  .us 
. =-- ' ' . ~ ' | hockey game belween the thcv ~mve ,i~eard they seem Skeena. Liberal Association , The prime minister has agreed I :memlSers :were  also 
, .~  ~ - ., " ~.~,. .  ~.~,~, ,¢'.- , '~ '~ . . . .  : ), Anardent  "I p ' Y . ' ,'.",'4'"-I.; :' :?,".:'.~ , ;~ = -,.:,":,'-/. 
~ _ ~ . . _ : : ~ ,  ~ ~. =. :-" .~ ~ ~ . " ' . .  .,:;~.:,.:t,~,..~. .~.~ .a,; " :~T i~ i i~S°  ¢~l lh i l~f~! i  !~mri~!!!:ili~:F1Ji'ihin~alrsP~e:!Pli:~ . . . . .  : . . . . .  :"" o ;;"" Stevens . servallve..Caplayers. Jne nd " ..  ~ : .  • ~./~,-.¢.~.~" " " : ; '  ~ " : - .  " :::~.;~" 
mere m .s~en ~ . ,  Smilhers. B.C. are not am, to , . , ,~  [~, . : .  -.. 
• said, . ' enjoy . lhe  " samc com- ". ~ ~ . : / - .  / : - ~ ~ , ~  
" S e~vens-and his campaign 
• , team were aboui to leave the municat|ons privileges ac- " " ~  " ~ - ' ~  
village(if Hazellon asthe game corded -northern areas ~ . . . .  - ' ' '" : 
: hegallandhadtu/'nedonthecar dlrougln,Ul the  rest of the , . : :  'i::i'(~ • 
NOTICE ' -  f :: • "This is not a new problem. .- . . ~~ i~,~i~. ' The receplioil was  impossible . . . . . .  -';'h h ~tead- over ride af nois" it's neen on ine on, Ks mr almnsl . . . . . .  . '- _, " -  • " two" deoades and the people of . . . .  :i' ) i~:i ..... : ~ "': ~'~:•''' 
ihterlerence Aae r . rogresswe - . ,. • • - 
• 'Conservative' andidale made eO~tt/w; (:~rmPmlYes~a~e e ; '|s Ib~ n " '•'.,. . . . .  i J ' i  • ~i,.. : ;... 
cassiar Distr ict  Teachers'  Associat ioni 'wi l l  take  ~, ~):  .l~!"g;ii~n li~se.;re ~ i);e 'more ~leve~::2~'d£::;~ i~::::~:[:~::~::::~ ~ p ~  
' ' ,  " " • ' . . .  • . , . ':.i" . : - ,  : : - -  : . . ~. '. " ~ , : : . : : : ' : . :  : : : : : : f . (4  !Z~:~:~. ' .~ :~ ,' . . . . .  " - 
placeon Saturday 1 st June 1974 in the  Caledonia ~ example: , f .  ,he:h!ype h~)~ ' .i ', :'~ -.".,...:' 
Lecture Theatre start ing a t  10:00 a .m.  Election . |  'fr m Skeem fo'r t ,e pa~t ' . .  .... . ~[~r~;d~F l~ 
-~of  off icers for  the coming year  wi l l -  take p lace.  ] "Ni;b0dy in. OtlaV,'a seems .i 
' ' "' " . ' . .  M aware , f ib ,  problems weha~e -. '." :~j :  
The= mess=finn [~ nnen to al l  members  and 'also to [l " in Ihis area. Even problems as , " - - ~ " 
simple as radio reception. Tile " :-,. "~./.~'.'.'" %., 
people (if. Iiazelton and tile =' ?:Jill Bu,kley valiny h,vo' , ,een  TAXPAYERS OF  THE D ISTR ICT  : i! : , 
ircated like secl/nd class ' ' ..: 
cilizensfarl,xilong, lnl l ; isday vm.~[~'l~ TERRACE .... , - .  " . 
.f in.dean lecbnolngy there.is 
absolulely in) excuse for Ibis . , ::...: 
All properly ownors'*in .the munioipalily will be reoeiving}iheir ~ 
1974 tax notion in the next few dais, Thetaxesaredue i.:,. _~ 
. . . .  . . .  
upon roe.sept of the holies and a penalty.of 10 %:of the. • / 
' . : .  . ~ ,~. ,  i ~ 
unpaid balanoe will he added to the taxes. Unpaid as at the .,~ 
010,0 Of OlflO. hours o'n July 2, 19"/4... " : ~i.!" -~" l:'.'" Pw 
. T .~  .. . ', , .  . . "  ""~:.~ 
The' h0me-owner great and resouroe grant apPli0ati0n on . . . . :  . : ' ..:.::" ,: :'":~- 
. . ~ ,  
the baok of the tax no!lee must beoompleted and returned' " .: '" ~ . . '  . - i -  : .- :- '':~ 
. . . .ii~!i::~!~i~, .. : . . . . .  . l . . ,he  munJolpa, . f i le.  ,,:gel:oredif for the grant, : - [ :  ;: . . . . . . . .  Northland's_ 1 : , , -~ 
The ¥ooational Sob,el in Terraoe will be holding an .Open. I furfher grant of up to s60.00 is' applioable to the prinoipal . ~) :~": ~ : l~ l lVg  III I "  ' :~ :~:':!~;~"':.~ 
House on Safurday, June 8 between: the hours of 1 p,m, supporterof of theor verh°USeduringh01dwh°this ourrentiS fhe,asiessedcalendarOWner i f6~ i; N0rihifi:na;s covered barge service from Vbncom;e'rli',o 
' " . ..... . Klt lmat/Terrace is fasi:and efficient, ' '." 
• . years l ie  year i::. Wedrivey0ur'  trucks and trailers i ight on board l .  
and 6 p,m, Ail areas of the soho01'w|ll be open for viewing, sotakeyourtruckforaboatrlde.. 
. :, .~ :And leav  . . . .  Those taxpaler~ With mortgages on their prgperfI should . . . . . . . . . . . . .  " ~: , , . :  ...... 
and the members of staff and some students will,be oonsult their loom bank or mortgage oompany for ii Raied:0~ 
",. "- Fo  r: fu  rt h 
available to guide vistors and.to explain the program! indruofionI as to where the homeowner grant appii0afion: .!:! :~ in Ter r~t  
" • , and operat ion,  shou ld  be  taken. . . .  .,., . . . . . . ,  .... • Kltlmat ~ 
• , ~ . "  
' " • '~ Olflo. houri from 8:30 ,.m':~.to4:3OP,i 
• ~ , . . - - .  
s~mm~m~3,  
• . . .. 
D| 
~n~ :Howard :N~P.'ean-'. 
. i-d(date*-i "~Skeena':~ said tod .: 
THE 'HERALD,  TERRACE,  B.C. 
PAGE A7-: 
Fami ly  Uni tes  L . fOr  Campa,gn : 
" ' hoof ,Be:, '  'Ah i  h Technoiog) ;I a~lved':by~'piane~ al l "e~dy"~gdn hs  coverage of:, 
(Vander , ' ' )  " .g . " a~ 'I' ~i~, v the vast  Skeena Rid ing visit ing, 
degree of excitement prevai.~ed f r.OmnVaan¢°uyer - - :  Th -?sda-"Ter raee  : P r ince  ~ Ruper t ,  
in the home' of, .P~gr~stve  cv~'~,~'  2:.~ ,, d,,-.~ nn* ~,~_ i  Smithers and.'Houst o~n on a two - 
nservative candiuate ~verett  ~,em, us,~'u o, - - - -  . . . . .  , " r :"  " s e last 
C~ . . . .  t .~i , .==,o.a  when all' o lake  too active a part  in his day org~,mzat!ona!, we p . . . .  
. ,~w.~ .o . . . . . . . . . .  , • " t week ' Mter .spenmng as much • father  s political campaign ,  bu 
~oe~be~Sr~o~th:~oa~alsl~s~e~urn_th,e~e iS ne.yertheev~eSrS~a~teUmPe~lhe l~elyt P~n~lb~eo e/irl;]~agh~: 
aunching of- Mr.  Sieved s ~ec, l~0n~e o~,nl .. = s . (,f lhe holiday weekend,' Mr. 
election campaign in ~x~na.  "~"%".'Z".~_":_'.~'_"...I :_'_=_L,,_ Stevens left 0nce again id~vlsit" 
o ress ive Con- t 'aur  ~te'vens, .~s, rcccnpy  ' . - -  . ' -~ 
The  Pr  g : . ,. . . . .  a .  Provincial  Lumber IheTerraceTraaesra l ron~vlaY 
servattve uanner earrter an•  ~..=~..~'=,,r;~,o,. o.a:~t~n,= tn 191h and the Della K ing .uays  
his wife Lee are parents of three u. . , .=.o .  • .~ . . . . . . .  r . . . . . .  
mat a~ ion hop~'0posed In t, reaiiy, understandwhy me Con,. ~] 
. : LH0U~ :Comm0ns'0n Aug~st sexy•tires would.'obJeet 'unless 
23rd;'~ ~19731 :~Io~;cut : federal some~of ,tGem'. don't !lUke :me 
go'vetnmdht.Gx~endilures-atthe' ~rsonakly: ~r -u~ess . .~y in-" 
Ottawa level bY .lO percent was . tend io carry"on With the same 
~poSed by. ~th,.~heral and  wasieful exped~itures ithat' . 
Eonsorvatlve:M~. S.'::. ..... > . :  bring no :'~iree~..heheflt to  the 
:Mr, Howard  S~Id "Under  the Canadian Pe0ple ~., " : 
.~es*of Par i lamem relatingto • . 'qt is my: view'that, because 
such .:..matters .unanim.o'us Ottawa is so remote f rommany 
e0nSent was~needed to move 'my.  ~rts o f  Candda/: ~ere. i s a" 
~otion. :to..save..the taxpayers tendency for : bureaucracy to 
-money," .and -. an M,P.  ' who  ~0W unchecked and one of, the 
refdsesunanimouseonsent does hestways  that ~ I know of: to' 
not.*.have'~'tp .'stand upand.  curtail that g rowth  is t~' 
identify.himself, . !':~. ~,.' - • curtad ' the. amount 'o f  money-" 
• - .When. . : I :asked  fo r  th'at: avai lable td the.sections of . the 
imanimouS .c~}nsent ~'~ said ::Mr,. ' publ ic  serv ice  that  a re  at  
Hdward'.?there~..was Chorus of  .Headquarters  off ices in e t -  
a,: ~,- ~..* :".~..'~ ~' '  :'- ' ' tawa", said Mr.  Howard;. .. - 
children, two of whom now make forestry his l i fe 's 'work.  
res ide in  other areas  of Brit ish He  has~alrea~ly ga ined .some 
~olumbia. . expedenee in. lhe field, hay|r ig 
Daughler  Corinne and .  her  worked on* the green chain in a 
~usband Mr. Peg  Durre l l  f lew Vanderhoof mi l l  dur ing sum--* 
,Celebrations in K i t imal ,  on 
Monday, May  201h; ' 
Howard Filos 
Mr. .  F rank  "Howard 's  1 
! .~'~.~=' ] in from For t .  St. John, B...C. mer. vaeations from: Nechako . 
: ~-~i ::)~ ~s~;ebuMfir~n Du~mel~t~s D~s~.~t, ~ .~1 y. HSen:~rentl~ec°~da;~ Nomination Papers, as the New 
i ~" ;~ ~; ~ H" dro ~ " - ." : " from a working tour of Europe Dem0cratie Party Candidate in i 
!~ ' ]~ ~"::~ ~~ ~-  ~ ..... ; - -~ '~- - ;o^nPa~ ahd enmlled"at BC I ,T ,  in Federal Skeena were t~,ay.  ~ 
l~ ~ a f irst year  Fores t ry"  January ,  filed with the Chief Return ing .: 
~! ~ Techno logy  s tudent  a t  the  Progress ive  Conservat ive  Officer, Nick Gurv ich in  Pr ince 
. . . .  , . . . .  , . .  : : " " ! ~ 4~ British Columbia Institute of 2:':t.2E:r:Li~t2e::.si,.RUm~..._,ai..~-~i" i t ' '  
/~Howard Blames L~beralS i~  ~ p ,r .... ~i: ,~!~'.: 
l Recr °nF  ent e`  i l'l,i 
knows fur . , , . .. .. : .  . . . . . .  . . .- . . . . .... • . .  • .' . . • i ' : : Mrs: ):' ' . l ~gd0ern~ent -Trudea~',wili* ' " " . . . . .  , . : ...... . . . . . . . . . li . . . . .  . . ~ " " ' " .| [i Mmlster.=Trudeau. . . . • • " en " " " . , ,  : . - . .." , - e,,. : ' ' ' . 
wel l  that his'eeononilc'pbl!cies:- res,gn ,and J ohnTurnk~or~,~at..:.,. ~ ,  11 .  "~]) . - , , - . .AI1.-~'~:~ : ~h~f ' t l " l l  1~.  n lsc lose  Source  • , :m,  i 
and .high.Inter~st :rates-.ar.o.:o~s, eas~=,Y~°s~ n't ~ome.  ~:  ~-~l l . . J [ . - '~£-L l~.  ~. . ,vu .x ,~, . . .~ .  : ~;, . . . . . . .  . . . . . .  : . cnEMTISL~. . I  
01rig ' to brtng'.-lm.rts. o f :  our,,- v,,o,,:.,~-....., ::.-.,..------, , :  6 - ~ " : • :: . , . - : . ,  . . .  , . .  - .- : ,.-, . , , . smv-=mmm.- - -  : g- . . . . . . . . . . .  .... .'- time m'o ~os~Uon aecoVdmg t . .. ...... . ...... • • . . .. . • • | .. 
economy,  and,÷h~m!ng :con . . . . . .  ,.P in bu he is.. " ' • . ' " " " o ard  . . . . .  if 
. stri~dtioniitpartieulhr;'toahal,t, ~ . . rner~ ,tea•son ~, ,  .. t'.. ;.: .; .... of Cam~a]t~n Funds ,  H w.  •..... MEN• . t 
~'g"mdt!er'bf::a~,few;m°~ -t~s'i ~ ,~ '~"~"" :  ..... "::':a'"ui " i ,,J" ~ ' ; : . . . .  .' ,~ " " emro lover  he l[tiea"parteS - : I i i 
"" . . . .  - ' :='he ~ ordered  , ,Theunconct°nab lethmg bQ .... " " k Howard NDP Mr Howard ~ ld  The books , . Ix) -.. . OANOES ' ,  Aeeord jng ly .~. ,  • . . . . .  . is ' ,wth • ,Mr. Fran r ' " ' ' ' 0 drest  in the hands of the ' ![ 
~ane~- Min is ter  Turner , , :0  . th/s .~ that , th  e gamble, L' ~' : = :candida e fo r  Skeena,  sa ,d  . . f  the New Democrat ic  Par ty  shu l  ~.rlw,~ h ;-t, ,hat -eo- le  • . I 
, F in  ,, . . . . . .  ~ • ~ the eople s, .money and- the  . . . . .  , • . ate anyone at anynme ~"~'"="  . . . . .  " . . . . . .  r " ' " " I 
• :,brlng:tn'abudg.e!-Wl~cheauld-t.,~o,~P~s "wel l -be in~; :but : : the JodaymFor tSt  James, !lm! all '-qre!'pe! - "~- , - ,~ ' ;nowthe  shouldre~t in thehandsof  the . " ~ .  
tbe i iece  ted ' " e.-.~,..~ ,. "~ . . . .  ~litcal a r t iessn  umctsc iose  Io rwewam peupl~=~,,, .., , ; . .a  ,,;~ think that .onnl~, :. • no . . . .  P . ' .... : " " or wer wlthla the ~ ~ . . P. • . • • . , * . ' we  o ,e,,~.u ,~  . t,~.-- . : • 
-'- ',. 'Finace Mm!st.er:=Trudeau calving ~, t~pehf f ,  . . . .  r Ben- - he*source of  thow campa,gn s:)urce,:of .  !'ur ; , funds:_ ,=, . . ; . , . .~n~d see 'who navs the piper' : = •us .  n~V . |  
. jumpe'", d ' g, leefull,, y. at .,this" saida cerned • I t seUU~ . . . . -y..:.lf.~.,mu-~--ch--:--wlth . . . . .  the" ..funds. bedause. . .°f .nefari°USa n ' c artaaenge'es o Iwe up to the e n "  all. ( me r pu).,~.;se ~ . .-. =uc.-a:-., . ~ u':',.*t~;: a ~an~.. _come'to • ' "  h~ e l  i lmn=nml i i lwv- -  -i 
Mr  Howard.,au~d~br0ugh! ,m . ,~nnl~_~ int"  e~t'in Ihe .nast )  - |mpleattons,beh|ed camp g. p -*- . ;  . . . . .  ,~ ~-.~ yen  someconc lusmnasto  whoeal ls . . . . . .  ==R~ , = 
t -. ~" e . . . . . . .  es ned to el.. i.~_r . . . . .  ~.er . .. ~ ,, ~ ~ ions ' "-• : '  - ~ 1o electlolrt~,p~.o,=o . . . .  , e . . 
bud getno-L0n!yd -g - g sadMr~Ho@ard  ....-::~.:-fundc!ntrbu . . . . . . .  . .  '. o e(ineffec rand" hetunes: . i . . . .  . :  . ~ U W H ~  l 
=,~go.vem~ent..de[ea.ted. b,t • . :  ,,,..:, ::.~(.:,,...::~..:.,....,:-..::, :• .., . .. ....... . • !h.°~ig~h,!i:~nr]~,oks for public "If both the 0to ,ine.partles. ' l 
. ~i;h ;~slpe¢ othel ,d  an Land n use their g " " ' . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . .  " ' ' ' J ' ' '~ ' :  ~ P ' . . . . .  ; ' ' " " " " " "  ' " " P " : '~ " ~ ~': ' :  " @'" " = 1" ' d ' k "  " ' '  . . . . .  d . . . . . . .  'UC  TRAOTORS m 
' $ ~O" ' : [  " " :' ; : "  P~"" ~ L ' ~'" " ~ " : "' : : "  " ~ : : "  '" :' •-  : :SU ,n -o Car  or  Tr - .... ,~r~.,,w~ lsai~ ~:~,: ~:::/~....:~ ='~1 Fo'ood on Pubho ~ ~:~" Buy ing  a, Car .o r  T ruck  , )  I I 
: ~f t9'72 W greed ! " PP r " ' IDA  iGP l l  ~ a . . . . .  ~ . .  - I 
~ a ~  
[ . . . .  mulil-natiom 
t~, :'sdm.ei: thiii~ 
*-~,lhere Would have 
": .chaGge ff ~t{llude."- " : "~ effec ()ok $45.00a bIlc"~thh~r~o~ n . !¢!!!.~P~;a~'i . . . .  l 63~ 6384 " | 
n this : peridd of:. ..~ .;:Wei.:theZ~D~,~aveh~nin every Old AgePensiooer..h~'d.":~;~,~i,"~.~.,ihose ~,ho ~re ,,. ' L0rne =v, arc,n REUM MOTORS •,. i ~39 GREIG YERRAOE PHONE - "" 
. :.:'%~'.'.i~e f0refrnnt of fighting for gaveil tnthe corporations like '- . . . .  = . - . m a m i m m i . , . 2 _ i i t m m i i i m i i a l i J  
~.!'ih'e~ La-nd Question for years B.C, Sugar Refineries. B.C.  fixed inci~nes.:iike Od A'ge': ~ : . . . ~ / )  ~ m. . . i i= - im,=, , i l l i  . . ~'- 
i..= and rmproud '  of  lhe fact that Packers and Canada PacRe,'s.". :Pensioners 
~ave now mad~ ihis " . " .  " , " . ,  ' " "  
~':':'~i:..,!:~.:,. ~ " " "'" 0 - . . 5ildrens BAOKPAOKS 
STEEL WALLPOOLS HJ ionPaok  21" . aluminum frame 
i (~  : i.:" " . • " ' .  . . . . . .  ._2...~m. .. • .:,'~ . . . . . .  . - ' - '  , ,  "4"A96 
'~ ' : : : i~ i : , : .  . . - .  ' . 6"Dmmeter X,12 deep ' . | .U  . ( NYLON TENTS, 
" . i . : .  L ~).. " .i'L~.~S " " Li,hlennugh for baok paoking. 
. . . .  "L  ' Zrtp::;: e:YnlO:i:;;:en .o, 2 9 5 ° "  8 'Dmmeter  x18  D e e p . L & ,  ~ : 
0 metor2O' h,' 34"  fil' 1 ' DiD ' / 
--~ ~-~'  , LARGE TENTMASTER 
HAMMOOKS,  12  :: TENTS 69"  
GARDEN ' :i:, . . . . .  ... ( OHAIRSI  . . : ,'; 
" 1~ aluminum frames "~i """ .i. PAT IO  TORCHES 
"' --.Cronuet Sets VinYL DiNGHELS ' ': . . . .  
. . . . .  Z IMMZAMM 4PI ,er Sots 5 05` 1 man ;~  20"  r ~ ' P a | i o  l'oreh : ..... . . . :  ,,,:, 
The 6 Player Seis i 2 man"* 6~ .with 
new'fun ~,m, 1AOs  " r ' ~' 4" " : '~ : ::: Fuel 
Ol t rone l lu  added '~ r ~ 'i : :" " ' 79 Gal,  
- RSON LTD 0,o,,d [ 60RD0 4606 Laze l le .Ave Mon ays Ter ra0o  .- . I I  
635-6576 i : . -  : " 
r! 
t 
- ~ -: - . . , . . . . .  . , .. . . . . . . . .  
PAGE All 
I ' I 
1i - In fo rmat ion  Wanted 
Wanted: Information re: 
Russian Lillian who tried to 
walk to the Bering Sea in 1927. 
Reply to Hox 1041 Care of 
T~rrace Herald, (C-24) 
16 - Lost '  
Reward - for information 
leading to return of 10 weeks old 
black poodle . Red leather 
collar, answers to Buttons• 635- 
7746 
33 - For Sa le .  Misc. 
i 
LATE- TO OLASSiFY [ l qWV 
ts " 7 ~ D E S )  T 
Or glnal Paint - P.S.P.B., ADDIT IONSTOHTEWAR 
Radio. 390.4 barrel engine NeW. SECONDARY SCHOOL 
battery; tires One owner- 635-  STEWART,  B.C. . - 
9991 after 6 p.m. (p-z1) ' ~ T~eBoardofSchooITrustees, 
• , School Distrlct No. 88"(Skeena- 
For Sale: 1970 International Cassiar), Terrace, B.C. invites 
whh 8 foot cam er  'rruek in SUB-CONTRACTOBS io tender 
• " P. • the following Major arid Minor 
excellent condiUon, low. . . . . . . . .  ,k_. ,~ 
milea e .345V8 4 eed, " wer francs on me ~omuu,~ ,~ 
• 'g~" ~io' sp IX) St ewarl Secondary S~:h0ol 
steermg, rau . ' . - - - 
-Camper clean and  in good project ~tewar~, ~.~. 
shape $2700 or, nearest offer Ma~'or Trades" ' 
" Phone 635-3807 (P-22) i ExCavation " ' 
Four Si'amese k i t tens ' .  
Knitking, knitting machine. 035-  
Concrete Work - 
72 Meteor Rideau. like new. Structural panels 
Only 12000 miles. Phone 635-3643 Miliwork 
• WEDNESDAY,  MAY 29, t974" 
THE HERALD,  TERRACE,  B.C. , . 
.,,around e Regiona Dnstriot :: 
.... ~: ' " " '  ~ "  " ' din the l~roposed location ahd 
The regular inonthly meeting idea and a step. in the r ight '  ITEMS FOR DISCUSSION - Kinlskan. ~L,ake & Meziual, h layout for a crown residential. 
of the Kllimat-Stikine Regional direction IowarOs preserving (1) Outdoor ' t~ecreation Lake (Stewart -, ~.,~,o . . . .  ~ " subdiv stonnearTatoggaLake 
District Board took place in the the natural resources of the Projects ' . way.) .. '= -=--;'^-~'~ that Mr F~rrier expla ned that. the 
I oura ed [he Board Pre eared was a letter from ~r  ~orrlsn mum~u-'~.~ ' lea was merel  a South Hazelton Community Ha I Lake. Heenc g 6 , .,  • subdivls Y 
en Friday May 24. . to give the pu.blic substantial Mr W,G, Hughes 'former the Parks Branch w.re ]n the ' "  • ' • 
The Re[Lional District hired 22 reasons for the moretoreum as District Forester, dated March- p_roe.ess,of revie.wing _ProfeSoSn°a~ ~;sCenPetcaensdathatt°nwS~tr~su~eYa 
students under the Careers 74 outlined in the study.ann as 19, !974,r.eproposedrecreat!on . t~l!ngsrep°r~°~reer~,~,~rt  final design, , .  , ' ' .  
plan under which the Provincial given by- Mr, Bill Scnouwen- projects m the Terrace area, aevempmem u.~ t.~ "~'~t'l~a DULy moved and seconueu 
Government pays the.salaries berg, " - , , . the. Hazelton area; and the Cassiar Highway and t t * 
and the Regional District the Mr. Bill Schouwenberg s.poke Stewart Cassiar Highway. ram Peark;el Ba~e~chtPla~ngr;c°°umld" ~Bostart~e~aPtCt[eeC~a~tsend°tf ~e  
fringe benefits. The students" briefly on the l imnomgtcal  ~.TheForestServicesprog " , . . . . . . . .  . . . . .  , proposed subdivis ion,  t 
will be working on resource aspects of Lakelse laxe ano ne ~ i~[ dependent on the fire s e a s o n ,  . menoatmns at voo .n~ re~" . ,  l Land TaLogga Lake be tabled. Until 
planning in such domains as mentioned that• the pollutlan experienced this year. Their = Mr. Bose, tl~e R.egmna a- of furil~erfieldworkhasbeendone 
mining, forestry, fishery, etc, problem at the Lake was a very .program is designed to be co- Inspector, presenten a m p , b ' 
Iso be undertakin "os  one ]ar 'el due tothe ordinated with the Depar(ment the Kitlmat Stikine Region an m tbe a~eaSca~ri~e agencies 
aS°nh?s~oi~/aof the: Regiona g. ~ig~nSp'utofm~tr~ntfr0m[he 'of: HLghwa'ys ~rest '  s!.op andLhe.Stewar.t, CaSm~a~gna] ....... ~'~'  . 
District. . " publlc.users, '. ,;' , ' programs. -The ' Forestry s •way, ouummg .me.rec. e ,,. (31 Bob Quinn, Laze Com- 
Administrator John Pousette , ' • ' , : '  ~ programwil lbeor ieptedtothe - and commercial oevetopments inercial Leases • ' ' 
reported that '{he ,Thornhill . BUSINESS ARISING •. FROM PSYUsandwi l ibeofa low key presently existing and those Duly moved and seconded 
water system being tonstrueted THE MINUTES: ' :. ~ • r~lure, :Pr0pdsed. sites: , . which .are alonSCheduledthe hl"f°rh that" the --~'rt'~ recommend. ' Lome'. 
for "the School Board will b,~ Agricultural Land Reserve -Maroon & Borr~lte Mtn, Trail development g g Board that the plan for the 
4716 (C-23)- 
For Sale: 23" Admiral Black 
and White T.V. Console with Am 
- Fm Stereo and record player. 
Comactei lher 635-0146 or 635- 
2522. (P-23) 
after 5p.m, (P-20) Drywall using 12 inch pipe instead of ten . Mr.. Parfitt reported.that',the -..Campsites at : Refuge: Lake way.. 
• inch pipe as planned because Regional District "of Kttimat- (SleWart-Cassiar' Highway) t2) Tatogga Lake Subdivision commercialQuinn L ke leaSebe approvednear'B°bin 
" ~ga I Roofing ' ten inch pipe was not available. Slikine, had submitted. their - Sweetin Pdver & Kispiox " ',Presented was a letter fr0m pr ncipal in order that ~the 
_ Roe.flag & Sheet Metals The infiltration gallery will not proposed", plan for i the " ,~ Upper Klspiox Road Site Mr. E, Warn0ck, Land. In- Department of Health and the 
NoticeToCreditors Plumbing "5e completed {his summer but Agricultural Land. Reserve,to L Mile 1 -" Suskwa.Rbad spec or, dated March 2.6 ,1974 re Department of Highways might. 
Estates of the following Heating & Ventilating will he snfficient for the School Ihe B.C, Land Commission and " - '" . undertake inexamine this site• 
deceased: Earle Freder ick ,  Electrical oeeds. The gallery will be that each Government ' - '  Carried: 
36 - Wanted Misc. MOULTON oka Earl Frederick Glue Laminated Members completed this fal l .  There are department in the field would be 
" MOULTON, late of 4427 Greig live hydrants on.the systems, recluested to comment on it ' (41 Trailer Court, Lot 5759, 
Mr, Pouselte gave a Thornhill after• being returned by the B,C, " P, hCD, Mr. Gordon Little 
Ave.. Terrace, B.C.; Alfred Minor Trades: " Plannin~ Progress .report• as Land Commission. . .  Duly moved,.and seconded 
Edward" MacTAVISH, late of Drainage [allows:- " " ' - ' that the TPC recommend {o the 
CanOecreditorsRIVer,andB.C.others having ExteriorMiscellane°usWall CladdingMetalw°rk -Thornhill tO be devl0ped as a Mezladin Lake Subdivision "Wi l f red  HUdson  Splane Board to request Mr. Gordon 
claims against he said estate Firedoors & Metal Door separate community Capable of ' . The Lands Branch repor'ted Little tosubmit a detailed plan 
are hgreby required In send" Frames full indep~ndance and self- thai the Director of Lands, had . . . .  - 
Ihem duly.verified, lethe Public Glass & Glazing, . sufficiency. This will requirer been advised of the Boards ; Wilfred Husdon Splune- Funeral Dpnny, Erole and Stephen and and specifics of his proposed 
- Trustee, 635 Burrard Slreet, Resilient Flooring concentratlofl.ofde~,,elopment in request o have the auction of services for the la ie  Wilfred step-brother. Alfred and step- development'of a.trailer court 
Vancouver. l, B.C., before the Suspended T-Bar & Acoustical present "Thornhill planning the Meziadin Lake lots. held in Hudson Splane:, age 20. Were s isters " Clfiro MacGoWan, onLittlesLOt Island5759' R5CD,in orderkn°wnthat t eaS 
a'reas " with " restr icted Slewarl.insLeadofTerrace. ,The held Monday, May 271h,, 1974 Evelyn: Splane,.Helen ~ Dowd, Pollution-' Control Branch, 
Wanted to buy us~d resser and 10th day of July, •1974, after Tile development in [he remaining lands Branch emphasized that from the Pentecostal Church. Marl inhe Vander~'a lk  ,~[nd Water Righls Branch and 
chest of drawers. Phone 635- which dale the assets of the said Finish Hardware 5032 {C-22) " Eslale will be distributed, MetalPartll ions . .. areas• , . the Board be advised [hat Prince George• with the Rev. Pauline Peters, • (2) Thai provisions be made Stewart residents may appoint J.C. O'Brien. officiating. In- ' Inlieu of flowers d'onalions [o Public Health might comment,"" 
having regard only to claims Bleachers • for 'agricultuYe an'd small  : an agent Io bid oh iheir behalf, ternmenl 'followed at Ihe theEvelyn Splane Missionary Carried 
39-  Boats & Engines thai havebeen received• t ickers  .'holdings on land suitable for Vanderhoof Cemelary. V'und .care of the Pentecostal 
' " Rnlliog Shutter Door • ' " For Sale: 13~: Ft. Aluminum Clinton W. Fuote, such development as the Thornhill WateL' System He'ls survived by hisparents'  ranernacle,497OspikaAvenue, 
Boat with near new 6 h ,p. Public Trustee On May 27, 1974: greater Thornhlll. ~- Terrace Acopy of the R1~-1974 re the Mr, and Mrs. J.A. Splane fat -~ Prince Goorge~B.C, would .be 
, _. (a) Plans and Specifications Development Area but such Thornhill WRier System as merly of Terrace, brotbers" app~'eciated. ?/, - Lifo 
Evinrude. 635-6986 (p-23) may be .viewed for Minor small holdings are to be s/if- ,adopted by the Board at its . : . " " - . . ! " . . 
tC-25) :T rades  at the Following Plan. fieiently!arges0as to require meeting on April 26, 1974was Dav id  Oleveland mm . .e  env ,~Uawkunn*v  of Canada , 
Fully furnished cottage across Viewing Centers: .~ " a.  absolute minimum of ser- .  showntotheTPCanddiscussed 
from Furlong,Bay. Phone'635~ ~.,. '-:., .. *..," , .'. . - - " 
5322 evenings. C -22  Departmenlnf lands . . ) : .  r Al~algam'ated'/construcl ion * vicing, briefly. . , .- ' Is pleased to announce jhe (31 That land that proves Mr. David Cleveland Funeral services.wereheldin appointment o! Willy W. 
48 - Suites for Rent Forests, andWater -: Association, m~suitable for development be Tatogga Lake gubdivision . Resources 2675 Oak Street,•Vancouver, ,separated out of the Grealer II was decided Io defer the Mawhinney passed-away April ,, the Chapel of Graham Funeral . Schneider, C.L.U. As Senior 
- -  - ~"  ~ " " " B.C. . Tbornhill - Tert'ace Develop- nat er of • the Tatogga Lake ,27• 1974 in Oliver, B',C. where he Home Tuesday, April 30th at " Representutlve 
For ltent one large furnished : . TimberSaleA06036/ .. Industrial Construction Center, ment Area and frozen..  , , Subdivision until the New andhiswifehaveresidedforthe 2:00 p.m: Officiating. 
bedroom unit at Kalum'Court. pest three years• He was in his clergyman was Rev. Desmona 
Phone 635.2577 CTF , Sealed tenders  will ; be 2430 Willingdon -. Avenue, (4) That. ' . provincia l  Business Section of theAgenda..90th year. ' , . " ~ Holt. Internment took pl',ce in 
Burnaby, B.C.. ~. . :. regulalions, reslruct ions " 'Dav id  Mawhinney wasborn the OliVe/" :Public Cemelary. 
: received " 'by lhe Dislricl .provincial. Government Plan reser,)ations ~ipply~ and that Lakelse Moratorium m' Cape G~rardeau,-' " Missouri', Graham Funeral w 
49 - Homes  or Sale Fores er at Pr nce Rupert Room , " ,HeR , WRier Act, Highway Duly moved and seconded n! as entr!eted us f 2 Ith 1 Munici a l  d ise the'Board March 4, 1885. His early years with arrungemenls. He, is 
_-7 - - -  - -  _ British Columbia nol la er han R )em 108-501 Wesl 1 th Ac, Green. Be ts , P [ha the TPC a v . . . . . .  , ; .  ~olland survived by ills w fe Harriet of 
3 large bedroom house for sale, ll.rift . rn  on  Ill"e 2~t I;dav of '.Avenue Vancouver,~B.C;. Affairs, Land Use Commission, - ha in response Io part 2 of the wer?. ~,~: , ,  ,.., ... ~ ~.' ',".,:-~- one.sten-dau~hler Mrs 
1400 s fl (n mare 0 n onlrol Board Acl and ' olic that he  ~amlooa wnere ne recelveu ms ,.,.v,=., - ~ - ~ . , Appr x. q' ' _ " .. ~. June 1974. far he purchase of .. Ter rhce  Canst ruc l i  PollutmnC . , .  moratormm p y ~rl.r, alion After leavine home Helen Potvin of A[habasca, 
floor. DownstairSrsnaS z t:loseaSUlLes' ,Li~ence',, A05036 - to cut Associalidn,. ~i. , ..~ .:,: ,. " "" related:Acts be, fullycons.idereck~,~ policy of.the Lands Brancn wa s . . . . . . . . . .  in his mid-leeus he work'~l first Alberla i two step-sOns William : 
each wilh 2 bd ( . i583 400 cubic feet of tlemlock, 4931. Keilh Avenue, Terrace,  in be included in final plan. , suci~ that no cabins necessarily ...:'-,~..^ I1.;i~rl ~,~t~(= .|n ~lin- Messenger of Prince George 
garage (or car parking. Only Soruce Cedar. Lodgep01e;,. B .C . '  ' "' The mileage payable to llad'to be constructed on leased ~,~" :~,o~'~,~'~ ' ; l~"~nd and:  Nell Messenger of 
inlerestedp artieslelephone635" P~'ne Balsam Cotlonw~od and Pr ince  Rupert Cmstruc ion ! direetorsi lasbee, increased to as  h,we~,er the  lot .infest be ~',,","~,~';,,:='~h~Klond'~k~ Moose]aW Susk Alsohisnece 
• -22) ' ' " . • . ' • . ' • ,;-~,. ---., -v .~ .~'~ -" • ' - 6816.aftel" 4, (C , ' )ther specles,' located Keyton=. ,Assoenat~on,, .: . . ,  ..,.:..: .20 cents per mile Iram 15 Rod usedforreereat|onal.purpeses. Arapr Ipavin~ the Klondike he Mrs Gladys Kerr .and his 
~ _  " Lake.Cassiar Lan District . (..,: 535i3rd Avenue • Wes!~. Prince the out 0f Town per Diem Hate ' Carried. ' - ' • . ~'f led"7niihe-'Skeena V lley nephew Mr. Hud Fisher both of 
u~e year nm nnuse ~or sa~e, ~ ' ' " Ruoer -BC -~*:'~:,:~: ~inerea'sedrto $~O.from•|40. Duly moved and seconnen .~,'::'.~L:~ " =~.*. . . . . .  ,.:~'..', ,V~;ra'f iu'=~]~H~'~al 6thee ' 
Large lot in quiet subdivision ' Five.years will abe a i [o~.  .~.~¢~;.~[.i~ ".", ~.~~ ,.~?,~.:'!ii",~.~$50O.was.ap~ed:td:rern'~ve ha the TPC advisethe Board :: ! '~)a~mg~:~°pper~_l~e~=~'; ~e~X~'~rr~ in :Va~-' 
Underground sere ces  pave~ fl)r re ,~wal f imber ~'~=~'~~:]~~ ~: , " ,  ! :~~ ~[~v~ ~'1 "~iie~g~/na'b~;on Herin 'ai~i~Creek ha 'in response to Parl 3 0it the-~ i n~q,~,.~ers~!~ra~c~,,~t~e~'e~v~ff'd~p p'r'airie 
road. 635-3612 (C'22[. , " . . . .  " ' -As,' his,area is wflhm ;l~e . . . . .  :- ~.:' ~ ~.:' ~Pr " t t ,sublect to,the.approval of the mnralorium polncy thai on all t;i;~d nnlil'movin~'tb Oliver in' provinces,, - . . . . .  
" "Skee a P.S.Y.U.. which is ftllly~ tb) Plans~and $~clf icai ions .),Federa) Fishertes'Depat'[menl, Crown leases,,  it is a ~'~,- -~:",:~~~a°r,:i~,rl'in 1950 - . "  , .  , '  ':~:" ' • " 
S5 - P roperw tor ,bale ,c  imn tted i s sae  w l l : 'be, ,  ma!~ be  i)btained fo r :  Major. s. proposed•Building By-Law requlremenl that they meel :~'" i  . . . . .  ~' """ : ."- ' ' '" ' ' " ' " := - Sun Life Assurance Company 
~) • 'l.~)t 5"DR/" Rd " awarded under [he provis nsn f  'h:ades a he office of Ihe At- was given f irst'  a~d second wih the Health Deparlmenl • . , . . '  ,. • .  " ' . ' ' " . . . . . . . . . . .  
F r Sa le :  . y .  i 'Firesl Act v,,hicb"gves ,the chitecs: L ' ' reading. It is a By-Law to requirements in regards Io: .. ~* ". I I 'A.~ i . . .mA~.  U- '~,•kA l l  ~~ra~'a '~s""~ 
SUre ceil. by wa er & :power, " , . ,  ~ ~.. o" a0olica ~ cex'la n ' " regulate t ~e construction sewage disposal- Carried ' i a i i  l=a i lU~ : iN l l l l qWl iU l l  ' ~:-'-,---~'." ~- S,~- ,~. 
3211 KenneyStreehTerrace. ' " ' " ' " " Mr. Norm Worsley. nf Willis B.C. • "CunlLffe Tilt. presenied the APPLICATIONS FOR LAND " Mrs. Maralynne Sleuquisl, Mrs. Sharon ~dger and Miss Helene ~ = _  . . . .  
proposedl- future I raf f ic  and LEASE OR SUBDIVISION: Mitcbell, o f  Te'rrace, *a: half 
upon dep,,sil ,,f $25.00 for a trausportation program farthe (I) Final" Planl Bose Ed- hrother Kei{h Mitcbell:findhaif Sa les  Rep esentat i  
peri,~ ,,f three (3) w,,~king greater ;Terrace area, Hc do,henajm Lake sister. MurieI-Miller nf Win- ]:,r-i r ve 
• mentioned, in hispresentallon.' Duly moved and seconded by ,tipeg. 
days ' W ted _ that vnly the early-stages ,o( he. TPC thai Ihe proposed . Inn was l~)rn arid rais~ri n . . . . . . .  ' • • " " I 
- _ .  . . ' . • . . " /' ./!. : , . . F,,rms of Tender and I~  pl'anning have been done. and.  aualication' for a Float Plane Terrace spet nnsl nfhissh;,rl" an : 
structions to Bidders may I l l 'at the proposal was on a very Base at Eddontenajon Lai~e lies li[e here. w~[h the exception ,of* ' ' ' " ' ' 
.brained al Ihe offices of the generalized basis, be ween a lea cha n lakefrdri! "i@o ye/irs . spent in ,Prince ~ les  ~ Opper tun i ty  in Ter race  and  sur round ing  
ba'childcts and Owners ' .  " .The tl-anspor[atlon plan calls reserve, and a 10chain highway George whei~e' he: met and, :a rea  w i th  es tab l i shed  homes  manuta'cturer. 
" fi)r a "grid", system to ac- reserve in the name of the married Arlene nee Killer.)in 
All" Trade Tenders will he commodate future traffic and Crown, Carried, -. 1968, " Sales exper ience  in " indost rY  or re la ted  
received bythe undersigned not gdide development. Such a . Funeral service were.  held - 
laler than 4:30 P,M., D,$,T., system lends ilself. Io alter- (21 Sliktne Services P~cel  April 23 from, Knox Untied pre fer red ,  App l i cant  most ba a -Worker ,  b0n- 
Tuesday. Junellth'1974. atthe uatives, Rdther than an Along Side Eddontenajo~ Lake ChUrchwiththeRev. DonLe.wis • dab ie ,  .and, honest ;  and  wi l l  be ,  reqo i red  to 
alice of the Terraee~scbeol orientation to a downlown . Duly .moved andseconded officiating. Hym0s-sung were .p roduce  the best  ot re fe rences .  Re locatab le ,  
Board, 3211 Kenney Slrec[, ceulre. • {hat the TPC advise Mr. Gerald ~Abide With Me',aQd 'P~ick rot ;  gef leroos  draw,  a f l rac t ive  commiss ions  and  foi l  
Terrace, "B,C. under Ihe He  suggested thai rigilts-of- Mitchell !president Sliktne Ages', Mackays FuheralH~tme .Co l~panY benef i t s .  Rep ly ,  w i th  re ference  
following conditions: way should'be preserved al the Sere ces tha(:the~'e i s  a ten - was in charge oflarrangements. - 
onset be[urealienation,and [hat. ~hainilakefront reserve, and a ' hllernment"was in the Kil- res0me, .to: 
Riverside Auto ,,, Tenders submitted IN the'corridors shoul~i I:~ ap- leuc i ia inh ,ghwayreserve  Th , ,sumkall,m.CemeLa~y. Pall- HA' r l0NAL  
DUPLICATE upon the lender pr.oximately2~'. Development Lands Branch advised Ihat no  bearers were Ed Gordon, ale A HOMES LTD, 
fnrms provided by the ~-Ar- could eventually run along Ihe formalapplicati0n has yet been...Eide, Alex"Houlden~ Robert BOX 245 Abbots ford ,  B.C. V2S 4N9 
ch[teets,-seaied in a plain~'~en - west "side':,of Ihe. Kitimat - received'from Mr, Mitchell, Long; John Backman,. and'  • ~ ~  =~ :_ !=: Wreaking vo,o,o marked as ,o.tbe'per, Terrace Airport. soulh in Ihe Carried. . .  
tinenl trade, and "ADDITIONS direction of Kttimat (a north- (3) Proposed Subdivision of 
" TO. STEWART SECONDARY. south direction). Former Episcopal Subdivision' 
. ThL~ .~Ubdivision mcels ..the 
~ ~ S u b s t a t l o n  Rd. Phone 635.6837 : : _ .  ~ _ ~  SCHOOL.". . LakelseLake ,  Subdivision, Control ~,~ W E  A R E  PLEASED 
(l]) All bids over Five th'nusand Mr. Bill ,~ Sinclair, Chief of, ,i and Ihe proposed,wRier system 
' d l iars i$5 oo0,oo): shall .be .  Ec(nomy ' & '  ~ Sociology., ~isdesigned iomeel the Water 
Spec |a l ,on  r |ms  ' [ | res . .  accompaniedbya5percentbio F sheriessc'rvlcepresentedlhe ~RighlSBoiirdregdlatluns. " TO SNNnl INnE 
& batteries ' S~rre~n~i'imPeanYazagreeelt~ge ~id P[~!nuedph°l~ithe~?edydhi~der~ee~ thaithe TPC recommend ,o [he 
Bo~t~d to approve the proposed 
bend for a150.~r  cent Per- cbnpters theee being: ', ~ '" of DL 4~0,. Ca'tried; * That we are  the new 
formance Bond if called upon to - the 'unn~recreational uses ot • (4)' Proposed of DI~ 440 
6 7  Falcon S695 O0 | dose • • RosswoodArea Th Board  nf Trustees .will ,hc Lake dea lers  fo r  - the users of Ihe Lake AIth uF~h this subdivision 
• p)st publicly all bids al [heir - I he cconomic & social value meets the Subdivision Control 
~ ~  nfficewi[hin.seven(7, dnysof of the Lake.. . ~.. By.baw:r'equirements of the T H E  WINEMAKERS' SHOP tile closing of tenders~ . - p annmg tar puullc use 'ot ..+, Regional, District [he' area is 
Tile lowest or any Tender'will Lake so Lake ~ " '  '" :rated :by [he.~ Fish &Wildli[e 
n t necessarily be accepted und . : - policies far I~ke develop- Brancl~ as vital winter range. ' " .. 
, . .Neither B.C. Hydro nor the 69 FORD. 64 PLYMOUTH tbe Board of School TrusteeSall meat [ 
reserves the rig,t to reJee{ Research had b'een conducted School Board have long range Northwestern on.,.,,. 
Convertible or an~ Tenders. during the sumi'ne r of 1973 by. , plans to service the area. 
1 67 CHEVELLE  teleplmne, survey~, mail sur- , Duly "mo~'ed and:seconded , 2 dr. Hardtop  62 GMC E, We,s :veys, and:tmervews on the " hal the TPC recommend to the Everything for the home winemaker Secretdry,'IYeasurer, Kltimat Ter race ,  Prince . Board ,that the proposed sub- School Distrtcl .Rupert Lakelse Lake residents die slon of- DL 440 not be ~p- 66 CHEVY I I  63  MERCURY Nn:88(Skeena-Cnssiar) . Canadians and n6n-res dent. "proved as it is not in the public now at Tooo Crafts 
' p,O, BOXI59,. Canadians. Aslldepresentstion. Interest. Carried, uCO CRAFTS 2 dr; Hardtop Convertible , Terrace,B.C. wasth'an giveo, showing maps (5) The following applications, .~ , . .  
;-.........:.:.:.:.:., :.. ,:•..:,, .:.:.:.:.:.:. •:: ::::: ::::::;:;:;:; .:. ~:~:~::::: :: :: ::: ::: ::~ : . . .  , : ' and tables glvipg a ,wide. range for lease and subdivision were [ " 
'::•• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :•:' : -  : . ',. , 'of~iat ist lcw concerning the , presentM for the member~ if! Special reduced rates iili tC-22) ' . l~ '~ ' l  :: .L.~i' Inke,'itsusers, their activities,.. :" " nforhlat[on: :. 
':.' :::: " * ii::i ~:¢:~.•etC.•~ :i:: . , : : : , , . . (a )  Agriculture Land Uoase,, G 2 5 - ~ 4 2  
on #.ofors transmissions " t ' . '~ " ~ ~ ~ ~ J" ' ':~' ~ ~r~': :'" : : .1: ~' ~ '~ concludlflg' hls'' pres~n-:: ;Junction ofLChyote Creek i& 
• : "" ~:;(.:' :. :. ':,!i'tailcll¢.Mr,'Sinclair statedthat. Klappan River .... .~ 4616 6mig Ave. Torraoe, Belie & erld i ".~.~q[b~'~'~ i'! .,:4,..~:ihe fe l t  the  ,~ moretoreum, ,- : (b) ,Agriculture Land Lease,. - ' rear  . . . . . . . . . . . . . .  • " . i~ .  J~'  ~'~" ~ : '  i ' / 'proposed by  ~eln~oard fo r  West 'of of Mi~Ewan Creek & 
'::: :::~ . ~,~N[/_,: . . . .  " L~'~elseLakew s edagood. Klappan Creek, ' i l  - - - l 
Wanted: Carrier in Queen-. 
• sway area. Timberland Trailer 
Park and area .towards bridge, 
:. Phone Thursday or.Fri. 635-6357 
before 5 p.m. Must start own" 
route. Be ,responsible for 
delivery STF; 
,! 
WEDNF, SDAY, MAY 29, :~  " ~ '  •~: i:": ~' :': '~":~ ':~: : ~ : -  ~" '~: -•  ~ ~;~'{%~-;-~i'~¢i,~ii'~:~  ;~' i~,": :~"  ~ ~'': " . ,.•7 •'~" ; '! ~, .',, !::'-~ ~'Deve]o~nl.~vffili~'~.]:)lsiH~•l.':::~'~ ~.;~:: '~.::.~ii*~:: • ~ ';.~: .... .' ', " i  • :•: "•~: ~:;: -= " : "  ' - " ' -  
MunicipalCouncil (ook pmee on . . . .  ' ' ' ~ : ' ' B " ' " " ' ~ . . . .  r ' ' '  B . . . .  ' ' " " " L ~ q " " L " . . . .  "*L " ~ ~ . . . . .  ' " , ' " ' ' . ' ~ l ,  ~ ~ l ~ " O . . . .  • reonmmended . that  :.. the  : , In -  .: ' 
" ' d "  " 0 '  " ' 'h - "  M ' ~  .l ~ - . ~ : "  ~ ¢~'  "[~- -- ~ ' ~  "¢"  ¢ : : '  ~ ~ " ~ S  ~" . . . . . . . . . . . .  " "~ ,'] q" 'l :~::-.'~':du'trlal : :Dev~elepmet  : and  . ~  ," For Top ,dil  | 
Gordon Rowland in  t~ Chair. ; ,  '_._ :.:: . , I~;.~:, " '  .: : _":L':..:::. " i .  : . . .  - . :  , . ~. 1 I : " " '  : ~ ~ ] ~ ~ / ~  I : }" : : ~ :I" : '  I ' : ' '  ' : : : ' "  ' :~: : ~  ~' :~" ~ *~':',:II~. , Tourist Promotion CommlKee I~ I : ! I~ IN I .  - I~ ' I  • . . . .  " • : ' : ' "  I 
All aldermen were present with • I I . .. ' - " .I, I • I P I . I : , .z I , ~ . . . . .  . I ' ' ' . " "  ] "  L ' ] ' I meet with the executive of the • 
the exception o, 'Hank Bun- hold an |mpromptu parade to Trade Fatr. Mr Duffus also . s ttipofaspha]tpavement.TheY of(3endeWeek[nTheD!str|ct0f. Chamber: of Commerce to t ~ E  \:1~.~ New and U ' d  I I 
combe who is hospitalized, advertise the Robert Stan -compmmented those respon- ,=.re;- : . 't~rraee. - ~ " '  ' ' discuss said sub;eat and other I , ~ S L * ~ - / " i  . . . .  " ) [ 
President Wayne 6aunt'. of f ie ld Rally on: June 7 first sible.for the Munt.clpal booth. Park Avenue-Atwood Street ' " ~ related matters 'h was further i ~ : ~ ~ ~ . !  ' . . . .  • ' " | 
Lhe Terrace and Dlstrlet ,beginning at 8:00  pro ;  : Alderman Riena.rd Green to ,~psley Street, , , ' MUSEUM , ' " ' recommended ~at  the date and J '   enmes - '  
of bron ht to Counclls ~tteatlon Park Avenue-Eby Street to '- - • , . . . . .  - -- " . . . .  • Cha'mber of Cemmeree was The parade wil l  conslat g ' " ' " Th  " si red  mcauon 01sam meeting ~e ~une 
present ag an observer. Adazes simply a pickup truck towing lhatboth Terrace and KIUmat Sparks Street. :' ..~' : . ,  e~Comm]ttee con de 8, 1974 a t  7'30 pm in the ~ I 
citizens were in the audience, - I1 rw i th  a six iece  were excluded from.listing in Loen Avenue-Eby Street to corresp0ndence :. from the Coi~cil ~hami;ers ' ' " - ~-- - -- G ive  Stu A eadL I 
The Union of. British Columbla ~a~l~Im,  w l l lbes :P~to  th, Finsnelal Post 8arvey o~. MunroeStreet. : : .C  distriet Chamber of Commerce, : ~ _ : '  I 
Municipalities Executive, has 6:00 p.m. on June first and will Markets published'b~ MeLena" . Straume Avenue-Sparks to the Terrace • and ...District POLLUTION CONTROL - -  At  Ream Moto~ | 
reviewed the matter of election mostly stationary in the area Hunter. A letter will be written Munroe Street. Arts Council and Mr. and Mrs, : . ~ '  ' . . . . .  I 
datesandagreedthatnochange between Safeway and Super- to ,the Editor protesting this •- Hamer Avenue-Eby Street, to R. Miller regarding a museum 'A general discussion ensued 
made to the present Va]u. ' • ~ " : "  omls'~ion; , Hughes Avenue ".. ': ' ~ for.the Terrace area . . ,  • , regarding pollution from in- ~ Days -  635.4'41'  " 
shouldlegislationbe concerning Dates o! ' Alderman Ev  Cliff insisted - - , " . .  " . . .  Hughes : S t reet -S t raume Subsequent to  reviewing all I 
annual elections nor the .dates that' the.  same privilege be : The  ..1974 Council. Initiative. Avenueto Scott Avenue. ' m L correspondence and 'a  brief dust ry . located  w i th in  the ,:, N ights  - 6~-4~'93 | 
onwhichttewlyelectedCouncfls accorded any: other political Pav ing  ~. Program ~ Rassea INDUSTRIAL DEVELOP- discussion regarding . its';con- Districtboundaries. . 
and Boards.take office, as the party ff so requested,' ", i Cotm.cil. on :Monday and the '..MENT AND TOURIST tent,: th e committee r~om-  'As the discussion was 0f a 
D$ I 
results contained iri a survey. Approval was',given for the ,~0mmtatrauon has ' seen MANAGEMENT COMMITTEE menaed- : thatMr  and ~rs  gener~d nature 'only, no con- 
indicated gener,il • agr~ment purchase of a Toyota Pickup ' author ized to. make the MEETING ':~ ' ~ ' Millerbe advised t0contact the crete recommendations were 
'with the present legislation. from Terrace Motora-:imd " necessary" a r rangments  to  ' - :  ' i .  ' • , -: .- Regional ' District - as medebyCommlt~eeconcernirig 
• Council approved a reqaest aFordEco~olineTruck.lhboth guaranteefunds.f°rm.elnterl, m TRADE C__AND__C_OMMERCE the..proposed~site,is~_sit~:ttoed f this matter. . 
from.the Terrai:eShrine Club to instances bids were asked for . and tong term,.nanemg st me ADVERI'[SEM~NT;. wlmm me rtegzona~ u~sur ct 
• hold theannual circuson Lower and the VehicLes :: purchas~'d ix'ejectand that subsequ.ent to " -. : . '  . '  .' Kitimat-Stlkine, :and :that the 
Little Park on August 19, 20 and were ~he lowest offers. sub- ednc'iuiting of the f inancial The Committee discussed the District of Terrace Is not in the 
21, with the provisothat  a m i t t e d ' ' - " ' "  f inanc ia l  ' a r rangements ,  Terrace andDistrlct. Chamber position to participate, in the  Quadra Travel ServicesLtd. 
complete elean-up'.take place On "a: i:suggesttoii ', f~om ~ocee,d, ~ .the_nec_es~ry of Commerce's request fo r  financing of their project. ~ 635-2281 " . 4648 Lake lse  
following th'¢ use 0f.the. park. Alderman Gerry" Duffus a a . aaverusmg ox me pro3ect u. = financial assistance r garding. It:was further recommended 
Permission we.4 ~given that . . . .  -" ' " Council initiated basis' .' the rmancing of the advertising that Ceuncii' of the District of 
Skeena (Federal) Progressive vote of thanks:will be going out : -  . . . .  ~: . _ .  , - . . - •  . . . . .  ss'¢~-',~e fine ~ob '" "rne'strests mvotvea wm De, program 'undertaken .in:,,the Ter race  g ive  seri6us con- 
Conservative ,Association to at the Second Ahnual applied wzth a twenty foot wide Trade ~ and  Commerce sideradon to' incorporating a. 
. . . done • ' " ' magaz ine .  ~ '" : . . . . . .  q : , museum in the. plans 'for the 
dertaken~in the' Trade ~. and : development of Lower ' Little 
" " "  " 1 :' • ' . ' Commerce , ~- , . .  :" Park. 
' ~ :  :: - " It was recommended that the 
17 : : sum of $400.00 be granted tO the .' . . . . .  . 
' r :q~natnl~r.6f~Commerce in 'ae - INDUSTRIAL  ~ ' D "V  " ~0 ~ " 1 
.• • : .••• •,-~cordanee ~. •with theirreq,est. MENT.?  :•: ,~ :i , • • 
~ '  - ..... " .: : ' .  C~'~J~i)A:,WE~fA. : :G iee i " : :  : A.b~rief disoussion Was held 
" 1 : . : ,  ': :". ~;i~'.:Chalri-nt/n/~. ; * ':: in- rega  d"g .  the ~. Disti ' ict ' : o f  
• ' ' ;,'. ,~';. ~.'; formeci •members of- theCom- ..Terrace s relationship with the 
ort:s.,,,,.: 
: :: See next week's 
for more photos 
, .  : . .  Ask us and then tak e a holiday[!![![ 
. ALSO CHARTER FL IGHTS TO EUROPE 
s' . :::': 
IS' iii i;ith e 
popu lar  smal l  car :  : 
1 
E ¸ _  [ )3~- f  Y * 
z:  
II 
¸ 
Standing Block Chop 
Owen Carney 24. secs. 
George Hinshe 24.6 secs. 
Marv in  T rudeau 28. i 'secs.  
i 
NOVICE 
., Jack'Brown-John 25.2 secs. 
George Hinshe 27.0 secs. 
-, L i~bstac le  Po le  Buck ing :  i 
• :~ j imBroWn~John: !$ .0 :secs . :  
Axe Throwing .- -. .". Geol'ge Hinshe2O.~ Secs; 
J im Brown.John 13 pts." .. _ " .~Jack Bi;own.j0hn 30.S-se, 
J ack  Br0wn.J0hn~,11 pt~-:,:,:,-::~, ' : ' '~  ' " " '  '~"  ' : " * '  " '";:'~ :'~ 
Wal lace  La coursli~re,i-1: pts. Double- fiand?eucking!;',she ;D .Br (  
: : :George Hh 
Chokerman's Race ' :  ' :': :',: i '~, "B. Munson~ B.:Byers 
J im Brown-John 24.! secs. ' : - "  . T .  Br~Wil~John.J. Bi 
. . . .-'.~:L~..::' '-?'~:,~ .-- ( . : . . :  .,..::-(~, :.:, - , '  :::,: 
: "  " OPEN EVE~T$:::i'.:(.:I,i 
S ingle Hand Buck ing '  ::.:':: "':.::"';: i:ii::i'~'!::i:~:":::~:Tree~Ciimb::i! 
~ ~, " i ~ 
Log Bu ' r l ing .  ,: . - .  
Owen .carney , : :  :..: : '  ~ :":;' 
E r i c  ' :Hb lmqo is t  . '::~:r:~:: ' ' '  ..'.`~ 
. Oou ble;, Ha nd  B u~cki .ng~i~':;, 
: Ron Har t l l l . "  Ol~k 'Hur lh  
, F rank  nar0n  . : .Alan Boy 
Peter.  Holmqulst:-"~la'Ii i!M 
. . . ,  • ! , .  ' :  ' : "~: . :  
Open Local~ Bucklno :?', ": 
Gill Gagnon :~.2 secs~ ::!:',,. 
Andy Lambert I0 . i  secs. 
St i r l lng Hlmey. 13.8 secs.,,-,~ 
Chgkerman 's  Race. , :  
Ron Har t i i l  ,l&S~'secs.~: 
Marv in  Trudeau/17  S~cs.': 
A lan  Beyko  'L4.. SreC,;. i::!'i: i 
Ch0p-plng: , ,~ ,.."':, , Log 
Ron Hartill. 20.i,secs. ; 
lan Moratti,,24.8, secs;,T:~ 
Peter  H01mquist ,2&$ see 
• . . -  : ,: :'~i;CANAD, I
Obstac le  'Pole 
F rank ' ,Baron  i ~.1 •iiecs;~:•::. =•:•':, ~'.: 
_. , ;° , ! i , . : ,wo l  
, po le .  Falllng.,,..-:::,~ '':~:' ::,,'~::~'~: 
Ron Hartl l l  I mln; 02,$secs'. 
I :McNuf f - / .0  
" r " " , .  . ,  
end ing  B lock 
m Har t i l i  2"LI 
Boyko  2 
t l  McNuf f ,  2 ra in .  
P 'EvENT. .~:"  , : ~. 
' WORLD CHAi~ 'P io I~SHIP  .-, 
Peter Holmquist 
and ninety-nine 
pay for any  car. ', 
n ntown/: " -~ .  :, 
all cars . . . .  .... 
Now consider this: 
The Toyota '  
Corolla 1200" 
check 
~,:, Ma~ufactwetssuggeMo'~: " ;O,~eren¢~ 
( . , ;,list ot,ce,~l , , . .:. :~, ; 
TOYOTA;',', :::; 1200/65=.: ~ : :,: ' ;  $2.599 :,: : :  ~ , ,, " , -  : 
,.Detsan,!,,~,,.:..,::13001oo.~i~t : : : ' ; '  ,$2.965 
! ,VW, , : " /~- : - "  ' 16~0146 '.i:'Y~ ; ' : : "$2 ,995 . , '  ~ ~" 
_ I 
'. en me 
iisc~rakes and 
aket seals sland CORONA4.DOOR SEDAN ~- 
one of 5 ell.new Coronas. 
l ~ a  ellalned by each1 rnanuf$clurel in flllle| ~,er i~np gal. 
~ : •  s~o ,~0 2s ~o ~5 1 " / '  •'';: •
~ C = e ! 9 ! ~ ® . ~  ~2'5~p~,I om~,:s~o:~,:. : . . ~  ~9.0mpg| That's why even the lowest priced Toyota: : . : : . .  
modescomeequippedwdhaw]dersngeotextr~ ; - :  - 
VegaHefc:hb~e~< -, ~ : 29,5 =Pgl ' .' ke front diso.brakes.'four:0n-th~floor t ~.,~.s-. :;" : 
o;,~^ ::" ~ \ . . "  ~ 274 mpg P~n~o:':::.: .'/: ~ s. I .'., sion.and fully i'eclihing bucketseaLg.~":~'/::~":,~;ii,~., '. :~ ;. "-:, 
~ n ~ ( B e e l . l e ~  ." Z5,2mp~J "',: Where many 'car manufacture.rs:l!st the,~.e ~:~:, ,: 
.i iTh~se'ligums are from the Envir0nmental Pic: ex ra cost options, they're all s tandard  eqt ; fpmem :~ 
tectiqn Agency-a U,S.government bodythat ested on every Toyota. " . ' .  ' '-..,,~.i .. :.'... :,:., • 
:.486:dfferentvehicles, J°.detero.m.!ne"~as, mile,~Ig,~:' ~. '22beabtlfulwayst°.uve'~,  .. - " ;L .  " 
, ,i' .~.-!. 
the 
1200 
" St II noi sa iafiei:i? 
Good; : .  " ". " '  
MARK II WAGON 
wdllpoworfut.Scylinder - 
2600 CO, engine. 
MARK R HARDTOP 
wdh power sleeting 
and power Irenl disc 
brakes otendstd. 
; ~', .:"~cii~erent I 'character, .' ,'. ,:. ~ ~:, ...... ~'",. : :!' , -  : /~  
. ::, -:"~ ': !": Chanceb are.one of !hem Is just !Ight for you.' .., :, :,. 
. ,  
the future., /;:.:.. - ,  - . "., '. . . . . .  : - 
:, . : .  n,the face of rising prices It's one of the few .~: ,: 
: ,.. alterKatives lefti:•: ",r " ; '  ' " " '  'r ;!" ':'" . • •" : '  :.", 
' ' . ":.And f yeu're' looking for smell c~r, economy~ .',i". 
:.: ' with big car perbrmance, styling comfort aml model~,;~'~,!. 
' range - then the onl fe l terna. t ive  le.ft I~:T~. ota.:-~ . :i!::.!!~ ,r
• Wh ch brings US right.back,t0'me oeginnlng:-~.':.':, ' 
$2599? :.! ~r ,' ' ,.'., :'.':'i':..,,:':i~,~::,~!: .! :''!:~:~ 
' '. "Mendec u~ers' Sugges ed  is ' p ' r l~  '~t.: ~': '  
~ . Imeolpub lce  en.uoelf lo Inc luded ls l - -~  
F '  ~J~.', ;;;:=~'~% ne on, and'de ivew chetges licenle et¢l ~. ~ ' 
• B" -~ provinclaltexeebeeeu|eRlesefectorlvl~':.~:': • 
~ ' from region o region. (To'/pla FOB 10Dints; .': 
.~ '~ d~'~.  . Hatifex.MontreeI.Toronto.vanco~var.), - " ' 
.~"  - -  ~ ~*l'.'~enufeclurerrete9 sates, liter quader 1974, ~,'- 
el the 10 best selling small cars. ~. 
| " .  . . . . .  
HI LUX PICKUP- 
the new Long Bed 2000 
':much car your money can buy. 
with ESP and 5-speed 
Iransmleslon. " " " - 
CELICA 01', 
five speed transmission 
and teahomeret. 
I '7 : '~ ; :  Check he~'s owPages  ~ '~ l fo r  tfieToyotaOealetnesl~ttoyou.:~i ? 
" THE HERALD, TERRACE, B.C. : " WEDNESDAY, MAY 29,.1974 
• .The Tel;race Speedway he dr ivers  to watch,  such Imany others, who will  be  
. . . . . . . . . . . .  wi l l  aga in  resound w i th  as  Dexter  Arch iba ld  who hard  a f te r  the  si lver- '  
m peeo-  ner  the thunder of racing setthepaeei,  theearly ware. Reds split he engines thls weekend as going ,or the super; I Themini-stocks, areas the Nort',, West  Auto  stocks. In the .  super la!ways,  'unpredictable, 
Racers  get set  to s tar t  off stocks you can  a lso  keep with a number  of f ine and 
" -- their  second meet  of the your  eye on last  year 's  fast dr ivers  hot on the "~, 
season.  ' ' g reat  Sonny Bienvenu as trai l  of the  trophies. 
• smith broughl ~n two w,~a ground . .There  w i l l  be  a s ing le  he t r ies ' to  w in  back  the  ; .Rac ing  s tar ts  a t  2 p.m,, 
The  Ter race  Reds  won and  brought in two moreruns ,  d rewe walk and then Rudy embury  second bu! Fynn was  roe'cad ~t  at rue  double and then Laurie Arnold. day of racing action glory of the winners following' the time trials. 
lost their first games of the The Glaciers held the Red's ground out to the short stop. third. Chemko doubled to center S~lth brought in Sharpe on a THIRD iNNING - Larry Pauleon moving Embury to third but sacrifice Out to second and then Sunday  and fans Will cb'ele, at  1 p.m. As always there 
season at their home opening scoreless for the remainder contioued with his strlge out pit- nel~pster quashed the come.bac:k Mike Fynn to moved to first on a again get to  see  all • will be fu l l  concessions 
double-header Sunday at of the seven inning game while chlng, taking two straight, walking when he was struck out. broken bat single. Brant Arnold 
Rotary Park. The local junior ,theypickeduptwomorerunsin the third, and then dropping the SEVENTH INNING • Gary Smlthwesputoutathomeand Hud c lasses  o f  racers  in-  . . In  thestock  events  A! fac i l i t i es  and lo ts  of  
fourthbatferonstrlkes.The Reds, In Paulson made short work of the Fisher flyed out to right field, volved, from the tinest Inman has quickly thrills, chills and maybe 
team dropped the first game to the sixth on three walks and a the ~ottom of the inning went to Glaclers.Thefirst batter popped out FOURTH INNING - The Red's • 
the Smithers Glaciers 6-4 and line dr ive single to center the work. willie Chemko blasted the to third, the second struck out, the .held the Glaciers [n the top ef the mini-stocks to  the  hig, established himself as even a few spills at the 
then staged an exciting fifth scored two runners. Garry first hit of lhe game, e stand.uP third collected a single do~m the Inn[ng by taking the first three 
inning come-back in the second Paulson was charged with the single Into left; Gerry Dempster third base line end the fourth struck batters. One groun~ out to the pit- struck OUt; Dean Julsrud went to out. The bottom of the inning went char, the other to third base and the 
outing to take the second game loss, first on an error by the short.stop; • most es fast as the top. Julsrud othe 'other flied out to Paulson In 
7-6. The Reds started the second Larry paulson drove In Chemko on a drew a walk but was forced Out at deep left field. For the Red's Garry 
In the first game the Red's hit game a l i t t le  slower than the ground rule double, by"the short second on a Larry PauIson elngle to Paulsonground out to the short.stop, 
the score-board first with a four first and.this t ime around it was i~avlns wsy for Dave Shsrpe'a three short, Peulson was forced out at Gerry Dempster moved to first run homer. Garry Pau son drew a third after  Dave Sharpe and Garry when struck with • pitch," Ken 
run rally in the third inning,; they who fell .behind ~5-0 going walk and then Kurt Houlden end Paulson had bolh connected for Hoetlend picked up a single on an 
three of those runs coming on intothe bottom of the third, The Lorne Dakin struck out to retire the singles and then Hud Fisher struck error to the third basemen, La~'rY 
the games only home run, a Reds got back 4in thebottom of side, out to end the game. ,. Pautson hit an infield pop fly that 
FOURTH INNING - where as the SECONDGAME loft two out end then Dave sherpe 
blast by Dave Sharpe. the third, third Inning was the Red's, the struck out. ' , • 
II didn't take the Glaciers In the top of the fifth the fourth belonged to the Glaciers., FIFTH INNING • 'The Glaciers 
long Iocome back though and in Glaciers added another to their They collected a walk, a broken bel FIRST INNING • The Glaciers slngleg°t anotheron anrUn'error:TheYto DaveStartedsherpo,wlth aa 
Ihe top of the fifth they came iotal but the Reds pu]led into the single then had a runner out at started off like lhey meantbuslness second.'The Glaciers stole lwo bases with a double, three singles and a 
back with four runs after lead in the bottom of the inning, dnd then Peulson walked the next walktwo forcedbut lheoutsRedS'onPUlledthe baseslt ou wlthend slngletee firstt° runner,Sh°rt a linethatdrlvef°rCedout°Utto 
starter Larry Paulson gave iarge|y due •to back two batters to bring in a run. A third second and then a run on an over- 
up IWO singles and four walks, homers into leg field by third straight walk brought inanother run then a tag out at home plate on a and'Garry Peulson to pitch. Larry single, The Reds fared Iltne bener 
baseman Hud Fisher and took Garry's place In left field, with Dempster drawing a walk, Larry's brother Garry came inlo lhe game but an er'ror to the calchec George Paulson. '['he An error charged 1o lhe back- Kenny Hostland connecting for a 
back catcher and a wild pitch last tWO innings of Ihe game catcher brought in the third Glacier singleand then Larry Peulson out on 
remained scoreless. Laurie run of the inning and a wild pitch an infield fly Dave Sharpe striking 
brought in the -wing run. Paulson out and Brant Arnold-Sin th 
Anold-Smith went the l imit  for ended the inning by fielding • single grounding to short, 
l aK~J - : l l "  ~"S  Ihe Reds .  and throwing 1he runner out at first. SECOND INNING.The  Glaciers 
CO o p  The~e£L~nextscr iesat 'ho l~e- .  Withthegamefled, the Reds' trled ,~okthreerunsinthese~ond, moStly 
I 1 will be June 16 when they battle to get a rally going but to no avail, on errors. They started the rally 
Embury grounded out to lhe short with a stand up ~'ouble that curled 
into right field, lwowalks, a single to he Smithers  Highlanders, , stop, Chemko'was stopped by a good 
Chas leuneuf  i s  t ry ing ,  [O Dempster flied out to left field. right field, on which a run was tUUlllZ;,  FIFTH INNING • "The Glaciers scored. A second run came on an arrange a series this weekend again went down with three strike error to Gerry~ Dempster and then 
For the third consecutive with the Moricetown entry. Oue bul "in between . they. the third came on a wild pitch. 
bases. Paulson kept [hem off the The Reds couldn't'come backthat year the Bob Parker Tour- Below is an inning by inning managed a walk and two 'stolen " charged to Laurie Arnold-Smith. 
• scoreboerdthough. TheRed'segaln inning although Laurie Arnold- namenl for Pony League recapof the two Sunday games, 
tried to breakthe deadlock, Julsrud Smith started off with a ground rule 
baseballleams has been Won hy ground out to short, Larry Pauison double through short. Mike Fynn 
a Terrace entry. 'The, annual First O lml  , out ran a grounder to third and then struck Oul, Hud Fisher ground out to 
tournament , held in Prince . . . .  stole second, sharpe sacrificed "a third end Garry Paulson was struck 
Ruper [ , i snowin i i ' ss ix thyear .  ' FIRST INNING . Pitcher Larry single thal moved Peulson to third, out. 
Paulson started the game well, GarryPeuisondrewawalkbutKurt q'HIRD NNING-  The Glaciers 
']'he f r s t  hree trophies went to holding the Glaciers to" only four Houlden ended lheattempt with by added 1we of their three run second 
Rupert teams. Th  TerraceCo-op sponsored " batters, one of which waswalk. The . striking out. inning on a stand up double to rlghl Smnhers team returned the favor in 1 , f e d, a single on an error" charged to 
leamwon this year's evenls i, the bottom of the first, striking out SIXTH INNING - The Glaciers Hud Fisher~ a,run scored on a fine 
Gerry Dempster", walking Dean won the game in thesixth after their drive single to rlght-center field and 
• lhe final., game nf Ihe tour- Julsrud, taking Paulso~ oul on • first 0after went down In three arun on • sacrifice fly to deep left. 
nament when they raced the sacrifice bunt an and that1 getting straight pitches. The next Iwo The next two batters were struck 
iournamenl's second Terrace Dave Sharpe on a long fly ball to batters drew walks en~ then e Inn 'out. 
entry sponsored by Little, center, drive single to center field brought "The Reds'started their come-back 
" SECOND INNING . The second them both home.'rhe side renred on witl~ four runs in the bottom of the 
Hauglsnd and Kerr. The Co-op Inning went scoreless. Paulson " a llne drive fly to center, third. Gerry Dempster led the way 
won the game by an 18-5 started • string of strike-outs Oy The Red's tried • pinch ihltter, with • stand up double and then 
marg in .  " mowing down the first three Mike Fynn, in for Dekln, with Fynn home on ran error to the Glacier 
Smlthere betters to face him. For drawing a walk. He stole secono and Back-cat([her. Kenny Hostlsnd 
• The first game (ff the Iour- the Reds, Garry PauIson belted an thenwasn'tqultequickenoughwhen poked a single through the short- 
nament was Io have been held inneld pop fly to the pitcher; Kurt the steel was on after Ernbury had stop, Larry Paulson end Dave 
• Saturday afternoon with the Houlden struck out; Lorne Dakln drawn a walK. Embury reached Sharpe, drew walks, Brant Arnold- 
Rupert Bream battling the lone " I :' "' "'~ ': : ' 
Thai game lind to be cani:elled ~... • 
after the  third inning-when . . . . .  : . . . .  : "  " " ' ,  4419legion: 
heavy rain inade playing:ira-, Ope.  9-6 
possible. The game was 'Mon . -Sat .  " 635-6555 
resumed the following morning . 
with Kitimal emerging the " ", " .':': 
viclori and Kerr MASTER CARD T E R R A C E  ARENA .... ~ Little,, Haugland Us~'your CHARGEX or  wer.pnex, ugaiest ,he : :• :: 
uway. from a e lose lY a lch  with'a 2-1viclory.'f°ughtThe "'  : THURSDAY M A Y  3 0  8 0 0  P . M :  J r'" ~ :~ 
Co-op was fealur'ed in the'next . ]1 • 
game,  against the Prince 
Rupert B enlry. Terrace won - - - -  " 
that 'game 4~1. . : " 
Thai paved the way for the  ." 
final encounler between the Iwo 
Terrace teams. The consolalion 
• f ina[ ,bet .eenKt i imat  and lhe  . . = . : . . :  , D  R j ~110 
by virtueof theirt7-5 victory. _ " THEE . . . . . . .  :' 
, Lacrosse 3051be.Indiana 138 Ibm;. Portland 
' In ]acr0sse ac ion for the " "' ' &"  & DN 
'coming week, tonighl al 7 p.m. 
the O.K. Tire Ramblers. meet 
, tJ~e Arnim Sander's Welders in A ' 
a Division I game; Ihe Tyecs " F E T  
and the Adaneas of Div,siop I! MR, X F clash at 8 p.m. and the Royal 
Canadian Legionaires battle the' 
mens .tcam in the senior .. 
d vision. ' Z liOlb,. Indiana ,lbs. V agn CeO r] There will be no action J 
Th~rsduy due 10 the Wreslli~g. [Champ len Next Tuesday al 6 p.m. the 
Shamrocks and Ihe Jayhawks in 
Division Ill will battle. 
' WAYNE i :•: " .BUCK 
BRIDGES vs RAMSTAD 
W/L  . . .o .o  245 Ibs. London 250 Ibs. Minneapolis. • 
" M ~' . . . .  49/o/./wf 6 , ,,,ADRIL vs MR X. 
V°aur~c~tY°°fsl~nd~°°~ean~ THE BRUTE VS K OFFET - 
h u ;nt i£~ g'mfaCeitUp!ig~:'~ iiSe~' ng q~A ~CE~~~ 
o o !° s:e:c  o:. Sponsored by Te,r,¢eJ, yeees . .• ,  i 
kets ARENA "BOX 0 
• ' : Tic & reservations at: 
: ~ 635,66"6 Legion : 
1869Burrows  Ave .  Dept.406 | 
Winnipeg, Man. R2X 2V6 I 
,t 
thunder ing  super  stocks.  'one Of the racers  to beat ~Terraee Speedway come 
. . There  wi l l .  "of course ,  but  there  a re  others ,  Sunday  a f te rnoon .  . 
Fees:will rise l 
• ' . . . .  ' The figure skaters haw also ..Figure ,skating fees for the classes would cost ex-:'~. . A 
next season•rose harply as the family plan would see 25 per- dropped two programs., The. 
result of Monday night's annual cent taken off the total charge first was.. the power• skating 
dropped with the hope it would " general meeting of tile Terrace for the number of children be picke~ up by a group such as 
hrow by sharps to first base. The Figure Skating Association. ' ' • involved: 
side retired on a long f yto left. The The fee structure was just one . . ~ minor hockey. As well, they 
Reds' took the leadln the bottom of of many items discussed atthe ' At the :sa/ne' Lime the have limited their pre-school 
Ihe fifth. Brant wen thrown out by 
the catcher after he dropped a hit in meeting which saw the election A~ssoeiation is moving to Utilize skaters fo kin ddrgarten i age, 
front of the plate; Laurie went to o[ new officers foe: the.comlng • their i~e time betterb},taldng .turning 'the ~'and 4 year ~ld 
first on a single past short and then year. - advantage Of a service'0ffered skaters loose on the Recreation 
stolesecond; Mike Fynn struck out; Hurl Fisher ,elted a home run into Although the meet ing at- by the provincial branch of the Department ,who are expected 
left that tied the geme and teen, o, tracted onlya%inall turn-out, Canadian Figure. Skating..to begin a tiny tots skating 
he next pitch George Paulson thoge" onhand •were both vocal Association. "Aceormng to tile program next winter for the 3-5 
dropped another home run into the " and interested Elected to serve . executive, skaters next year year bids, . ~ 
left field grass to take the lead. 
,Dempster drew a walk but then was on he new executive ~ve~'e ~could get t/p t0 2V2 hours of ice The Club is also examining 
{orced out at second when Hostlend president; Donna Donalcl, first , time eomp/red t~ one hour 0f Ih epossibility of hiring a second 
banged agrounder to the short.stop. V.P. Audrey'Elliot second V.P. ice rliine.th'is yeal;./: . - pro. , - " . 
SlX'rH iNNING - The Glaciers Irma ' Brewer, rec0i'ding ~ ' - - ~ -  " " 
oat their firs two batters on a strike 
ou andegrounderiothepltcherand" secretary Monica Lessard, " r "  " ' ~" "" 
hen put a msn one base wlth e line corresponding, secretary .~ Jm• ~ ; "' : - 'hi l l  tries 
drive ground rule double In to left,'. A]die, treasurer Maisie Althaus " /norn 
Larry Paulson was charged with on 
error on the lay. Larry Paulson sod directors Pat Hislop, . . . . .  .~.  
singled onen error to the short,stop, ;~laron Lynch and Edna Watson " • " i 
Dave Sherpe'drove e single past the ~ for two year terms and Lorraine. The turn-out at ~ last Thur- waiting for amaigamation with 
h rd baseman Brant popped out to ~ . .  . ~ . . . . .  the pitcher, L~urledrove a single ~mytneanu~ar°~;taU~:wl~°~ sday's second attempt for a Terrace. ' : ~' 
hat forced out Paulson at third and one yearLerms, t Thornhill Recreation annual The meeting last '~Thursday 
then Mike Fynn ground out toflrst, st i l lhasayeai  ~ remaining on the general :  meet ing  was un- attracted six people this time. 
• SEVENTH, iNNING . The " Board  of Directors derwhelming; After the first The same: four that made the 
Glaciers were faced with a do or die .... ; . .~ " o 
sl uaUon and they did lust , that  - wltn regards to.. [ees, attempt at ameet ing that at- original meeting and Mrs.Mae 
died "(he first batter was hit bya proposed for the .coming year lracted four people, including Keller and Dave Rossl .the two 
pitch but was picked off ti'ylng to was $20for pre-schoolers and the press, the second meeting residents who were unable to 
steal, the secondbetterfoultlpPeda beginners, $25 . fo r  junior date was set as a last ditch attend thefirst meeting. 
pitch Into the catcher's glove, the 
hlrd wa ked and then Arnold.Smith skaters,' $30 .for intermediate attempt o cancel some of the 
endedthegame'lnfnefashlOni/.qth skaters and $30 for senior apathy that seems to have  The Commission w[il try 
a strike.out, skaters. Dance and patch brought Thornhill to a halt, again in several weeks time. 
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As the re81 J 
somewhat soggy North Coast case a Caledonia runner that (~keena9 lea me usntam gi1 ~n:[ees ':.!In Up¢0ming~,:eVent~i!~at ::i e' 
Zone High School Traek and finished ahead" of a Houston with Audrey Wheeler (Skeen 
Field Finals held in Prince runner was not included in the finishing second. For - the sixth. . of grass and sand and has nine friendly people like pro are $3during the week and ~ on ..Th0rn~ll G0lf. an.d :jCou.ntr.y. 
Rupert, Terrace hasazone: '  final standings while the midget girls, it was Skoana's In the pole vault eompetiLions~ holee?:why;theThornhillG01[, manager Art Parks and his weekends and bolidays, A loca l .mere  is a.:m!xect.,two. ~.aa 
aggregate winner and will have Houston runner finished sixth, . Colleen Cote in fourth with Steve Radford (Sheena) wae  :und Country Club of oourse, i wife. ' golfer san play the course~five ~.oursome, mzs ~..w..engenu, me 
two representatives a t  the The Caledon!arelayteam that Lauren'Werner of. Skeena in seoond:in the:midget :hays  ~' AndtheGolt'Course theanl . The grass [or  the grass times without becoming a .L.ames~X.~na.,v.a,neyupen on 
prd,)inclal track and field finals won the 4x400 was almost sixth. :~ event. •'The bantam boys placed, ~e  in the imn~edla~ area ~s greens, instal led last year. is member, but to play the sixth met15 ana mot  tins monm ann 
this weekend in, Burnaby,. squeozed out of the ribbons by a Juvenile girl June Jensea- two Skeena stude,ts ,  Jack  dotn- a bo0min- business ', comingupniceandbynextyear time he must join the Mens Skeeha:,yalley •Open 
The zone aggregatewinner Is score-keeping error. (Caledonia) Was  fourth while Shaule first ~ '* and  Cra ig ~ . ~ • ' - they will all be in play, By the • Another added feature is top  on,..the.29:30andJuly 1st, There 
] )i~ nne ~ary ,  a bantam glrl The track at the Civic Center Caledonia's John Heighington. Maclntyresecond, The juvenile As well as the nine hole end of this year, depending on flight instruction from Art wm anso ne an open tournament o 
~nlnpetitor , f rom Skeena wusthenidealasweil..Because was third for the juvenile ~ boys placed three Terrace course; the Thornhlll Clubof- the weather, one•or two of the Parksand, afterthisyear, there !or thej.unior golfers, thedateto 
', ~ ondary School. Dianne won the track was built as rush Job, boys., L'" "• .: • ; ": ' jumpers with Clayton .Williams fers an attractive club• home greens may be playable . . . .  will be an added heflus, as the De set in near future; : 
the honor with a first place long there were "several problems, The .400* meter event was of Skeena first, Peter Greaves with a shuffleboard, juke box, Membership in the "Club is Club installs tWO asphalt |emits . . . .  * , 
jump of 14 feel  a thirty second 'The track itself Was built on 60'. Jeanine Boausbliel of Skeena 1 of Caledonia, third• and .Rick 'table tennfs table, a dining area between 250 L • and 300 people courts justoff  the parking lot . weonesnaysat the course are .  I ' 
time in the 200 meter cam- of muskeg. By the time finish sixth in the midget girls Stevens of Caledonia fourth ..... with a full menu at reasonable as it stands now but there is area oevoted to men while Thursday/:  i 
petition/which was, good" for Saturdafs meet rolled around race with Geoff Parr (Skeena) Gordon Freuse (Skeena) was .prices, a compete pro. shop, a alvlaysroom for more. Fees for They have alot to offer, you~ ~:  daYmeand evening cate ra tO ~ t 
f irst, and a time of13 6 seconds it had starLed to setile with the f i f th lnthe lmidgetbo3 sevent, sxh  in the bantam~ boYs hgh display of golf trophies aplace men are $100 for Women $,50 have to admit. ' " : . ' • i ' " " 
in the 100 meter event Which result that the West side of the For the bantams Audrey jump For the bantam•girls , -~ . . . . . .  , ",  • r ~ " I , ~ ' ' . . . . .  ' " L ' 
was good ~no.ugh for a ' f i rst  track was almost enflrelydphiil Wheeler of Skeena won the girls.:/ L~sa Beausoliel',(Skeena)was I * : , : ~ : : : ~i 
placet ie r ~ . . . . .  ' n ". ," ', , "  ,wh i le , theeast  side offe'red.'a' Side of things wldle two ~xeena second'  and Lynn  KenneY I • " rm l "11  a__  , I • _1 ~Pm_a__ _ ' _ - -  - -A - - I  
The:twO:reprasentatives tO l ~down hil l  slope. The pole vault rusners Bandy Wolf and Brett (Skenna)wasfour th . ' : :For the  I *  • / r l~rnn l l l  R~TP~ ' I vnnn :mR TUVn~¢ B~T i 
the provincial fl.nalst.his ~'ear ' pit was inadequately padded.; Scheonertledforfourthf0rt he juven l leboys  Rick Stevens I I I l l~ J / / l l i l l l l  I lVT~V~,~ .:" [ . l l l~ l l  q, mmu~a I l lb l lVVV imivv lb  , . 
~vlll be John~Fleighington a d : and 0ne jumper from SmttEers boys;: . .  . . . .  ; (Caledonla)i was. fourth *and: I . . . .  - 4 : ' ' '  ' : ' i P : r " k - -"  I ' " ¢ " P 
Dave Hamilton 'both" ruhners:: 'and .another from Caledonia, In ihe 800 meter event for the Russe l l  Mitch'di (Caledonia) I - ' Sunmitted by  I Saturda , ,  June  1st, the  Ter race  Arena, wil l  be  the  • [ 
from Caledonia ` 1 S~nior w~rea little I~n ed u after tl~e:- l~n am girls Rachael Raey of was fifth The  biggest per- : . : Marguegemess " J '=~#, af  ,h~"fi~.~e . . . . .  I Nlm.dhwmet Fun  & F i tn~g In ' : - [  . . . . .  ' + n :' "~ ' " : . . . . . . .  g P . . . .  ' . " L ] I ~ ( n n . . " . . . .  d : .......................................... ~ . . . . . . . .  = 
Seoond.ary.,SchooL.~:Soth~W~l,:' ~ven.t.- , ] : . :  , .  ~. .  : : .  T e~aee W a_.s !i,.rst,w!p Debb[e [ormance.eame m ~e__m!~et ,XnMarehoflas~year, withthe of a re-count. : . door  T rack  Meet  [o r  the  Menta l ly  Retarded .  Par -  
compexe m Ins. ~-  ano.,.zup :, ,~ All in ali~ thougn, eonsmermg e, n aereon m~.) .  , . .u , , :  ,,,,.~.s=, ooys nngn, .~ump where. ,~t ,  on. "' nd able assistnace of ffv~ ~o-~ 0wo stQdents t~ the -~ • - '  - . . . . . . . . .  ,o--= , , , - - . I - - -^- ,  . , l ie  k~. • i '~ 
- me er events ~d He gh ngLon  the length .of ttme in, which g ins  competition aanet van[ M iekey '  B lack  ann , ~ar ry  w"~"°~_~l~iso n We were able to P4;~-~w"e~t "l"raintn~ Program ucnpams xrom a .  over  , .e  rac . , c  ~ur , .w~, .  . . . .  • , .~  
wall, also. compete . . . . . . . . . . . .  n hurdle :. the rack had been budt and the derkwaakofSkeena w s.sea no Paulson both ju.m .ped 5 10. for _re~ister 110 area boys for "a for summer playground compet ing  in  a variety, o f  events  . . . .  rang ing  f rom Broad  ' i '  
even s: ~ In Prince Rupert - quality of the weather Saturday with Sahara cam t--,aeena~ first and seconn pJaces, o~.~ -~ - - -'-- of the Scott,, • lcadershl ~ a -ro,,r~lm o,,,,rated Jum, , in  u to  Tu¢  O Wars  S tar t in~ t ime is 9 '00 a m 
Hamilton.wass~cdnd  (hal  ~ themeetwasfairlysuccessfual, s ixth. .  For the midget, boys, In hed iscus  event Debbie: ~d~oe~ee~e~',Sch0~}l During under anV0F~ ~ant  • ~ l  the -r id eo~inUes~nt i l  4"00 "nm ° " * "i: ~ 
meter 'even event with a t i red , i , . .;. ,. ' John Magdanz (Skeena~ was.  Dakin (Caledonia) was first in - . . . .  ss~on at the Arena " e~cial events ~and field trins " - -  . . . .  . - .  v . . . . . . .  . _o 
12.02 seconds, fourth ::in ~the ~ :. ~*L: Traeacr~vems - fifth while for the juvenile boys the juvenile girls event Roland a~.~'~n~e d Bri~u~ With a w~'re attended b- 'both ~4~ . .~:mpnas lzmg Inn,  ~ms even~ wit1 oe en~oyaone ~0' 
'triple juml)wi tha distance of • Relays -- In the relay events,:'~ Gerry Lichtenfeld (caledonia) Pelletier of Skeena*was fifth for we ,Pr~e~,,,,,.,~,l~,tien fr mLhe Llnc~a" Lambert aYnd myself ' everyone  a t tend ing .  . . . . . .  ? • ~ 
33'4"and was'fifth inthe long -•notably the i4x400,: Terrsce ; :was"third. =: .  : fo r  the midget' boys ~vhile PaL ~ ":,~'~,~'~'~,e,;-~:,~-~,o;'on, We.  ,,n,h M~ May I(e[~er d'oin~' ~ • .Admiss ion  is f ree.  " ' " I ' :~ "
jump wth  a'leap nf 17' 3~,~ . . . . .  ~.ei ned all but supreme' With" : ' InthelongdisLance'race:the WebbandandDebraHehr both ~,°~,"_,~': '~sl~'~a'~'~n~ fo r ,~,~'~"~,'~'~-~Woll:'clerk ~nd ~o- io t ra t ion  is F r ida , ,  N ight  Ma"  31 19746 '00  
He,ghnngto0 finlshedfirsL ra the  the Bantam. gnrls and mid.get 1500 meter  events -~.for t of Skeena, were fifth and sixth the coaehes of the schoolLatLhe bookkeeper for program. 9"00 p m in the Ar ts  & Cra f ts  Roomat  the Ter race  ~ i 
100meter event wih with a time ' girls teams Irom Skeena rasing, ban am ~oys uerg at bxeena in Ine mtclget g ir ls  cam- Kinsmen Kiddie Kam ~" on  We a;sc or-anized a eanvass " ' ' 
of 2604 Both Hamilton and first lace'in their age group: ran fifth, For the baiitam girls pe titans' In'the bantam boys ,~.~ oo ~,~;, ,~h~h *h~vs :  ;~ ',~,o ~S a,,~ ~,~ ~h~ Arena .  " • ~: 
" fSmithers in lhe ju ,  v.eni!e'~! r l s '  Calednnia's:juvenile girls ran Skeena th i rd :  P~)ys Rolan'd ,Pelletier raced  w~hich,wec°nLractec~wli~ur?e~" eenfe~,nce ,m.S~evr :~h ich  P~Amm~p~ se  " MondayPnight at ~xhibif lon 
aggregatera'ce uaKnwastnn  . . . . .  uvenLle ' " . . . .  .... . . . .  hi le Debbie DakLn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . . .  " -  " " '  " • , . . . .  f f th  and Calednnas j . , six~h, w . • ' f  1 and  " also foundthat Gardens In ,Vancouver~Lhe 
• " o . . . . . . .  Field Events . . . . . .  . I ' . . . .  ContracLin or supp y formative, We . . . .  . . . .  m.l.hej.,v,entle.g~rlsing.ju.mp boys were l in rd ,  were.third . . . .  " . . . . .  .hmshedf l r s t  for the.luvem!e ...; . . . . . . .  ,~,. , , ,~r, , . , , , ,~,,~• . _~. ,~ . . . . . .  i , o~•,~. , , t ,~ .e  UL ; I '3  ROIT BrucandMr: ,wbowereto 
with U jump I I~ even urst In net o! ~u,,o.u,. . . . . . . . . . .  v . . . . . . .  , : ,  -.'.:. . . . .  " RACES - In the one hundred , In' the  jtlvenile :boys r ip le  g i r l s . .  Leah, He nbig i ,  . . . .  nized "a'n~l--coach"~ S0R " ~'ornh~H'"ai l ' t i ;e'werk is done , . . . . L ' cha lengc Madr i l  and KroffeL' 
mss ~ f ? 72 me ers t ie  juven.e gnrns s,o~ pu~ w~!n a ann drs~ in""meterevents , ,  f0r' .the ' bantamSha) jump Caleddnia'S . . . . .  "~ rDave'll Skeena ,.was hotsec°ndut event"in' he ~.~' ~s~" ~.o,,t 90 Chlldre n , . ,  . . . . .  bo.as., :~"~a'~ fa i~}ul  few, . . . . . . .  • • ,~ for the tLlles Look the'popular i|1 
, " _ ', . . . .  . . gwls Dmnne Flury (Skee ~ Hamilton was fourth ave a . midget girls s p ' nnd ~irtg tram the a~es 9- 16 ' l 'hr~ nnrminlpp_r~ w~rp_'m"de A festival of sports event duo in two of three falls to w in  
uhe Juvemle g~rts d~scu~wd a lied for first place with Sande For the midget boys  Garry . The final event was the long ~,~ h~,td urin~ the summer ,~' the,. rl '~ne~ Recreati0n and coming up at the Thornh~!l Golf back the:Canadian Tag Team 
nrow ol Z~.~ ' mele.rs.: i : .  :, Kchnke,f QcI. Forlhe mtdgel Paulson (Skeena),was second, jump.  For the juvenile gw~s ' i~'~"ve'ar'-The t~amwere also Clv'i'~'pr-o~,'erties Commission: and Country Club on Sonday, Championship belts, putting a 
The raeot was'.not run Under i boys:  Cliff: F lu ry  (Skeena) and Don .Liqdstrem (Skeena) Debbie Dakin was fifth: Day.in taken to comr~te in cut-of-town • m,,scif  ~inda Lambert and; June 2nd Ls the Mixed Two.bail slightly different c0mplcxinn on 
the:re.st taw rub e c~rid tions- :: finished '= fiflh, and Garry fonrth For; the bantam boys Hamilt6d was fifth for t ie , . . . . .  en~s'[wice and one in a r'~a; ^~ ~a~ , t8 hole tournament The entry things ~ : *" : 
All hough lt~e day Sarted over- :Paulson (Sk~na)was,sixth.  : Craig ~Macln!yre bf Skeona juveni le  boys ,  Both are from' ~e~ac'e' tournament . . . . . .  " ~'~h~s y~.~rwe ha~;e 0nceagain free is $5 a team and this in-i~ In prelimiriary matches the  
cast the r~in heldoff Until the F0r he m dgel:gir ls  Colleen f in ished fourlh and  Willie Caledonia. Elena DigiovanL o^~ • ~..v,~a ~,:.a ~',,=oir ~,,,~,~ started Softball and ~ain in- dudes: a luncheon. Starting "Brute ~nd Dx'0ffeL will squal.e 
afternoon, when it came, i fe l l . co te  tSkeena) was t'0urth: ~ In Harvey (Skeena) fifth. ~ : (Skeenal won th e midget gir~s _ ,_,.~_~,~.w.~,~,~;~.~.~'~,:: mrast amon, the k l~  rs-~reat time is 9 a m and they'll be 'off; Leo Madril will t ry 'and ~ 
" ' " n • " • ' ) , C Le ~,~$..~u u~, . , , ;  . .  . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . . .  • . . . . .  in bucks S;. The rain forced.the the juvenile boys event In Ihe javelin evenls for t e long • jump w~th O llee o . . . . . .  , . . . .  . . . . . .  t. ^ , , , .  ' ~';.o., ,  wi*h the assistance of using a "shotgun start En- down Mr X and Wayne Bridges 
high'~jump ' event Io be moved . Caledonia fi0ished one:lwowitn jilve~ile *girls.June Jensen }~)f ISkeena) |n third. Diane Fh~rlY s eos~;~ring~i~s~ort~eof"t'he he'Reg/o'nal'District, 'I'hornhill tr ies close aL noon on Fr iday,  of London will.dash with Buck: ) 
inside ~:the ~Civie Center: and ! John He gh ng on heating Dave Caled!mla was second; : For L e of Skeeea won the bantam g!r~ , . . . .  t ,~_o,~,, swimmin~ hasa reoreaLton direot0r for the May 3tst. Golfers can enter aL Ramstead of Minneapolis. 
forc¢cl the cancellal!o(i, of all Hami!10n by .02 sec )n@ wwnial: hanth.m girlsit wa~Juli~?Mr)~t~n long jump wit hLni~. ' B~:rSO~t~l e ~oo~a~d"i~ra~,awh eh wedicl °, summer months Anne Luedey ' the club house or by phoning All the action gets under way 
~fidals id iraeke~,enls~' The [nthejuveh e gii'lsevent=il " (Skeena) in.:sec . ' L :  • ~'f Skeena set ' -  -,,~- . . . . .  ~--~ . . . . . . . . .  ssedbut will run ihe summer - re , ram Wayne Eppat  635-7903. The  a t8pm.andforsneven ing  of 
:Widners~were de ~rmided~by :Jtme Jenseo (Caledonia) sxh'Ui midget 5!iy~s~:~!,e ~;Manquw:i~ntam I~,ys ~ Willie: Harve~; i~e~, re~/erendu~,  Which 'with the a~is tanee~f  ~ree  :*~tournarnentta6pentoa~llg°l fers wreatlingpction, the card ean't i~., 
' lth'er~limesin ihe~heats'for the ~ 'A  he ~, o0mee~'s(o r~b~inam ~(Skeena) ~s h!rdwLlil~for~tqe~~'('Sk~eeha placed secona wiLh.~.  . . . . .  a . , o no, ,~t a;,4,~ With"afi esLal)hshed'handL~ap b~ heal ' , = ' " ,  ' "  , • ~. . . .~, . , ,  . .-.~. ' ,  .~..: :.;., . . . .  ~ ,  - .~; . . . . . . . . .  .. • ~ .~ ,~d J~teddurm thecoL~s . . . . . .  e* . . . .  . '  * . . . ~. ~=., ., - . . . .  ':'- ,:' r:'~i"~..,.: 
Ter raoe  . . . . . .  entennial  
Lions C lub 
Annual Children's 
I SH DERBY 
YEARS AND UNDER' k 
. .  ,...,.d,,-4 
O:OO a,m, to 6:00 p...  i:/ii 
_ "C  . - 
= I 
/ , , . : .  
•i 
Lake 
6 ,  O I ~ A ~ Z A 
• .,~ .a,,~ , JM l~wkt  
..... u .o  c es 
v F0 .  Be0m 
It: 
A 
LE 
68 VOLVO 
6 9  O H E V  custom HT IP I  
. . . . .  P .S .P .B .  7Q JEEP s:w. * 
10  OOUGAR ,,.,. 
• •71. OHEV IMPALA 
• • O TON 4•S'"d2*,,'i"k,/ • $33 §,00 
~i  .i • , .• 
72 FORD 3/4 TON Auto Ms,cP:B: 2gastanks.: . . . .  $3396,00 
72 METEOR ,w , . , . , . , .  v,. ,u,.. . . . . . . . . . . . .  1 . . . .    .$3495.00 
$5496,00 "/3 PLYMOUTH ,,r co,,. 
ASTRE " " $3496 OO '/3 s.w. 4  .diO Roo  . . . . . . . . .  , . . .  , 
.... ................... REUM MOTORS LTD, I i 
, . ,~-*,''~:,:~ ".~,'~i~;~:~;".~' . , .  j ..',._ .'~' . ,  
FnnnLONen|Ir,. : ...... 
' . . .  ' . i  .,i;: Eoc]~:i~Po~L'~lc:[~;n~ii ' s t :  b'rl~g, o~,  f i sh ing  equtpment~ "~ '"' :. 
.' ~ ::*~-~ "7%~::tI~:i~;~. - .; : . . . .  '- . -  ~ ' , i ;i ~? :~![!~!~] 
• 2 , ]  Eo~i~:~ci~fial'P:0~!:~imusi SuPptY~,o:regul.tlon:!!feJ,a.~g~ ~:~'~ '  '
• "~:  " : J rn 'Ly~cF~af635;55TS" ; ' r , :b rng  them'out to : t l~e i°ke  Derb ,  Ooy, "4517 LAKELSE 636-4941 ITERRAOE B,G.I. 
' - - " . . . . .  ' .eoot l  launch ing  *ldock:- ;ovai l0ble.:  Free food : fo r  a l l '  part ic!pan.ts.,  i D5-027  1 
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The Circus is 
THE HERALD, TERRACE, B,C. • 
Coming  to  Town 
Three generations of family • 
traditions in Wallace & Rogers 
Circus. When the Wallace & 
Rogers Circus comes to town, 
three generations of a circus 
family will be with the show. 
When Lfelene Rogers and John 
Hartzell were married tSey 
never thought that in the years 
to come they would found a 
circus dynasty. Helene Rogers 
Hartzell was raised on her 
father's circus where she 
became a circus star in her own 
_" right. John Hartzell joined the 
-show and after they were 
married they travelled a flying 
trapeze act as the Flying 
Hartzell's. Three of Iheir four 
sons are with them on Wallce & 
Rogers Circus along with three 
Grandsons. Like all circus 
"families they are a close knit 
family. Extremely versalile 
, they can work almost every act 
on the show. All are excellent 
aerialists. Helene Rogers still 
performs in the ring presenting 
Methu, the Elephant. One of her 
lovely daughter's in-law, who is 
from another circus family in 
England, presents the Tropical 
Bird Fantasy. The Three 
grandsoos, who are two, three 
end four years of age, help 
everyone, and like in every 
circus all other performers, 
related or not. are unties and 
uncles to all children on the 
show. The Wall Wallce & 
Rogers Circus is one of the last 
old fashioned Tent Circus' to 
tour the United States and 
Canada. But there is nothing old. 
fashioned about the per- 
formance, beautiful costumes 
and exciting acts are presented 
in Ihe one ring European Style, 
where veryone has a front row 
seal to the fun. The circus is 
appearing here in Terrace with 
shows Friday and Saturday 
June 7 & 8. .Sponsored by 
Terrace Elks 
SOW ViEWiNG 
HI6HLI6HTS 
SUNDAY, JUNE 2(Channel ll t 
" 5:00 News and Sports 
5:30 Featurette News Report 
6:00  Information Education (the first of a two part series on 
School District No. 88) 
6:30 Terrescope 
7:00 Drama- Dark of the Moon by Terrace Little Theatre 
WEDNESDAY, JUNE 5 
(Repeat of Sunday programming beginning at 7 p.m.} 
4702 LAKELS le ST .  
PHONE 635"6302 
TEILRACE SLUM BER LODGE 
WE ARE EXPANDIN6 i, 
Slumber Lodge I'vlotel Ltd. at :¢702 Lakelse 
Ave, will be expanding in the near future 
with an additional 36 units plus expanded 
Restaurant iacilities. 
Going to Prinoo Goorp? 
Why not stop. here?. 
"ON H IGHWAY 16"  1737-20th  AVENUE 
 OTiL " "<":" P.I .I ILL]I  l I K ITCHEN 'FACIL IT IES  D IIco-OUR TELEVlSION 
II OOV'T APPROVEO 
FOR RESERVATIONS TELEPHONE 564-6669 
1737 TWENTIETH AVENUE 
MARG AND JOHN RAHIER PRINCE GEORGe; B.C. 
Babysitting Services Available 
RESTAURANT 
- Specializin9 In - 
CH¢NE3E FOOD 
"The Home of (;ood 
Taste" 
Comfortable Dining Lounge 
EXCELLENT CHINESE COOKING 
The Wilson Elliott Duo. thrilling young ~ town on June 7 and 8. A thrilling day for children 
aerialists appearing with the Wallee & Rogers of all ages. 
old Mshioned Tent Circus, which is coming to 
"THE PASSENGER"' 
~ Michelangelo Antonioni's new 
production for Metro-Goldwyn- 
Mayer, "The Passenger~', 
starring Jack Nieelson and 
Maria Schneider. will be 
released through United Artists 
this summer as one of the most 
important motion pictures of 
the year,, it was announced 
today by-Fr~ink E. Rosenfelt. 
President and Chief Operating 
Officer of MGM. 
The fast-paced, suspenseful 
story of a television newman 
who seeks io escape realily by 
assuming another man's in Paris." 
identity was produced by Carlo "The Passenger" marks a 
Ponti on location in Barcelona,, reunion for Antonioni with 
Malaga, Madrid, Almeria and MGM, the studio for which he 
Seville in Spain', Munich; previously created the 
Germany; Algeria and London. cinematic, break-through, 
• . "Blow-Up",also' with Ponti as 
The film marks the first, producer." . . , 
. . . . . . . . .  '- . . . . . .  en 's :  Summer openings of The team ng oz two uz utc.~crc . ,  ' ,, .. 
most exciting personalities. Passenger will be ac- 
JackNichotson. recipient of two companied by one"of the 
Oscar. nomination,'and Maria strongest advertising and  
Schneider who became an .  publicity campaigns ever 
overnight sensation opposite ".generated for . an MGM 
Marlon Brando in "Last Tango production. " 
Directory of Touring !rtists 
The Touring Office of the 
Canada Cannel a.n, oences the 
creation of a new service for 
arlists, at[ractions and 
audiences all across Canada. 
This service .will take the form 
or a direclory of the performing 
arts available for touring in 
Canada. 
The directory will include 
information on professional 
performing artists and at- 
tractions in available for tour. 
bookings in 1974-75: individuals 
and organizations who sponsor 
attraclions in the communities 
theatres, hail and auditoriums. 
The directory will be 
distributed nationally and in- 
ternationally. The projected 
publication date is September 
1974. Information must be 
• collected by June 15, 1974. 
• Information to  the arts 
community has bee'n one of the 
major tasks of the Touring 
Office-since its formation in 
April 1973 and the directory ~,ill 
help fill this need. Touring 
activity has increased to the 
point where a comprehensive 
publication containing pertinent 
information has •become a 
necessity both for the per- 
forming artists and thc sp0n- 
[ -~  , * "k "k 
lb'l ACTS 
15"1 DIRECT FROM 
Ini CIRCUS-CiRCUS 
15"1 CASINO 
lb'l LAS VEGAS 
I I~  A- 'k * * 
Im 
soring communities, 
For~ the.first edition of thg 
directory( the :T0urin~g ~£'~ffic~: 
has set certain limitations. To 
be listed, artists must be  
professional, residenis in. 
Canada and available for 
Iouring. All spodsurs who can 
be identified will be listed, and 
most facilities in towns of 10,000 
or over will be listed along with 
some.technical information. 
Smaller communities will be 
Persons and organizations 
interested in being listed in the' 
directory are invited to contact 
Lynne Dickson. Canada Council 
Touring Office, 151 Sparks 
Street, Ottawa, Ontario, (613) 
237-3400, 
"Capital Truegood" 
Selznick- Glickman the producing earn of Daniel 
Productions has entered into a Selznick and Joel Glickman. 
produelion' - distrihuti|in Glickman was producer nr 
agreemenl with Metro - "Buck and the Preacher" and 
G01dwyn-.Mayerforthefilming "Brothel: John." both for 
of Stephen Geller's original C, dumhia and Sidney Poitiitr,' 
sc reenp lay  ..... Cap i ta l  a~d was executive producer °f 
Truegond" 'il was anoounccdl •Gregory Puck's production o.f 
today hy: ~: Daniel Melniek. "The .Trial of the Calousville 
MGM senior vide president and Nine)' Selznick was Ned 
w¢ rldw de head of produclioo . Tanen's associate at Universal 
who made the deal for the muhi- in a program of films that 
million-dollar period- cmnedy, slurred with "Diary of a Mad 
Produclion :~.is planned for Housewife" and most recently 
later this yeal: after conclusion Sponsored ~'American Graf- 
0f negotiations for a major fill." Prior to joining Universal 
~lireclor. The projecl Selznick was associate 
represenls the first venture of producer on Peter 
Bogdanovich's first film, 
"Targets." 
"Capi,al Truegoodi's' is e
described by Melnick ' 
story of the rise to power of a 
young man of Iltpitless amb!tion 
in New England circa 1800. 
UNDER 
THE 
BIG20P 
= = 
A GLITTERING, GLAMOROUS ARRAY 
OF SPANGLELAND'S GREATEST.TALENT 
o Mon-  Thur i lOVo [ , • iotsco.,,.. "rsk. o~,~FREE HOME DELIVERY] .DOWNTOWN TERRAOE next,to'  T i l l i cum Theatre 
,I "orders Every day I (Terrace City OnlY) I L FRIOAY & SATURDAY JUNE. 7th & 8th J  
CALL Friday 4:30 & 8:00 p.m. 
6 3r5:4436 p.m. .  Saturday 2:00 & 7.00 
rQ I  E lks  , ' t~ l~ 3209 K~l~r,  SL, Across f rom Terrace Hotel Sponsored I)Y Ter race  
' " " " " " v MAY~,~974: 
• I 
The TerraceCon~ert: -%elety ~: plalned} in some cases through Council. ~eason ucKet.-ure 
is organizing an expanded private arrangement with the offered for saleat a substantlall 
series of cancer{s for the wlnter Artists concerned and also reduction over the individual 
sea,on of 1974-75 sand Mr. through a contract with the concert price. ' . 
"Skip" Bergsma president. Mr. Festival Concert of Society of The Terrace Concert Society. 
Bergsma explained that as the Vancouver.' In the past the is a non-profit Organization 
new auditorium is expected to artisi.s" have conducted operated by, a group of in- ' 
be available the Society plans • workshops for music students, forested people. Mr. Bergsma. 
to offer the people of Terrace a In the future School concerts are emphasized that their annual. 
sampling of the very best planned with the assistance of meeting will be held in the- 
performing artists. He went on .the local School'Board. The Senior Citizens room or the 
' to say that the program con- concertsare paid for through Arena on Thursday June 6th, ai 
templated for the coming the sale of.season tickets, in-. 8 p.m. Anyone interested is 
season includes: piantists, flute dividunl concert ickets and a invited to attend. For further 
andharp, areducedversi.onofa grant from the Terrace Arts ,  information phone 635-7763. 
popular Opera with the Met's 
own costumes, a piano IRa, also 
"Company One" that was such • 
a hit in the last series, and 
others. 
These concerts are M'ought to 
Terrace, Mr. Bergsma ex- 
BOTV Named 
Stat ion  
of Year 
The Canadian Association of 
Broadcasters wound up •their 
annual meeting here t°day with ! S p l . izingin 
the presentation of broad- ecia 
casting a~vards. 
Canada's "Television Station I a 
of the Year" went to British Chinese  nd  C~nadum i 
Columbia Television, based in . Fo  , / " 
Vancouver. c.A.B. Chairman I ads  
Phillipe de Gaspe Beaubien 
remark~l that the award was 
made "for. the station's con- I For. Take Out Service " : " 
t inned contribution to the - .  I Phone635-  ' " Variety Club in Vancouver with I 
special emphasis on its twenty 6184 : 
hour Teleran. He added, "The 
judges were.•,ery ,mpreesed I S han :Yah Restaurant with the imaginative planning ,. 
that British .Columbia '
Television put into this project. 
The Telethon raised almost half 
million dollars for hun- I "Where the customer is King'" dicapped children." 
, Mrs. R.A. Gower, Com- 
missioner with the CRTC, made 
the presentation toJ.R. Peters, 
President of British Columbia 
Television. 
T ILL ICUM TWIN 
THEATRES LTD. 
4720 Lakelse 
Terrace 
Phone 635-2040 
7.~OOp.m~ ....... . Show-times and 9.19p.m. 
WHITE LIGH --- TENIN6 HAY 29,,31 
June let 
mmemmmmm~ 
June 
2, 3, &4 
June 
0, 6, 7, i 8 
Bert Reynolds 
Kid Blue 
Bang the Drum SloWly 
Robert UeNivo Minhaei Moriorty. 
~ - - I !  2900, Braun I 
AT 
. . , .  • •TRIPLE IRONS AHO 
JOSE 1st • n0,u THE CHINESE PROFESSIONALS 
WARHING: BRUTAL : & VlOLEflT 
JUNE 2nd EDGE OF TE THE ARCTIC ICE 
_ _ __ -' I 
CUM TWiN , 2o Lo.o,.o TILLi, Terrace 
THEATRES LTD. Phone 635-2040 
The Red D'or 
For Reservations Call 
' " "  /4  
juuPla, eA0 
N!ghf lyT i l  June 8th 
An Exotic dancer 
Will a/so 
be on stage 
this weekend. 
635,2231 . . ,  
. . . . . .  
t l  . . . .  
• . .  • " . 
_ : ~ - - _ ~  _ .  - _ . - . _  ; 
the herald 
5 ""  
Serving Terrace and Area 
WEDNESDAY, MAY 29, 1974. 
Rotary  Adventure  
i n  Citlzenshlp ' 
. , "  . , 
For the 24th consecutive year towards tl~e first year iul'tton at 
the'National Capital Corn- university. .  This •year, .Mr. 
missiori andthe Rotary Club ot Edgar G~linnt, Chairman of the 
Ottawa haveparticipated in the National Capital, Commission 
AdvedtUre in • Citizenship has selected the theme. 
' programme, ~in which 270 "Something Canadiana~'.. 
studentS'~i: , fr0m '~ all parts .of ..' Thestuden.ts had lunchon the' 
Can[ida inect in 0ttawa fdr four 'grounds ' 'of Rideau Hall. and 
days to discuss'the functions of  attended a' special banquet at 
governmehi and ~t0 enjoy'- the  'the C'hateau Laurier sponsored 
. beauty 0f=the National;CapRar by the NCC," - . "  
" of Canada. :. As .a token'of their par- .  
: . . .  Eiicl i lyear, 'the Studonts, ticipation in thl, planning and 
• !i ' taking~ii/li't n theAdventure in ' building of the National Capital, 
• , ' i ~. Citizenship programme are the' 270 students planted 12 
• 'ira/fred :tO enter l i  literary maple ti-ees next to the scenic 
! : e0fi(e]it:"sp0nsored by  the driveway along the Rideau 
• .  Commission. There tlre two River which leads to the heart 
burs~ry pr i zes ,  t:~': . . to.. be..' used of the Capital.: 
i, : :  Free Frenoh. Olasses 
i'::~ i~r:. BIOe:SIudenIs 
-~?' 17i "SENIOR SECONDARY-  linguistics an(l is now com- 
sCHOOL STUDENTS pletlng his,doctoral work in 
WISHING TO . IMPROVE foreign language teaching. " 
THE IR<ABIL ITY  TO SPEAK Studefits interested in taking 
French may'do so this summer  this course should contact Mr. 
through. 'a special non-credlt Glass by p'~oning (291-3555 or 
• ' cotirse being.offered at Simon 291-3544) or writing in care of 
• 'Fraser Unlversity" .the Department of Modern 
? /Free'ofcharge, the course is Laffgiiages, Simon Fraser 
. iopen(bjtudehta who have been ~iJni~,ersity.Burnaby, B.C. VSA 
• exposed to French in the written 1S6. : , 
• • ..foriii! and  who :now Wish to :: 
impr, ove their oral skills . . . .  
H0~iong classes will begin 
" . "~ Thursday June 17 and continue ' O O~' 
• "~ - four :.afterno0ons a week 
' :~(Monday thrdugh Thursdayl 
.. iunttl'Aug. 1 , ; .  " 
" ~ " ." .Richard Glass/an Instructor 
--. ; in ih'e:Unlvei!Siy!s:Deilartment 
~i ' 'o[ .~.6de'rn' Eanguages, will 
'. stipei~'lse the Cdurse. Mr. Glass, 
. .who-!has~tauglit French and 
t EngliSh as a: second language, Skin and SCUBA" diving ai;e for 
/~, , al ~e  univeristy college and expert swimmers 0nly. Let Red 
: < . : highi,:.~chool level for 16 years. Cross help-you upgrade your 
'hasl a~,_masier.'s degree in ; sw!mmlng skills. 
(k  to R) Gwynne McCul lough, of Terrace . . . . .  with. Gerar., Id' ,Berry ot Nanal mo 
. . . . . . .  , , v .ii 
ISIS L I N E. ,-, 
635-5566:  
Mining Being Taxed 
to Death 
Taxes bythe provincial and The Asseclationurged MLAs 
federal governments will to vote aga!nst Bill 31 until the 
Iogether exceed 104 per Cent of provincial and federal 
taxable income on British government work out a 
Columbia mining companies as division and level of taxation 
a result of Bill" 31 and the. that will allow nllning to survlve 
proposed federal budget, and continue to provide Jobs and 
The .Mining Association of payrolls., 
B.C. said today a study of a Matthrew's letter pointed out 
chartered accountant firm that the effect of-Bill 31, the 
shows thai, regardless of metal ' Mineral  Royalties Act, is 
prices, tax rates are far 'above magni f ied by the Federal 
the levels al Which industry Can ' BUdget. • " 
stmvive. - " He said Price Waterhouse & ~ 
"Between the two govern- Co., chartered accountants, 
mentn the mining industry of studiedtheeffectandfoundthat 
British Columbia will be. when metal prices exceed 120 
squeezed todeath because taxes par cent of basic value the tax 
will exceed income ," P.R. rate on that portion of the price 
Natthew, managing director of over. 120 per cent amounts to 
the Association, told MLAs in a 104.75 per .cent of taxable in- 
letter distributed Thursday. come. 
APPLiOATiOiiS INVITED 
PAOIFIO SEOURITY " 
AGENOIES 'U 
Full t ime and part  t ime male and female staff, over  21 ". :, 
years of age required at Terrace, Kitimat and Prince 
Rupert. . 
We offer varied work  assignments. Experience in 
armed services, auxiliary or regular police work an 
asset. 
All uni forms and equipment supplied. . -... 
Train ing provided on and o f f the  lob. 
Call in person or wr i te  for  an appointment  or p!lrsonal 
interv iew.  , . - 
Al l  appl icants '  msut pass ii r idged secur i ty c learance.  
635-2991 635-6195 635-6196 i 
4603 K Park  Ave., 
Terrace,  B.C. 
~ ; - _ -  ~ ..... ' I I i t  - "  " 1"~ - '" 
You Are Cordia|ly inv ie; o Hear Tll I e d 
Hon Rober t  " an f ie :  
. . . .  '"~": '~'~;~:~ " ~< Rally 
~7~'~: <{ ':": c " . . . .  .;*' 
Sat,, June1, 8:00 p.m. 
I 
meet yo ,r,... ) ,, ILl •:+:!::~ 
~;  *x 
:~. :  , "L  ,4  "-~ f :~ ' ;~(  '{ 7~ (;'~':]?" I b"  ,', ,, :.~ 
t ive: 
• - I  . 
 te 
"" ' - ' ": : ; : ( ' L ]  t " ,  " • 
\ , . f ,  
. ,57" ;  ' ,7 . ,  - . .  
D Y~ 
After the program meet~and talkl with Mr, & li4rs,ii!3 
theirdaughterMiml, and fveret  evens ,  ,~ ,  
I 
MUSICAL ENTERTAINMENT WiLL BE PROVIDED BY THE SKEENA GOLD BAND . . . . .  I 
i 
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Immigration ot the. Answer. 
THE HERALD, TERRACE, B.C. 
Moan Announoes Agreement. 
Aluminum Company of respect to the conversion of ,mill ion dollars :and  ,are 
Canada. Ltd. annaunced today alumina into aluminum ingot at expected to be ra ised from 
it has entered into an Alcan's smelter at Kitimat. Japanese, sources. The funds 
agreement with the Brit ish Columbia. The el- wili be used. together with funds 
Japanese  a luminum feetiveness of the agreement is supplied by AIcan, for 
producer. NIPPON LIGHT subject to any Government modernization,andforaddilions 
METAL COMPANY LTD(- approvals which may be to Alcan's'Canadain smeitiqg 
NKK), 50 percent owned by required in Japan and Canada. f,~cilities, including alumina for 
Alcan Aluminum Limited. with Canada. • " the benefit of NKK..Alcan has 
Alcan and I~KK will establish already announced its intention 
a new Canadian Company tO be of carrying out a medium-term 
50 per cent owned aud financed program of expansion and 
by each, starting in early 19'/7, modernization of its Canadian 
The new Company will provide smelting facilities and expects 
alunima, obtained in equal to he ina  position to give more 
o . . ,  amounts through the two detail about a part of this to Manpower """°"version toSUfficientlo0,o00 fOrtonsCOn-of, programme in the near future. 
alumina ingot a year for a Alcan has been for many 
The Canadian constriction 
industry has eel attracted 
enough young Canadians. says 
William J, Gibson. Manager of 
Labor Relations, Security and 
issue of Engineering & Contracl 
Record, ' "The  cal ibre of 
tradesmen recruited through 
immigration is questionable, 
We must develop and train 
workers from the available 
" " ' period of 25 years.. NKK will ,skilled workers. 
"This shortage Could be take half of the ingot for 
allevialed i f  some 0f the less ~ shipment to .its facilities in 
skil led Work ,could be  ac-' Japanand Alcan will use the 
complished by other @~rkers." other half in its distribution'and 
fabricating systems in Canada 
years, an  important supplier of 
aluminum to the Japanese 
market..including NKK. The 
new contract places the supply 
arrangements with NKK on a 
firm long-term basis and en- 
sutes Alcan a supply of alumina Safety, Canadian' Bechtel Mr.Gibson suggests areturnto 
Limited. Canadian labor market.,  the cencepi of  a journeyman, and abroad. assisted by helpei;s. Alcan will carry out the to meet these committments. 
Mr Gibson disagrees with the. recenl Canadian Construction Improved .apprenticeship - conversion for NKK in return The new Company may 
Associationbrieftothe-Minister programs and a:vigorous in- "Ralher  than exto l l the  for a an agreed conversion examine other posslbilities of 
nf Manpower and, lmmigration, formation campaign are needed benefits,  of increased ira- charge and for loans.through expandedalmhinum production 
which concludes hat the in-. toinlerest today's youth in !he migrali.on, , the Canadian the new Company~whieh will and procurement ofrelated raw 
dustry will have to rely on construction field. Gibson adds. Construclion Association should amount inittallv to' about $50 materials. 
- immigra l ianasthemeans lo  Union attitudes must also be seekifigtheco-operationof B i n e  Failu R i s e  
alleviate' its manpower shor- change, he Charges. "The the Irides tO provide greater ' US  SS  res 
lage. practice of limiting the number.. "opporluniLies within Ihe con- 
According Io Mr. Gibson, in of available tradesmen has st ruc l ion lnduslry to the February 
an:arlicle featured in the June created minimum .supplies of Canadianlabor market." in 
- . o  . . • , . " . o 
' Joint Vent Continuing up inFebruary ,  froln~'aY ear earlier. .lcan: Signs u r e  canadian business, failures During the month, retailing 
climbed 15,8 per cent from and serves casualties rose 
. " "' January's 203, reports Dun'& reaching eleven-month an d 
WEDNESDAY,  MA 
Kitimat 1Vorks Expansi¢ 
Mr. J.S, Mackenzie, Alean's 
Regional Manager, Kitimat, 
announced plans for the com- 
pletion of potline 7. This unit 
was built in 1967 but.' due to a 
general ly depressed market 
situation, on ly  half .of the 
'reduction cells were install~l. 
All buildings, power supply and " • O ' 
other services were provided at . .~.. ~ m = l l ~ l l l l l l , ~ l I T  
that time and completion of the I'r¢lllgWl WV half fine requires only the in- .: 
stallation of the cells or "pots", 
as they are generally r~ferred ~[Pnnu~l lA I l~A 
Works present annual capacity = 
proceed immedialeiy and the 
first 20 of the 70 cells to be in- 
and Modernization 
maintaining preduciion during favouraloleconditions 
the modernization changeover date for eompletton 
period. However. under 1979. 
to. This will increase Kitlmat 
of :300,000 tons by about 8 per 
stalled could be in operation as 
early as the third quarter of 
1975. The remaining 50 cells 
will follow as rapidly.as critical 
equipment items can be ob- 
tained. Operation, and main- 
" tenance of. the new cells will 
provide jobs for an additional 40 
to 50 employees. 
Al" the .same. time, Mr. 
MacKenzie announced that 
plans are being developed for 
modernizatidn of Line 1.2 and 
or one third of Kitimat's in- 
stalledcapaciW. This program 
~vill involve achange in thetype 
of cells ~e  d and will utilize new 
lechnologywhich would provide 
for  
When you're deciding on where  to tak( 
advanced Education, take a good look a t  Fa 
College. Fairview, in it's p leasant  setting, 
the space, peace and t ranqui l i ty ' that  are r 
a ids.to earnest  study and concentrat ion.  
this the advantage of  instruction that 's  
effective person-to-person basis, and you c, 
why Fairview has. such a.high success re( 
An:. agreement• s igned  .in 
:: Menir :al by-~lcan Engineering 
':Servk esand SNC INC. creates 
.a  join venture lohekn0wn as 
-i"Al~S.,¢NC,~projects,.fnr the ur- 
i .~:pase ffi providing engineering 
: .and  project management- 
'servl¢es ia' the :aluminum in- 
.dustry. ,:,' " ':. , " 
, ,General Manager of the joint 
. "=venture is Jacques LaPointe of 
i SNC,' Members of the Bo~rd of 
i Directors are Bruce L, Davis. 
D i rect~0f  Alcan Engineering 
Services'; John Stonehewer, 
for  very major  advancements *, you're taking your education further,  stud' 
" . - - . ...... '. - Bradstreet.- In addit ion " sixteen-month highs respec- to pr0cess efficiencies, worklng ~ v ew's  e~v i ronment  first." Fairv iew Colle~ 
• ~ .-;~. : Aa~- l~ l -~f161wt~l 'e !41  "~' - - " casualties exceeded their year.- tivel~'~ Only iri.o.ne fun el!on, conditions,"and pellution~con - what  you need and eaves Out what  you dc 
: . "  : - ~ ~ E~I~EE i~E¢~ . . . . .  : "  " agolevelof227by3.5percenlas .manmacturing, ain mortaates trot. ' . . . .  . , " " 
. . . . . . .  . " ,. : . / . :o -  well>as reaching the,highest remainudchangedastheyhavc Tamingof this programwil i  . . . . . .  "" ' ,  : " 
have pr 'i;'o d m,,orOj: '  ,,::m rfirmsa .lready for ," Febr.ary s,= : : :  : :" :  , I LL - - .  
manageme J ' " " - "  - ' ] ' - ' ' :  :: ;:'*! e"ofthe DollarliabilitiesinFebruury, ,c  l ' !'Y' ' " . . . . . . . .  ' ' " ' '  :' : " ~ ' ' " ~ " " " L : • llr-lr#.l 
derlakings throughout Inb: '-a'[nes~U ~?UPa~:nnowned however, downturned 202 per cohsiderably from ,anuary ' to  . . . . .  . . . . . .  , ,,. " '  . . .7  ,) , :<~,' :  : • jT~l |h l l lq l i~  
world. In fact, SNC has b~ I r ganizatlons rov id ln e_ cent  to $19 I mill ion" from February-  in both these func- Saskatchewan.,; Compared With ' :, :.; /.:L ,:/;.::t)""i '.. ' . 
i ra i ibreaker  for Canadian. o g . " IP!. . g :3anuarv's three- mentll[iigh-of .~fidnd~here were the fewest  ,February 1973, mixed:.trends: . . '  ". ~;,-,#._::~;:~=.. ' . ADVANCED EDUC 
eer in  aes l  n.  - ,- ' ~ • . . . . . .  ~ ' " .... ' ~ . . . . . . .  f rms in this type of work, The ' e n g t n : g. . , g. . - $22 7 million, well below the casualhes in over lwo years, preva led; four provinces had • .; ':.-: ~ ...... , .... : , ,,.-, • 
ana construcuon ' ' • " "" • " ' . . . .  . . . . . . . . . . . . .  dewj6intvenlureisagreatstep procurement . . . _. , ,  year.agovolumeof$235milhoa :S ix~provmces ,had,' more., more .and -four had fewer. 4 r , ' . : , :  + :': =r: "~: ; : , : ;  4 ; ~ ~ == ~ 
rejects us ing . , . f . ." g . . . . . .  - 'earIler andthost of the, drop ~:'ocom'~ed ;in ibeX.. . ' ; : the.n n: p ' , . .. ' 
techno|ogy, bn which slaff of  ~ l ru  party cnenls;:~:, : : .  :; • , ,. " ;  : . : ~ 1 "" I ' : ' ' ; ' : :  ' : -- " :" " : ~ ' : ' "  ': q" J : :' " " " : ~ ' '~  : ~" * : -- * : ~ ' :" ' "  ~ :' - L " " : ' 1 " ' ' ~ " " ~ ' . . . .  
7{:"  
,::IT FROM 
. . . . . . .  II e l '  
results with , 
A.~istant Chief Engineer of 
Alcan Engineering Services; 
R.J;- Balfour. Vii:e Presidenl -
Project. Management Services, 
SNCU and  Gaetan. Lavallee, 
Vice :President, Mining and 
MetallurgY" Division SN(2.' . 
,.Creation of the:joint Venture 
gi~,es both Aldan and SNC much 
:~':great~r.,,,~tQlal-'" engineering ,-. 
:::.,resourCes "lhen-~'eitheF, ~-z:~dp 'i"-:;;':~ 
possesses. ,- alone",, ,,..-,-said Mr . ,  . !, .: 
::.'Davis. - By  bringing the per- "*, ' :'v'~ 
":.sonnel of both. con~ 
together, to work on p 
the  joint venture prm 
~,ery h igh"  calibr 
professional input cou[: 
with• the high level of 
required to carry ou 
mining, and metallurgi 
dertakings, We think 
prove !o he a gOod mode 
execution of major pr_, . . . . .  ,., 
"May 1st Is:the great moving " • 
day",quippedMr. Lavaliee. " I  ' "  " : : (  7:"!' ". : . . ,  ram= = 
thlnk both SNC and'Alcan.have ' - '; : : " 
made a great move today". " • -~  ,'~ -~ "'~: "~ i 
Continuing in a more serious 
.:sVe~nrheyePeairn~sN~UthathsatU~r,-. ) ,,-..,:: :<.::. 
,tsburgh 
: " ,4827KE ITH.  ' 
• 'llllll I _. I I .~Jl 
-~: , : , . . . -  . . . . . . . . . . . . .  - . . . .  
SAV-MOR BUILDERS: CENTREI LTD. 
635-7224 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " " ". ? : " :'"'EL: " - . . . . . . . . . . . . . . .  " .... ' .... " . . . . . . . . . . . .  .I. 1111111 
n i  
MADE IN CANADA BY CANADIAN PITTSBURGH INDUSTRIES LIMITED." 
" ' . . . . . . . . . . . .  - , r  . . . . . .  . . . . .  , ' •  . .:,"Besides work in Canada. we • . "  . . . . . .  -~.!~...i::i~,.~7~=:, ~:;~ ~, ,  - - :  ,~-~ . ~i"~, , . -~v  ~ ' 
etlC:gnt SSs and P,tt'b=gb inter,or po,.,s .. e i[i"i:ti  
t - II - he . . . . . .  ' \ \  \~ I ] , , .~  ~ to give you solid cover.up and long l i fe-  ~ 
\ \  \ \  ' ~ / / o ' ~ .  even n heavy use areas like hallways and ~ ~ 
i \~k~P '~ \7 / . "~ kitchens. From enames to flat wall latex, . ' ~ , 
~y , r  b -~ nOZ ~. .~,~t  - ' /  Pittsburgh Paints are fade.resistant " 
• . ~ ~ ,  0 ~ • andw island upto .  ". . . . ' : 
• ~"  "Y0u.save i mew th Pittshmgh Pain~ becau e .  " ~ ~  i 'd . . . . .  Ji ' ' "L  J 
i ~ " i.'.ithey fl0w0h Wels, ceilings and tiim are covered quickly eas i ly . .  • .: ,i .~ • . . . .  : .  i ~  . . . .  
" . : "  .:Yet, they:areful~bodedpants.Thismeansthere'snoneedtogoover" " - ~ ~ . ~  ~ / . '~ 
U U ' ' : 4 ' "d  OV ' '  ' oU  W ~'k  '0  g ' t  ' '~o0 'h  e ve"  ~oa, .  u , . L d i • . • ..u / ~ ~ ~  / = r /  
• l - - "  " l~  i ~ U e r ~ ~ J  ~ ' ~  ,~Thismower cutsthe grass,, • , . ,,- ' . , "  , 
' .?pnp nCgVsls n~;da ,te~cutsilhc~ ,.' , : '  :.. :" : . "  . : - -  L .  ' , 0 u s t ~ i e t , l  / / "7 /~ ~ ~ J ."' 
that disappears do,~n no ' - - , " 1 1  ' Imllldl  es 8aWSethrou hhshu e " 
yourlawn. No bag to empty. : . . : . '  , '. ,' . : . '  ~ ' i m  i f  ' . -  t l n " ~ ~  ~/ .~F/~I '  ; 
" "o  .c  pplngs to rake No ' - : : i l l  I l n i lE - -  r a , o ~  ~ ~ j / / . . . ]  / . . :  : 
thatch 'bu i ld  up. No.danger . . . .  ' , ,  , ", • ' ' ~ . ' '  L " ' 1 ~ ~ I 1 l ~ l " ~  , ' c h i p ~ / ' ~ "  / L / "<:  
: "' ' - /~va'abe " " '  " " ~' :~ ' I n l  I I  [] l i l t  " - m o o d y o u w a ~  • ,  :,~:"" ' " e ~O'yOU re. useo,'- i • ' : , . ~ " " " . . . .  ' ' " 
' In' 22"~sell-proPolled, ,22" " :" '~'( -  .,,-,, , .  = nmfess ional  f in i sh  1 '° ' 
and ..18 heYid~propelle~ J! .V.~;~ )#,l~t.4/ , ,~..~,, ,~.~ ~, p - .v  ~:;:: 
., :.;; ,. 
• models .~Bolons:  ,A good _ ' i 
yard ahead.  . . . . .  . 
• tiP.' Mode l  5ugg, List 120.tt 
For  deta i ls  on tha full '  line of 
" . ,Bo lens  .R id ing  Mowera ,  
• Mu lch ing  MoWers,  Tract'ors' 
/and  Ol . rden T i l lers ,  sear 
,:, i.i~orraio| Equipment 
' i :Sa l i$  L|d."i? -~'/'i 
411''Grelo. ~venu =e ~.' 
Terrace, ;  g.C. ' 
. - d lS~N4 • . . . . .  
Quality ingredi 
give Pittsburgl 
paints a dffinl 
• about ½ hour 
)~ " conditions~ An 
fdll.hediedhid 
l~ :  minor blemish 
: Piitsb~rgh V~alll~id 
odour inter or pain,  ..... u . . . .  
.you.sohd coverage and ,ast. = ,, i ! l F ~  ~ .~,~!i] 
drylng;: I t 's ideal . forareas like . . "~ 
, bedrooms add 'liVing ioOrn wallsL / ; ~ : ~ ~  
~nd Ceilings, This Washable latex 
:.fin sh!c0mes ifi 720 decbrator ~ , ~ ~  
, ? colols tog i~e you the exac! ~P~ !!~ 
i::st~Fde~/c)uwant. See .the full 
L ; range at your~ Pittsb~'rgl~ 
"; I~aints dealer's. 
:  PITTSBUR6H 
PAINTS 
e grass and 
ninates 
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• ., .e..,......~...... ~ ...~................-.: v -.'e.'..'., +. • ......s~.......-.....'.-.-e.;.:: :.: .~ .:~.;.;.;:;:~:.1: i.:.:. .:~+:.:.t.:*t.t+:.l.:.I.t.:.I;:.:~I~:b.~:#P:;t;:':':':'f':':~: • ':' ;:':':':' '-'.'-'.:.Y-"+""""" "'" :"'? " ..... . . . . . . . .  . . ' . . . .  . . . .  ..... : , . :0 
+ " . "  , , + " . '  ; .  + "  r ' + ' " ..... * ' + J +", : `  : '  : " '  + +: + .'. ,~'+ ' . . . . .  . . . .  * ," +" k ++~ 
~! . . . .  " n 635-6357 ,.~ !.~ I.,..,,..,1.-11 ; +news, wtews, happen l  .g . . . . . . . . .  .+  
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ............... '~"""'":~ ...... ........ . - - -  .." ..'II ..,,,(: +' ".rail : '  : "" " • 
' 65th  lVedding 0ommunity Resour0es Publio me.ng+:2;:i:+i2:,.!i+ 
, '  +" + : ' "" "" ' "  0 rce l~ar~ rials c u ty  Y 
• , The Terrace and DiStrict Workshop, Osborne's Guest .Comm~lly Res~. , . . , .  at participate In the development 
A R '  • . Communlly Resources Council House, Thornm.u uay  Care th.~|t,odoubly'-:v:.:.;an'cthon ofcommunityserviees, manyof 
, n  z v e r s a  hasannouneedapubl icmeeting Centre. The Goluen tttae, a ciuzens and°ecru . . . . . . . . .  active on'V ,.the" which are needed nowl 
r Y  Monday eventng June 3rd at' ' Cllildrens Development Centre cerned 
Your 
• -o-- the mo0ntains to join the 8:00 P.M. in the Arena Banquet Special Child Care Workers, Community Resources Council. concern and. participation are 
• A family party held May 23rd '2. " '  . . • Room;OneoftheprimereasonS • and a Terrace Native Resg.urce The many proposals for the required to develop in [he 
in Prince George, attracted ~ena.  _ ' rs the Lind' torthismeetingistoexpandlhe C nlre. • ' r . development o f the  Pacific Terrace area the highest 
relalives and friends to s~"rasn!nai Yhe~arn~sd h"ild Ihi~ " ~;~v;°mUnCiel I a°~e~evl~ii~)P ~ ' h~ anN°rthwest area of B.C. c reat urgency  for all members of Life.".p°ssib'lelevelin our"Quality o f .  , . . 
'celebrate the65th  weumng 3ve"'s%'e~r't-h'e-man e Because of the broad Com.  , . 
anniversary of Ter race .  . . . .  h~---,S that:~ev have '  the'planning and e p .  + munity areas covered I)y t e . .  , ' ~ . . :  
pioneers Charlie and Emma .. . . .  :, . . . . . .  ~'~ .~- ," • " of Ihemanyneededandvar ie  tl+ .t2ouncU it is ex t rcmey i s -  
taken place in inis area ~ :. • Lindstrom . . . .  Of "he hard -= ioneer  social servlces~to serve  the-portf int  for YOU tobe pi'esent at DP, UGS 
Mr. Charlie Lindstt:om first ,omare  I "YP h '  Terrace ,~rea '+ - + ~'-= :=.:: this ;, public + meeting and to 
saw Canada in the Yukon in 1904 stock l ist nave meant so muc " , ' 
" ~ : : become an active member of and 
Ybrk Cit to " the developtnent " Of 'the T - " o after leavin[~ his New - Y . . . . . .  . . . . . .  '"+ man" Abroadagendafordiscussi  n.  ' the Communi ty  Resources HARMACY 
factory job. Working a t  his vacutc No.rm.west =,hecin~s inc udes a review, of exist ing,  Council 10 ensure that 'these 
chosen irade, as a blacksmith, more; annlverSa~o g~t~ fin% services establistied and:.  'o r :Serv icesareset  upon a priority LAKELSE P 
KIondke!n1907 are expecteo r • - - " - o e . . . . .  ~ ' ~  Chnrlieleft he ' ! . .  , • . , supporteu Dy ..me. ttes u rcs  basis to realistically meet the even.a..bad:ed' oo+o. :, ....  o,,ae. for a% rooosed + ooeds of tho commun... 
• g " . . - "  " "' " ' i  " . services. . " . . . .  Y. " : • , , + 
andin~ at the tent Iown wmcn ~.  + a •. tt-, The Terrace : Communit" " " 
-7- T ° ' o be Pr ince  " e ' • " . . . . .  . "  " • teY s :The , Community Resources . . . . . . . .  r,*...loo L lndst rom was destmed ' t  + ~IXTY llOlO "S~rv.ces under d,reet auspc .: . . . . . . . . . . . . . . . .  ; ta r . . .u  ,,..., ,.,-=-.~- "oo in '~' . . . .  ly ACl WIIICn nas oeen oruu~.t t+u~ 
"Mr andMrs. Charles Lindstrom,pieturedabove, recently + Roupus~rLwH:e~t!Y~a~dM:;in~ur~t~ngn - nho J r  H e r e  ;fr0v:dhe c°~: IS  ~3eS:n~e n" ia°sdr~[hf°~'t~:fpeelsegltSleatUr°~ 
celebrated their 65th weddin anniversary. They received Baeman w ~ •.. format ion-Referra l"Cehtr  " . ,~ . : . . . .  " 
telgrarns of congrfitu at ons frgom the Queens' secretary the • yeiir old daughter. Emma. :..: A sixlv-voice "h gh +school Baby Siit ing 'C6tirses : and =uom,mun}t.y 2;, _.%so..u..r~ A ~"1---~./ ~ 12-6 m [ 
secre{ary to'the King of Sweden (where Mr L ndstrom was born): , The Balemans la[erm.ove.a concerl choir will l~reform in Con inuing S0cia lResea.rch + I~)arns aS oelng,tu..P~,uv!~; " ~ ¢ . / ~  P"  " . 
the'AmerieahC°nsul°nbehalf °f Ambassad°r and p°rter ancl up+lhe+SkeenaRivertqwha'l'ls TerraeeFridav May 31st al 8 ~wilh a+publ icai i°n:0f  =the m'eaus'°~ gener~ Puu~-P"" I b u t w n i c n  LAKELSE PHARMACY l[ 
• Presdent Nix0n theLeuten+nt Govecnorof B.C, Premier Dave+ nnwknownasRemo nm in lhe Skeena:Secondary~ com.munity Dir.ecory! ,New:+:  ` L~P.a:~,,pn'nnv~Iv~e;oomen ~ + .~ + ' ~ ~ .  
Bar, rett; MLA Hart ey Dent and Pr'me M'n'ster Pmrre Eliot' hen Was  called' Bateman's ~ ~;ol ~vmnasium The tti'ouv' servtces beingpmnnea incmae .-~ ..,.~.~-.,..,- ,: -- ----.- r " - . . . .  . - . ,  , .- . . . ~ o. " - " ' " : On  ' Wlee ls  " o[ socml servme+i anu,to en- 
Trttdeau (Pcture from the Prmce George Citizen,) Landmg. : . . . .  fwun~ sngerscome from the .Meals :. ,: " . . . . . . .  ,~,.,,~di.,; ,,d: summrt, citizen . . ~  • 7-9 p.l'rl I , , 
. . . .  'It) make a longstory snort ~nnonite. Educali0nal In- ' : ' - " : • .~ ' ~" ' "~ '~-" :  ' : -~ .  
::::~ " : ' ' " "  . . . .  ":': ~ ":t:narl . . . . . . .  e Lmustromltm~ . . . . . .  ,,,ma Meitute n 'Cleartw0ok" ' B c . . . .  the Homemakers ,Servtce; ,Clmnt, involvemenl,td all coneern.s that: 
' + -- ' ' " ' I " I + ' r " 'e I #" Baemati:ashis'+brtdeinl "1909' l~l)me of ' .  the  reno~vned Self :H'elp:Gr6up;i 'hndr~n!0r affeetl'hequality.~ff-/i~e~hi~' F l i l i ng  l~our 'doctor's ~ t a , ~aV O I J ' 
Th:e Hart Farm anti.. ' + p re-emptPUrchasedonPart, a .,Remo°f the-Ba[eman, llntt,.._,DUilt, he MThe.E.l+performal.meEaRIcs_ hqske, ~s' ballexpecl.edeam. Cilizen'Ssliecial. " careH°Usifig + 'In addition; i~dii,. "forthe.. ,' c°mmum't'Y'~-Governmentappears that: P. tl~u~er,t,C,fundmg~=;"~..,.~.~.for~l, presi:rlptlons~see~ you Jast like him~ we want l o i n  top s health°ur lOb.el. ~ '~l'J]'l[,J LI [ . J~ |O.  ~i~ta~o l~ LI/"l| 0 • ". 
i'll- ~ ,~,  ' + , '  ~iket~r n:rt~V~iv~?~;:nh:eri~h3 . . . . .  .~ i : :a f l :~! ! !~; :~nrg!e f re~ u .  C+~,rms~,ilns~r~it~eoefthaPsPl~:ptch:d cC#an~nme~le~ly tSrerV~estheWdllob ~ : ways .  
..:.:.,:.+ ,.m,..... _,- : ,+  . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . .  ................. ............. ....................................... : : : : : : :.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:,:.:......:.:::..:..::'. : ::::::::: ::. :: -:::. .: + +.+.:'+:.:..++ .:+  :+:+:+:+:t:: ":+:~+ +'~:~:+:+.~+~.+.+++++.' '~+,+++':  " ' ++"+++': ~'~+.+.+'~!.+.'+~:~.'.+.':~+'+':~+:'~++'+:" ++:"" . ~::+ +.: :~+~++.~:.~:~:~:::~+:+M:~:~+:~:u+++~::.+~+~.+~:~+:~:~::+~:~ :~+:~:~ + :~ : : +::~: ~::++  :~ ' :+~P~ ~ the Sc ,I Distric ........,...,., ,...+.............;.;.;. 
' / : ' ,?, i  . : '  ' / " " " :  " 
$,.',,-,: ,' By  Greg  Ross  ++ " they  luve  ga ined  In' g imd use .  
• be ~tud~es di .er  ii.~y 
, ,+  o++oo ,s + , , , ,  .d  +o  ,+ , ,  o.o . . . . . . . . . .  
' de f in i te ly  the  most  use fu l  corned  w i th ,  the  iddr tP i f i ca l ion  ;, i ' 7 : :  .+:, 
teat :~, lg . .a id , .used  in  pub l i c  ~nd c lass i f  ca t ion  +of t re /2s ,  bugs  ii : ,  '; 
s~ls .10day ,and  th i s  i s  wb~at ai: ld t i . ima ls .  ,, • : ' . : , ,~ ,  + ~: ' ; '~+" : "  +'.: " :  
makeg he t lar lFarm i7 hdles , :' i ~ , L " ' . + ' ~ ', +~:~, , ; ,  =+ ~ + 
' north,of Terrace.-a ,#aluable Wilb 40 grade six boys:find ;! ..+ .:,¢.,~!!,~(~;:+.++ 
asset to School Dislrlcl No. 88 girls- livin[~? Iogelher.- fo r  this ;, :: :=.: +~. ++~,; ,:.: .:: 
" " " ¢ill rappen; Mild games: ~! , . " F)r I ne Weekeach, grade silt. What ~ +, of ~,nlh,~ybMl.' t a;n intO, 'kill the =; i: 
claSses, from, varlbus elemen '~. re[?; a free: for:all devised-to ":i 
-tary. scb~xfls in the area lake', lielp.+~way ib'e ~ipinion ,of+ ltie: ~ ii 
+-" Iheir classes t0 their subje,;t :, oiJnsellor acing,  as .+i~eferee.:..[: 
+ + ; .nature. ':Working first band, 7~.clinns 0f ~ sJyim, ahmg with [i+ 
: ,  + instead nf:the.'humdrum b0ok .t'.hasit g girlS, ~'vbaring midT'.*~ 
,..+ ' .  rauline~ 'gives,+ the: stu~dents ' ~;t/Lving awake afterein'few.arle. :'+ 
initiative.anda keener, interest ( Id (~ :<iusidered rifisdbr, eanors ar 
: '  in'their studie s, - " ' are punishable ,by/adeiail~uf+.~ 
" - . . . .  " ' .++B (fy ;Duty,' " - ....... :? " ! " 
i: : +.:('Apart from+ Ihe " ,'lia,iul ":~-+" ....... ; ~+.:"':•" ++ •~"i•!: 
i, /shidies. eaeb studeot alsi~ fac, "+~ ~ .¢ ~++  `:" + "~*+/+: ' /  " ~;~+ " " " ,The,~llnrl :Farm.: has the '~ 
: ' +it'~e a le~l liiffieS ! + d rues ic responsil)ilities~su~ iu IoW,j.~ L : + 
'~ ' !+;~!~+i :dish'es ~ ~:~ beds'." ground 
~" os)k ng  a ~d , f 6)urs~. ~ blf ' `` ++" ': +: ~'+ ::- [::, '..~:~ ,+ ' : ': : 
~++ . . . . . . .  ,~ . . . . . . . . . . . .  t+~.i~y Vri~lays boih: si:b~ie~t S a~d~. + 
• :+, pat ro l  " + ".' +." . .+( . :+. . . ' :  
r ' ' " ~ N S rue Ured .elffsseS! tlre'.'t: ea6 ~drs' td l~i~ tire ready!-, b". 
" . . . .  later it:in and g'ii I{onie fii+a l{ot "+ . ,  exceptt n,ralher Ihun the rt 
~+. • as'much of the kidd.fre~ lime bath alld a soff bed. +But 'tione 
~ spe i exp oringthe~t+urr ounLdi ;+vi probably forget lheit ++'+',reek +~
, +. arda and: pu!Hng'.Lkn6wlbd Spenl "ropghing it', ,.: : ~ .'.:: " 
- ,  i i 
. . . . . . . _  • 
": vron  : 
+ • , , : . t  . . , : . . 
: i  : ? :Care  
.,. : 
. "r 
Headquar ters : i  
I " Courteous Reliable Service 
i . :  CALL 635-4737 , 
1111' ~ i ~ ": John's " ..... " " i  . u ar uIIn o 
k + 
i ( 4531 Lakelse Ave. Terrace,  B.C. 
"Sealy I ledi. l let l .  ,, 
100 Percent Nylon Fabr ic  
,1  " '~ 1 " " - $4"  Mattress 
i 
++ +299"  +::,-.+.o+ +.¢#~ 
+ " , ,+  
o - [ ,  • , 
I 
: , : t "  
,.....,,..,.,......+.-,-,-,-.-.-,-.-,+,..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ 
ECIA?  ' +-+ ..... N's Eaton's shop catalogue, by 
hone or in person, i f  yoo  do  
IN  
lot:have an Eaton's account 
te~ ]sur;e to + discuss the 
mnefits of opening one today 
anyone+of our staff wil l  be 
lappy to help you, 
; 3.Door 
By-Side Refrigeratm 
. ' . , , -  
i ;  : , + • . 
, , , + 
" ~ • - - I  " I 
. , , . ,  too. ft. capacity - Frost'free':-'Cantilever+.,. 
sh61ves . ..+ . . .+  . . . .  .,.: , .  
-Butter  cond i t ioner -  Storage in both~doors -•  
• Ju ice  can  d i spenser ,  
o 
~, , O  
_ . . .i.+ 
; j .  i:(:: 
. , . :  . . 
i 
.... :.+ ~+- -~-  
~m 
+' :+ '.*:/:+~+.S: .. : ~ : '. 
: ,  %+4~.::+~ ... : + /+++: .... %.. •,+,+•• 
:;..+,; •, . . 
": MODEL R~I18SW 
+ S599+ 
.Avacado & Gold $10 Extra - 
Viking 
Self Cleaning Range 
.Golden Touch baking - Rotesser les-  Dig i ta l  
Clock 
- Automatic oven preheat . In f in i teheat  
controls'- recessed cooking 
-MODEL S432PRW 
$399,99 
• •Avocado & Gold Sl0 Ext ra  . 
~7..--.-.--rz . . . . . . . . . . . . . .  • 
Viking 2'Spoed 
Automatic Washer 
-2 wash.r in 'se speed combinat ions -  3 wash.  • 
rinse temperature  combinat ions 
-Var iab le ,Water  level Se loctor .Porce la in  
enamel top and wash basket 'i 
.Automatic load balancing ~ ': -;'- ~' ~L ~' *" 
,MODEL EWX20JW ." : : 
Single speed model also avai lable .... 
MODEL EWX12JW • 
$319,99 
Matching Viking Dryer 
.2 heat selections - 3 cycles . 'safely start  
switch 
.Lint trap.Porcelain enamel topand drum 
.Axial air flow system 
.MODEL EDX10JW 
• $179.99  
• i 
i 
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. : " : . . . . .  : " " ,~: " ::+ + : : ': ': : "  WEDNESDAY MAY29 ! ~ 4 "  " ! :  . . . .  : ,>i ~ 
. . . . . .  . . . .  + : : + :  Ter r (  . . . . . .  , 
E a s t e r +  Seal Results HigSe . . . .  ::  : ' :  : :  : : : ' . o '~ . ,d  Aimua] Chfldren's:+Prin+ers'~::JudgeS w r+!Mr .  ,Bo6ts,  a LSt, Bernard by the SHOW;+! 
The i~74Eastei, Seqll A,~al.  Mos;  +f the •vehicles ave dist~eda'.a,cdonf~nfbo~he ~ wa'~iOe:, ilmSp~efs Tnil~htera';:l t ~e~wermlo~l~?.+ Mut"t'Show-was: another great + l~rute Welsh:and Mrs.Ma~+een ~" :Margo ,osbery. " ' B CS Pc~: :  "+' :':' ma ' +success; thanks.to the mer. McNaughton. .  :~ CongrEtulations to all the . . . . . . . .  + ::;;:+! 
resuits are the best ev, e~;inthe ~J~ul, ppedwt~hhy~drau~c~i~aSn :ca ada Safewav Em'ploy'ees The. combined mileage of all chants and concerned,citizens There we~re eleven categories., canine winners'and. ,to,t.h.e SKEENA'VALLEYBRANCI'L! 
Iwenly.seven year n!s.tory .or .=.'=~' ~'~v'~;~:1-"~"~'T~.~"~',~- Association f()r instance, vehicles was over 1 million in who donated so freely of their sdl with firs{, second and mird Children wno enterea mem~  . . . . . . .  ' i 
The B.C. Lions Soctety tar ~= .".'? .°~".':'L'_ _+'_'_'+_. :+'."','_" . . . . . .  ,.. a.~:o,+ . ¢~ ~ ~ 1973 and w)ll be more in '74. ,t . . . .  a )hn~o whn donated the nrlze winners and Lhreo • - ~ . ' + ___~ .~1._.. : ; .. 
Crippled Children. The ~o~ieL.y 
• sponsors this well known tun.a- 
raising, effort In con.lunctton 
with the 150 Lions Qubs in B.C, 
and Ihe Yukon. 
Mr, Frank Wade, the new 
Executive Director of the 
organization says Ihat "the '74 
results are quite startling. 
We've increased our revenue 
about 30 percent across the 
provinee, and in some areas the + 
relurns are up to 50 to 100 
percent," Revenue Lhls year 
will be about $300,000. 
Mr. Wade accounting for the 
significant increase adds that 
*'the public has become aware 
that the Society is "provl.ding a 
.real and tangible service to 
disabled people, so have shown 
Ihat they wish to support it," 
The Society provides tran- 
sporlation, camping and ac- 
commodation services to the' 
disabled. '
The largest of the Society's" 
services is .the Transporlation+ 
system, with its 70 vehicle~ ,L 
ranging from 55 passenger 
b~ses, to snb-oompael ears. 
sportation system operates .in recently, donated a $5,300.00 
about 20 provincial c0m-' Van, fully equipped with. 
munit tes .  wheelchaii" hoist, special seats 
Many organizations outside and two way radio, The vehicle 
the Society are  actively in' is. presently operating in the 
volved and interested' it. the Greater Vancouver area. 
EasLe," g.,.t usnrk fnr th~ The Safeway Employees bus 
• Pat  .Witty, Palrick Wrighl,. 
and " Alice Cashmore, 
representatives of of the 
Canada Safeway Employees 
Association, hand over a cheque 
of. $5,300,00 to David Danyluk, 
the 1974 Easter Seal,Timmy and 
Gerry Hewer, an official with 
the Easter Seal Society. 
, (~ . time and t ose o ted t  priz  .  ~ =..... ~ . , , , , .  ~  d i - '~r ' .  :'+ 
It is .o.bvi.ous that ~ve)~ovW~ trophy's, other prizes, ice. " ~oph.y's plus a grandChan~pl~ l . . . ,  + 
groupsnKe~meway mp y cream, root beer and theatre 'trophy rnese were pr . . , .~-  ' Ae - 
donating roiling stock, that the t;ekets The parking o t  was to the chlld1"en ' (all sixteen 11~ . , ,= . .~ .m.~l ' , i e~n=~nd~ I I f I~ l~d i~ ' i r11D~iF  
Society needs every cent i! made available by Wo01worths years of age or ander) by Mn'yor . J~9~UPlMi .  I I -L ;~K:pt~'  J 'W' i "L" '~"WJ f f iau='~ 
raised in its annual Easter .',ea~ and poster's donated by Joe's .... Gordon R~wiand. : . 
Appeal, First Prize trophy' went to The Annual Meeting of the organ izat ipns , / "c• l t ihs  ,~ 
"Nip" a Maltese Cross shown Terrace & District Community associatiofis, societies or in-ii 
by Daren Munson. , . Resources Councilwhich will be dividual citizens .in the Terrace 
Second Prize was Lied by held in the. Terrace Arena- District, " . 
. / " "  "Bwana" a Besenji shown by Banquet Room Monday June '- " - - '  
Tracy HainsLoCk and "Ju][e" 3rd, 1974at 8 :00P . .M- I .  , . ~  l i . T  " Wr.~,.:{. I :! • ' another Besenji shown by Carol The agenda will review ,. 
Davis. - " . . '  present and future services and,. 
• Third Prize Trophy went to projects to be sponsored by" 
"Red" un'Irish Setter shown by The Comm unity Resources '- ~ 
Seven Hanna. Council. 
. ~.rnnd .q.hamnion went to  Membershiptsextendedtoall 
. Your'company meala can 
look ,nd taste like gourmet fare 
: ~ when you take advantage of 
: 5 .recipes from.chefs around the 
c world, 
t ' Rene Sehiegg, executive chef 
. t  the Holiday Inn of Bermuda. 
: ( suggesls a meal of tender veal 
and fresh mushrooms in white 
sauce. White wine flavors the 
sauce in his recipe below. Add 
I Rosti l~otatoes, nnother recipe 
from Mr: Sehiegg. and a green 
salad .or vegetable to complete 
the meal. 
Knowing how to shop for the 
veal is important, This meat has 
a characteristic white color be- 
, Cook Like A Chef 
J AT THE .L00AL 
L o,u.o,=s +_ 
CSA LVATION ARMq" .  GroiS ;~, 
C ip l0 t . :  B i l l  YOUng ~) 
9:45 Sund ly  $¢hsei 
11:00 Morn ing  Woroh lp  
,7:30 Evsn ing  Serviess 
7:30 Thursday  N ight  Ib ,~,; 
"B ib le  Study & 
Prayer  Meet ing  
For  In lo  on on lor  l¢ l |v l l l l l  phone 
,Copfa in  o r  Mrs .  B i l l  Young.  
I , ,+, -+ i • CHURCH 
" " I " I " " I 4726 t iesn l  Avenu I l~  " r l r r l¢o  
" AngU¢,n  Church  el  C in ld i  
Sund ly  S0rvlces:  
AToZ . . v _ _  , . :, . u rch l  4~-?019 + 
' <k= CATHOLIC' . 
" CHURCH 
BUSINESS DIREOTORY " - ' - "  
SUNDAY MASSES 
I:S0 l.m. . . I0:00 o.m.~ 
tl=lSa.m, 7:~ p.m.~ 
I .ANO . AL I 
I  REE CHURCH I 
, " co,. p.r~ Av.. . .d sg.m s,. 
• I)R :HERN SASH!  . . . .  - ):45Su'naaySchool 
," :J~0m])lete millw0rk & ,Cabin&ry, t t :00 Mornlml Worlhlp 
7:30 Evan lns  S . rv icu  
~lywcx~d,- exotic lumber- dmrs- windows Wednosd,V~;~0p.m. 
c.use of the c.lves' strict diet I I~44 I0~ "" .!1 Pray i r .nd  a lb to  Study 
of milk or hlgh-protein calf - 18 Lep~ 635-5657 Terrace i nov. B.B; Ru. l , ,  
me,t. The best veal comes from " ~IIM P,rK Avl. 
o.,v..+o,,,,+,.+o,o,o,,. I .,++ I l -l'Pa I - DELICATESSE +'+'+ ....... .i .ss,,s 
.+ ,+, , .  + ,oo  ,,o l b  ' "  . . . . . . . .  ' ' • swt=.bom chef ut thn t,. is , ~ine'quaii~':;f~ls:fr0~(aii I~ ;  ~i~e~'~;l'cl ' . . . .  ! , I  '"-+: , " :CHRIST  .,11 
=+ .+ ,  + ,+  oo, , Park `• " 1544b '.+, .Terrace ! 1,9 7; KEITH 1635 -(6235' TERRACE l r ut""`" {"u"c"l . ies).Th s is al~ icedbarco kie i" ' " ' 
flavored with spices' and honey. 635  Cot. Sparks St. & P,.~ Ave, ". Pallor D. Klh(lr - . 
l c  ! - 
:S¢ledTIpsOfMmhrooms I I r~  ' ramid  Roof ing"  _ ; . ,  MorninsSorvlmotlt,opa.m.- 
' .AndVe.l lnWhileS,uee ,M.  Laursen Cont ract ing  Ltd. " :~&, lnsulat ion ltd.. sUndlVSOh.t,t,,0,a.m .. ...
i~  i pounds vc.I (ver~ tender) " 8 Ounces mushrooms" COOK LIKE A CHEF with this recipe for Select Tips of ' ent " , . .  " i 
4 ouoces white wine Mushrooms and Ve.I in'White Sauce. Rosti potatoes and Baster . .  "nstrucflooMa;agem i l  r .+ .+.o . , , . .m, , ,o .~,  I 
4 ounces bouillon ' '  ' Leckerll ~e other out-of-the-ordina~ foods to Ixy. . • Land Development, Leasebacks. " " i I ' PHONE FOR-EREE ESTIMATES : • ! •KNOX .- " ' 
460~K Park 63$-302t Terrace, B.C. | 4603K Park 635"7742 Terrace, B.C.' 1 ! 2-3 ounces heavy crebm RostiPotat0es • ~ ½ teaspoon utmeg ' • .. | UNITED CHURCH 
" i l mediumonion' , , 1½ pounds potatoes i 'A - - ' °++"  i , ! : .~ .  LITY usED CARS , : . oo, C,.,,oAv..' 
+~ lemon ' , 3ouncesbocon " , | 2'h ounces finely chopped . IP~uRACLEAN(RuG Bib HOLSTERY I f m ~  'A  l -,,+.o I 
6 ounCesb.tter " ' - 3 ounces butter ' " / almonds ' Are our Sg~ciality . [ ]  senior tl & up to : .  a.m, : 
paprika' + . ' " s into  _re . . . . .  ve . . . .  50 _e~ees. 'i • seasonings ' " eoi lpotttoes l) j . cketCoo l |  p he . t ;  nee3  d~r  ' " ~LEANERS.. : ' "  I I  + ' flour . " peel ind cut potatoe ~"  C ean is Clean-when we do the job | I " , Fi.Er-i= ,SERVICE LTD., . l  WonINpUnder 12S vtce10 0e i.m..thee a.m.+ . "~ 
' ~" ,+ ~  r 4 ' " r id  and f ying Flour the pieces C t t  suute meat pan.Yea and nntitAddint° small slires, fryminced Hefithurter i ' l i ght  quickly. Pu, brown.6ni°n + ,toe.~ deedmatehstiek' s i z . .n  Fimdty,l°w and bacOn'heit brown f~y: Untilturnlng constant ly ,n  Heat P sli~tly golden , '  Addpotu- | but er and on br w..| 0 e/j Cam:!?: ~ a~Or' nestrem!tS Dob°Wl"n0t and"", refrigerate, mn:~:d~n~:r n~' d : :dg : r ' ' l e t "  • r st'pmc ~ ov rmght,°'ugn "Kne.d" m'" ~646,. Scott i' MEN . . . . .  S•• WE ~" • 63"5 AR . . . . .  4 ~347~ LT) D : " . " Terrac'e..i~ i~  ] I s !  •.49'[° O : EADERS Hw. ~. 16  W' ,TH IS  ~63~17665•.1i t I SWHERE• \ • YOUR" Terrace r [ ] l  IMtnts)*r . Z ION Rev. D.S.L.wl, BAPT IST  " I 
'the meaVon. I~,ate..To the side and turn "over' e.refuily| dough oiiflouied sarface until' ' ' r' '~1~]  " ~ -",ADVERTISING!I PAYS • . .  I CHURCH : 1 
residue, in the pan, add' the onto serving dish.. I. ': [ sm00ti~. Put'dough ihto wall-" i f  it's for Menit.'i!:at ~,v'~ . r. " " l c'*r.s,,,s,,(otlh" . ,: 
,' bouill0n and whit'e wine.' Cook + 'BmlerLeeke;ll ' ~l°il°d:lO~ x' ls~inchbaking i635.54'201"::TERP~CE ] : "+ :jN:THETERRACEIHERALD " I ,und.ygc..,;...o. , 
' this sauce to desired thicknesS. T (Baser Cookies;; ,i p,n.',Wit~:fl0urecl rolling'pin, LSE," :i=: . Mornmlworshtptt.0Oa.m. ~ Then udd cream with. lemon ~ + . ' " " i  rgll dough'out'tO fit pan.Bake AKE . Sa.d.yevalling?:b0p.m.Plultur= ¢lyd0Zimbelm.a ",;. 
juice and paprika. Season to i~  cups nancy ' | 35-30 minutes. While cookies • i . .  ' i ",~! ' ,+  : . .  " ' .  . , B lbh lS fndyWad.7130p.m. '  , 
,.see. .;, cup sugar | or. warm, *or. with ic,og NiTURE !+ ' : :  ,: : I 
saute mushrooms in  butter.. .Yz,cups unsifted flout : ' / '  " , ' 
Sense, the meat und add to 'l tablespoon gruted lemon / m::;  o~f c:OhnoftCt~t~:%u~ng~or S what we SeLl Appliances t in..! "' ; 0  " : " /  " " '~"  : " 1 I "' CHRIST IAN '1  
)s,uceto heat again• Arrange in peel : • / . . . .  "" " " - j  ~K USED FURNITURE "+ i, ' : ~" "" : : ' :  " IREFORMEDCHURCHi  
serving dish and cover with 3 tablespoons lemon juice 1' I x  2 inch .~quares ana remove )um 6352716 ..... , Terrace ( ,. - : + :.:++ :. i , - . .  :: - . [ ]  
mushrooms..~erves ,4. ' 1½ teaspoons baking sodu ' . .  | fr0m'pen while warm.. SParks St..1 gWIaml Ave. . ,  " 
"Im'0'P LLAR I - ' - "  
' ' " 'V '~LUES: : , I  " : i  , , Roy .  Ar thur  Ha l lom.n  . " ' ,  
l~ng  ge  n i t _  ' _ _a__  . .e_~ t ' : ' ' • 1+ ,kP|l=R ~iJOl, l~, ..... "'+::, ' ,  "' + +i ,und+lySehool-Tarrleels!hm.S/00p.m.W.rsMpServlco ' ~ '+  "" i .i: ~, .  . i . . ' "  ". " . . . . . . . . . . . . . " . . . . .  ' "" ' " ' .  . . . .  lt:Oo..m.worshlp.~ vlm,$und'Y Sch o Nomo-.t p. .+,,. 
• - ' i ~ . .+  Windshie!d~AIIM0dds : , I . /+  Are.0ffered by our Advertisers, [] 
_: Gazing•';3 +3333++ .Contractors ,Terrace :~" ::'EVERY WEEK+IN THE HERALD i I ALL IANCE . r J " I 
ofMr:PrinceandGeorgeMrS" RubertDummaare pleasedto ~l ' !~0fl ' o "++ : • : : : : i : I GOSPEL  CHAPEL  I 
:-announce the engag+menl of ~ "_~i , . i l l  & . t '  •• • -' •lOW ABe T : : :": •:! :• : r ; ' I :  leE'• '  • :• A ' t0:  : +  their aides1 dau hter• , : . .  . . +, Ph00 a .m. . .B lb ie 'Schoo l  ' 
Vickl Lynne Io .Larry Kron- " I U sunday It os o.m. o Moraine wor. 
' D "FOR ME • Busmem'DIrect0ry: + ,h,g chinch, son ot mr:and Mrs. r l .  . .AN A . : . : U , s,.m..=v,,, ,o s,rvic,•- .... . / . :  , . . Fred Kronschusch of Terraee, , . ' _ _ . . .. ,.. , _ _ . . .  . . . .  - Wed, I 30 p.m, • Bible $tady and 
s.c. ' . ". I 'M  H.EMPTY 'FOR THE NEW .WAy TO ADVERTISE Pra,, . , Pastor Munro  . "the wedding will take place • " " ' ; '  "* '" " I " + " ' ' L I1 ' $4)10 Agar  Ave ,  ' 
June 291h al the Lutheran • nos.(L1JI-a41o .. 
Chureh, Terrace, .:C, i N eASE'YOU WANTTO ADVERTISE " I'UABLE PROPERTY WANTED • ' h l r ly  B i rds  . 
Mr.:& Mrs. WitliamRonald .RESTAURAN~r • I ~N THE, A to Z ..DIRECTORY V J Find it in the' PENTEco$'I'AL ' 
Lennan are pleased Io announce .. CLASSIFIED'SECTION I I TABERN~,CL'E . 
the forthcoming marriage of ,. PHONE I635-635L7 
their, daughler Cherl~' Ann Io (:~1~1~1~., & CANADIAN FOOD • "+ .41 I.axeill AV.. Service Schedule • • 
Ralph Waller. Yeo,"son (If* Mr, " ' " - -  Sunday School t0=00"a.m, 
and Mrs, Walter AIberl Yeo, ' ' " " W J • + . ' Morn lns  Worsh ip  11zOO , .m,  
The weddl.g 'wll ,ake place ~II.IVATE BANQUETS" : ORDERS TO sad. Bvonino r:ls p.m, 
SaturdaY', June 22nd, 1974 at  . , . • BInla Study 
Knox United Church; '*PARTIES FAST SERVICE TAKE ~J '~" " . . wednoeda¥ r,)0 p,m. . " . ' . . . .  . • .' . YOU!h N lsht  T l lu r ld lV  .~. 1:S0 p , ,  
The Food that gives you Taste & Appetite " ' " ° • i i OIIIcaPh°ne':~ls-z4S4. ,pealer1! :i" 
,, . . _ . i , _Boma:~.!.zSi_.:; ". M~ K 'nnedv 
, Dining Lounge & Bnnqu+t Room . . .  . . . . . . .  
r ' " '  4" '14  K ,X li"urch UCH I • EEP YOUR EYES OPEN CELLENT..,...SALES , ~h**.do~®r....=ht0r.,rl.ndt~ aus/rmss,o,,s. + . F(X~ Tip Top Bargains. ' " 1,  : " " ' Are ~ thr~Eh the. CH R : " 
: "  "~ l ' ' "  '~  . . . .  I O F + OO D I 
l{f(/m to l.km Monday iSsturday '11 sm to 10pro Sundm~ -- r "IN Y'HE HERALD EVERY ~EEK 'r "" : .~:,to Z, BUSINESS' 'DIRECTORY' 
: , .ON,  63516111 , .,.,..o,,v.+ 
" ' I: ' : ;  " : " ' +. " . . . . . .  ' ' ' . . . . . . . .  I':''" II + 'I " L" ;: 'Q" '  '" I '1 : ' " " ' ' "  " ; Tarraco, B,C,t)~4540 ' 
., • . -  .. . . . . .  :... + . ' ' RaY, R* L.W.hlIe~ P&l ta r  .~  
I L  , • ; ,  : : ~CANT-b'O;!:BETTeR, HAN I "Sltardiy' Hlllhl sIrvIct rt ,O'P,m,, • ' "  . . . . .  ' Sunday SohoM 10100 i .m,  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11100 o .m,  
- • d ron ing  Wors ldp  ]q3a p ,m,  
Learn tl, e rules of boating -": I DVERT iSE  I~I~:TI'IE, HERALO ' ~ Mo, n,.e Wo,  h , ,  '• P r lVor  Sarvlea WId .  ? l |e  p ,m.  • 
eefoty with Red GrosS. Always " i i YOuth wear your PFD (Personal Fiats -• 4~2 Lazelle Wait o f  CFTK .. Terrace .. ' • . . . . .  ,;:'; . . gorvlea Frl 71~ p.m, • ' . i  " ; : ' . '  : :~ ,.:.:+ %:':'~:'::"'v"-'-'~'! = . . . .  ' • I I I 
tlon Dev ee) when you go Iri a . • , I c;. --- ":"  • I 
WE~)NESDAY, MAY'~a13;'~II~4 ' ' "  : . " 'i'" :"i: '  . . ' ;  " , " TRE  HEBALD,  TERRACE, B.c.  , :. PAGE B~ 
ear'agomynm"':'~:!~:~:"N~'~ANDEP~; A • . . . . . . . . . . . . .  • ~ . . . . .  , " ,  . . . .  ..- ....., bringing'this, ugly l ; rotte~thlng . " " I ' I ' ' ' 11"  -- ' 'I ~, " p 
..... ~-~:A~:~band.as~e;/ae;., , .... , , , : "  ' .  ,> >> r:"- ;" : ;~ ~. ",le ou, IIvea.,W"en"~!~ of DR. 'LAWRENCE E. LAMB '~ : : '  
un l tmi t  " - ' I - -  : ' " ' . . . .  ' ' ' ;=':*' ' "  " . . . .  " ' ' * 
~:m~k!Ha; :a iak~vTu i~hr~i  I : '  : Lon0e  Now won al : avoids sex":  
zest  to 'o 'u r  marr iagea  , * , " ' ~ .~- . , ,4 i l~  . . . . .  • -' , , ,, : .~  .. ,  • • , . ~ , - ,  ,. >/: '~,; . : - '~!~: "<:e. : ~-r :~  : add . . . . .  ' " ' ~ ha  e to  God l never  galnsee.  .. ' . . . . . .  ... ......... - ........ . . :~ : , - - : , . ,~ . .v , , - . - , : '  ........ , - 
was very  enthusiustic about it. I . . . .  P • ' . . . . . .  " ' " an  tohave  a :  mak in  smar l /emark~ abou .. - . ' • • . • • another member  of W.~. Unltd., - amb M D t ime It has  been my o inion enab l ing  her  m . 1 I , , 
'Mter  the f i rs t  meeting I...g.0t - -  . ; _ . . . . . . . . . . . .  :. . . . . . .  ...t t, a l-t  . . . . . . . . . . . .  as lon~ as I live By  Lawrence  E. L . . . . .  r , ,  ,~ . . . .  t n . . . . . .  s t~at he sat is fy ing exper ience  and  an.;, them igam 16 and  would re.r. 
' "'"- ' I t "*Was'  a wi le-  .eeeause tt was so lmpar~an¢ co mey re=.~ ='~W~" " ~ ' ' "= ' ' ' ' "="  ° "' - r " ' " '~P  . . . . .  : . . . .  • • " " uch ' l i ke to ( teereasemes  tlie :.. idea. • . _-. .. . -  . . . . . . . . . . .  - :  . . . . . .  " u,^tl I,II *~ll . . . . . .  hnf It did Ct.~oCat,mt In Mnnhattan DEAR DR. LAMB Afte a . ; . t ,~  ,~ m,,t,~ thntWh he orgasm,  . . . . . .  m . . . . . . . .  me; ;  • Swapping group. I l~dted the hlm The people were creepy, .Well, I'II tell you what  it did 
idea~: from.~the beginning :but Many of th~ women told me it for. me.  It made me despise' 
de'¢ided!t6 goa long  w i th  I t  made thelr , l ives exclting, and .~nyself and my husband for 
m n oid  
ab0ut '  
. . . . . . .  for the past  f ivey l  . . s.atisf: . . . . .  lme ~deVs~rYe 
- -  Shamefaced In Mannat.tan u , , .~  . . . . . . .  r dr:inks too much though ne or@s . . . . .  .' , , ' . - '~ - . .  _ _ :_. 2:.. e 
DEAITS.F.:  About f ive y.ears many .years o_t~et~l~P~;ug:o f never  gets intoxicated: Bu!; i f  . . There  :a.re a_ lot ot l tac~o;~ • ~emYn~rel}srtSma~ionnYon I~ow.  
- - "  when I f irst started to own style an u . t  . ,j, . this could nossibly ne me mat .eont rmme ~o a Z;I; ~,- . .;~ . . . .  r; 
=~ . . . .  - ~ . . . . . . .  ,...,,'.1.. lovemak ing ,  t nave  t lnauy  = . . . . . . . . .  ,it ! ; , , ,o ,~ aea  I wi th  sex l ife Sameness  is- one.  ' anu  wnat  i can  uo to uecrease  
receive letters aoout uu~m ,~m,.,o - - - - ' - " ' - i ted  r¢~. -= ,, , ,=-~ -~ ~ • ' ? " 
I found i t  hard  to belleve':the~' emevtagret~eraSl~onenU;~;:~u[t i .  it. Since you have been~ d P :e~heuP~?;s~s i thb~si rn .~ ~ th~)n~X R READER " i f  you 
existed Then several  v _ ^ . . . . _~ open In your  COlumn ~n " " "" ' d actua l ly  ." . . . .  t . . . . . .  . ~ - pl= o .e  . . . . . . .  =r.,.o r a, ln't  haw a doctor I one  solution appl ies to all .  ' were .o lder  and rea l ly  ha ,a , 
coupms wrote  jo lnt .  ,~, ,? :~ ~ whenever  - ~'"~'-'- : - _ : '==: :7 . : , : ,= =.o~ ,,k,, However  for  a coun le  who ser ious  pron lem,  you coma : 
te l l ingme what a shot In the ~ But  in the  reel close enou6-  ~u ,==~ ~- -  . , ~ • . , thetr  o discuss this ~ . • ' a re  fundamenta l ly  lov ing  have a surgical  •procedure 
arm it had glv.en~ l~ .  (:~'~ll past  year ,  sex ,t  ~,~,^~,a  ' I t l snot  w i theachoth~r ,a  goodton ic  thatwou ld  reduce  their .s ize.  
narr iages.  I cameto '~eeon"  l~ ' . , , . ,=~~ t 'o r  me has  ~'~-'~"3 . ' " 'P "  - .=  - low is a vact ion  wi th  a change of  In some cases  at very . la rge  
Thank- l .you '  fo r . .your  ~ ; ~  we lcome,  to  -q  a man 's  -e r ror  more  fo r  the re la t ionsh ip  surgeon torsu  p . 
testimonial, dear ,  Now tlmt you ~ ~  revo l t ing and  ueere  e seVean when • thePdeslre than  a lot of  sou l . search ing  - Usual ly I .wouldn ' t  ?ochre-  
have.  scraped the .  sc.um, o.tt ~ 'qF . . I  to.be avo ided,  ma~..4.~ If cou ld  be a ' fac tor  and  askln"g why,  You  might  " mend ~doing :anyt.h!.n.g about  
ourself  I . .wisn you,,lUCX m " / ~ T L l l  ~ never  n- ~-2.',"='.~,t,~ ,o - , ;~=' to  he also t ry  hav ing  sex  beforethe  it. lnayounggt r i tmeyou,~ 
n.-,,-~-";'~ ,, " ,,~'~w life . . . . .  ~ ' - -  late .tne ac t  ~uu .~ , ,p  . . . . . . .  .~- ," -'-,':~ alcohol That  could give you' th ink you should rea l ly / le t  
. . . '=__~. .  • ur .  Lame . nnvmnre The"  care lu I  now you heal  w l tn  ' i ,ml lenou~h a lone 
~..DEAR ANN LANDV:_t~:,.~^a~ • - ; -~n ~ M"  husba~d' .~ems to this though or you may have  . , _  ' -Yes ,  1 ~now it can  be cra-  
ted up"wi tn .yout"  co~,,~,~, L?~ ~ ' ~ • more  rob lemsthanyounave  . " l l ' l -A  n ,~,o==~,, , ,  " I t  n ' t  your  .~i ;~n that" "marrv in='  a wuntsexunt t l lhave , reached ..^. P . • , • . / l l aa  .~ . . . . .  ~ : . . ? . . .  JS _ , . .  
divorcea': . . . . . .  """-'man means " ';Z=_=-._.m.|.|.y|ll~ m-~ c l imax then ne loses nls  *,%.,- n ' t  nel": nut  . . . . .  nouce in , . . . l i l y  b reasts  mat  a rea  promem to 
,~  whole ~*ck his kids, ex- erect ion  and  it seems he has  t c~rt ter  t~at  ou so'" "ou  ' R '  -o - "  . :. you, though,  ~t s boys ..and. 
. ,~ _ . .w-  - - .  • " to work  verv  hard to real:n a your  i . . .  Y _~_o~re - I~ lP I I l~ l l~  their  smart  remarks,  uoys  
wlte ana nts:par.ems., and' c l imax  for  [dmself , . I  am,not  . never  in i t iate  ,sex anymu • . ! / l l l u tU ,  . w i l l ' be  bo"s, . t  susneet you 
Imarr tedad lvorcedman ' . . . .  thanone That  may be one of  the prob- ' • =~ need to d~ve lon  m~re self  
• " '  • i demanding  of more . ' asonwh " ' " • " . . . .  - ' Imadet tp lamIwant .ea .n .o tb .mg or~,asm and wou ld  .be  . lems.  T heretsnor .e . . .  Y. • • " | i IQ  conf idence and learn  bet ter  
tO'rdO With. h i s  disturnen KmS,:. de~' i~hted  to  have ,ONE a_ w.oman e .ant  init iate . love,  • , . -  L -11U , howtocopewi tht roub lesome 
kook wife and nutty parents  - - ,o~,*~'  I hes ta te  to d iscuss  r 'e rnaps  tnis  wou la  provme a , " be s That  wil l  come too 
H is  Ythree ehildren are  ira: r ,  th~s.wRh"him because  l .don ' t  . new. var ie tx  for .your  husband;  , ._~ ,.,.& ^ ,  howmuch the " wity~ a few more  years ,  , .  
~b~eneof theme~;ens! !ght ly  (~aamta~;mhtsO ~el.  P.ressuredor a?; l ;e~':n°:~r~l~f~sb~atnduS !e lgs~i ! !~s~S'dU l l lng  .h i s  vo~u'?r~W;:~r%c{U;e t a~nd glaa~ 
resembles their father; , I  t t i lnK  ' I feel he has to force h im-  sLoe. It !sa.p.p "~ -'Y- -~  ~- -  :;  - "  =ise fai ls there  Boys are. f iotic!ng,y.ou. This  
his exhadso~eouts idehe!p . i f  " se l f toen joysexwi thme any-  letter , '  nets~o;s l~e~ma n is noetr~as6~-W~,, two penple can ' t .be  al l  ba.~. ~mtner re.an 
you know what  i mean .,~:,, : more .  ! have  t r ied: to  unoer . ' .  YOU.r.n,e...eusL_ ~,^~,..,~,_,,~ to -~--~ -nou~h to ~aeh other  to th ink ing of.d.om~ ~.methmg 
• " : "~ • " ' t r wuuto  l l l ' k~ iu1  I l l l g /  I IU IOUOt l lUt  q~|u~ ~ ~ , / ] ust learn  to rs thin s were 'O.K but" s tnad  and  f nd . reasons  o . . , . . - , to your  breasts ,  j . 
A t f i  . t . . . .g  . . . . .  _ . . . . .  . . . . . . . . . . .  : .  . . . . . . .  t , ,40s  betha  concerned abeuther  have  se~ cou ldnt .a l so  ! ry  dressmawavthat  oudent  
": ' another"  1 can ' t  Only ' P ' ' ' L , • get t in  round shou ldered:  
you're fighting a losing batt le, gone  to ' .- ~ , '~  •such  a th ing as  a c l imax r wants  and  how he' fee ,sand tf ,~r..,, ~te , , t l , ,  tr , ,  to h ide  
- • " bd ,~ve that  becaus~ . . . . .  . . ' ' do " "~ . . . . .  ~ ~ Get some counsel ing and~learn : • to ether ,  it Is common for the there  ~s anyth ing  you can  Ih~iP .~iz~' that  way  A loose- 
how !o deal with his eh~l~ng~,  ne~ter iawa; f r~n~ha~heothe  r .  mga~..to conc~;~rat :eenhp; /p~.  o h:~. . l fwY: ;  C;;pf;Oant hism nO; fitting-bi'ou.se with an  outs ide '  
you tt lose • your :  . ' w ise  and doesn't  have  job  ln.g n l swne,  . . .  ;. L .  B " " ~ x P . . . .  ou jacket  I sa  hotter  inca . .  : 
eventually : ' " .  " n ressures  beyond the normal  c l imax n imse l t . .wnen is sex- ' un lov ing accusmg wue y . 
n~A~&~r .A~InERS ' |am v-  . . "  - - - , ' - - -  ua l 'd r ive  seems to lag , - i t '  .a re  iri t rouble  In short  : i t  ~ NF:WSPA,I.'II-:STEnPalSEASSN., 
~ "  . . . . . . . . . . . .  ; or  f inanc ia l  pressureu um~t  . ' • ' ' " " " ' " " ' ire "' ' ' " 
ne of our dun er  readers  nd the usua l  ' m ight  be a good ldea  .for the takes  a w ise  and wt lhng  w - " L ' : . . . .  ' ' - o Y Y g than inf lat ion a . . . .  • - . . ,~ene our questions to,ut. 
but I think I have something to but h s job  issecure" and our  woman tq .see whaLsh.e ~'an to ge~h%most~ out o f  the Lamb ~n Y~sre o! Ibis nswspa~er 
• 1 ' " "  ' ]  ' ' ' " " in and  no to prov lue  u le  nmm.m.= a.~t~m~;¢ tu .  uu . . .  1 1 1 1 " " ' 1 ~ 1 say . . . . . . .  . .... fami ly  ts not demand g ' ~a*;~r~s;~.  t'nr, h im Al l  tnn 13W.AR B1R LAMB-  - -  My  PO Box 155f, Rsdio G~tyStatmn, 
Theletters igned' . 'Edi tor  wno f ree-spending,  • - ' ' '~.3'°'~,~"'~'~''," '":":-'-'; '.... '=~ _~,'..".~" =~; 'k~,~ .,~.,, n.. Jo ~lew York NY lO019'For a copy 
Has To Eat Out" sai8 he darnea  The only  other thing I can o l ten me empnasts t.s pmc~u pruu~ ,~ .~.~ ~d '? ' I~  Ot Dr' L~'m'b'sbookl'ot on impo. 
, a t i  " is his dr ink in  upon me mans  rote m enau- ore , ,  . . . . . . . . .  ,- . . . .  ~, • . we] lwasptgo ingto!eave~ ° p . .  com.eup, w tth . .  . I~. , -~  *~. . . . . . . .  have a w i ,~ht - i s l05an~m vbras ize  tenoe, senaSOcenL~lothesame 
fo rawa i t resswhot~ewthef00d He ntis t.wo or mree  marunts  , .~ . . -%r~'"~;~n r ~deof  the ' i~ 'C  I 'm 5-foot- four Every -  address end ssk for "imoolence" 
a him and ave h im poor before dmner  andone or  two  ~" . "~.^' . :  . . . . . . .  7 ; - .  • : - .  ". ___ ,2 . , : .a : , .  " ~-okle " ' 
t . g I * ''=[ : -  : = " braf fd ies 'or .w ine before  bed- corn ts ' tne  womans  role In wnere  t gosomeone ~tw x~ ,,u . . .  . 
Z 
• 4:" i  : ~ " . " ' 
! i :i !": , :ii: IPARTIClPATI  I SA  
* BEAUTIFUL FUN IDEAl- ' 
  '(EXUMBH 
FESVALOF  
THIRD WEEK/MAY 30  - JUNE 3 
i 
! 
SPECIAL EVENT 
PRINCE GEORGE - Annual Sportsmen's' Dinner May 31~ ~:o6 
pm.oponsored by Kinsman Club of'prince Geo go and CKPG,, CalebrllleS " 
• ,.. . and Awards p fesenlonons, ~lvlc Canfm. tRIx GroharrtSox952 PrinceGeolao. 
' " "  ::" SPORTS EVENTS - " 
::,. FiSH DERBY " - : " . " "  ""' " r" " .~  
service. 
Mygrandmotherhasa :bet ter . ,  ' : ' ,  ! - , " Storage a d Handling way to let a Wai t ress 'kh~w.the . i:~. : : ". v '~  .'. . . . . . .  . 
service was .bad  She says you ; . . .  ~: J$,¢" a ' l#t~ n 
shoulcl leave two pennies under " ' ; . JP - .~.~ J~  • . . . . .  . . 
theplate, l f  there is NO money ' • ~: ' - , . : . : . '~?~L:  " 0 I '  the 6vernlghl :Use[roseneggsonlv Eggdlshesshouldbekepthol  
unde~- there the gir! might think To ge I l ira Dest..value when ?eez~gnedhaaV~ on~Ol~me b~ in dishes wnicn sre to M (above 140F . )o rco ld (be low4t  
' the person just fo rgot  If she .using eggs it Is tmportanf. .t  . . . . . . . .  ,.. . • . do 
sees tw6 pennies,- she knows fbl low :proper .  s to rage  and  p lac ing  in'" the ref i - lgeratot thoroughly c ked .  F,). After prepar ing any dis~ e mtalning eggs.  serve it withir 
what theeustomer , thot ighto f ,  handlingprocedtures. FACTS CANCER the service. - -  Marshal l  Wh  . Eggs should I~e refr igerated , . 2 hours or refr igerate it. Strict • " .bacteria ma~ enter an.  eg$ 
TERRACE 'C~'otellniaf Lions Ct l l ld rono  FiSth 
"l- 1. :T'::L',.%}.'7:I"ERRACE ~. Mf;~X 2 "Boi "'fou~,;6rn~:~s~'- 30:': O am 
. i~ . ' :~. ,  ~ *~ ' :~  : "  ~ CounUy Cldb"tO. Orat K~oyOr  noa~ Lakolso.l.ako-.rerraco'l 
' : . . . : -  PRINCE GEORGE Fesfwal of Sporfs Swtm, i 'MOOIM00I duldui 
~1 * • sbns Swrnmlng poo tO  Fshat-20~ Laura Ptioce Georgl 
~:;i •S: •TRACK &• FiELO•':,•I :=:!/i:i:!~: ~::~i:ii:i•~:!' 
• " "  " "i " VANDERHOOF Nortll Coni:ta nvi aflonai *'rrack':,Moel 
;.:~. , ; " :  ' ,- rNechako Valley Sacondaty Track fW. Schwab ~OX'gSO VO 
? ' :  i i .Ran  to part C pate in the  Br t iShColu~b'  a ,  ?~ : ' . '  
, :~- ,  Fest va of  Spods  this coming  week.,,. : . . . .  .:',i::.:: 
: .  You your  family.and f r iends  can take an  :- : i ' :  -: ', 
i' : ' - ' ac t ivepad in many scheduled  .events .Or ,  you' . 
• . i ' . .  can attend events  as a we lcome spectator , .  :- 
' ' .  ' E i ther  way  you wi l l  e f i j oy  memorab le ,  . ; :  .:':..~i 
. : '  le isure- t imeact iv i t ies  o f -your  Own choosing: - ' 
 MBH:,: '. 
, .~:  "~,~ Sponsored by the ' , , . . : .  , i~/'.' i: ' 
• " 7{-,J~£? Government of Briti.,ihC01umbia_ 
:" ' : . '~ ,~ Department o f ,T rave l !n .dust ry , - : . : " ,  
~•:~[r~.j~-.%,Hon, E rnestHa l i ,  Mli!m!.e r <.  :. .~  
Pick up your free "Schedu e ol Events" folder', ,~: ..i. • 
" " eCanadian ." . I  • . . at any BriI sh Co umbia branch of th 
" • mperial Bank of Commerce, BCAA offices, " 
Recreation Off ces Sport ng Goods Stores or, 
'~:'. ' .  other gubllcinformation ~utlets.- " . .  • . 
,. - f Ew.nf Cha l inen Any errors, om st ona or subsequent • 
, ~ , changes are not the responslbil i fy el  the Provinciot, Governmenf,  
2 " " 
" • / . : .7 [ i ; "  . i ;  
" "::i iiil  
'2 
¢ 
,Admires "You A Whole Lot in as  soon as possible.after  pu~- 
~Mpls. ' "- • chase s ince moisture escapes 
DEAR MARSHALLfi,.:Thank:~', ~.gadi'l~[hro~ugh ~e~'sh~l l~!0  
~your grandmother  fsr a sens ib le  ',wat:m~ dry condlt| n~.~.  
~isuggeStioh, "( Ahd P=S.,~ Marsh ~,I ~ i,19 ~.es ~;.;~o re ,~ !res, n .nesS .  ~o,~ 
; l ike you AND Mpls: a whele lot ) " "quanty  In Lone u .ay -  u! • . ~ 
: DEAR ANN LANDERS: I . Icmperature' lhan.  it aoes in l~'O 
havea  simple question/andWill we ;~s  in,.~dhe~[~er~oo~idB° ~ 
" .y |n~ . be as direct as lcanbecause l  : . . . ' - . .  - 0 
:need a straight answer. H0re it:, ,'!.%e~ md'~,?e~ ; ;~7~.n 
is: In your  0pniion, when.a  ' ~ ' ;~"  t~,,,,/fa h~' ,.bvor'~i ~/itll 
" " 'in eav . o , . s  s . . . . . . . . .  ~- - -  * boy and a gir l  get to ,h  y . , '  . ,. et m f cold water before storage and p t '  g ' s  this cons idered  
,n . '  
• " 'having sex '''~ . may be. kept: for four days .  
' " " • I hope you won't th ink /am ~ahits es-: ; "  may be k'epl .for;ten 
-" cheap, l 'm a' 15-year-61d"girl .'.Y." ":' "-"" ~: ' , / ' :  i ' . " ._ -~_ 
'who needs information. P lease . I t .eggs ar;o~° ;;aKePstv;r~'~ 
• pr nt your  answer  in"the imper . , .  !°ng,~r::pe.rt:_ n t~e f rszen  To 
• My 'methor  "acC identa l ly"  weeks f ney c~=[ o - : s lks ' rn ix  
opens my mail  and i f  sheg0ta  treeze wn~i ~ egl~wS~h;u ~ -besf in~ 
hold of the ~nswei" to this one, mere,  ge y 
and sdd salt, cornsyrup or 
I 'd d ie. . . - -  Not. .Dumb, Just  sugar .P laee  in ~i freezer car tgn 
lnexper ieneed.  ' : "  . . . .  ' lear  ng room for.expansi0n. 
DEAR N.D. : ' In  our day. (back 
: in the Stone Age,  of course) we " Freeze at" 0 F. Egg  Whites may 
called it "Roman han[Is and ~ f!;ozen without the addiLon el 
salt lit. sugar .  Whites and .whole• 
may have 'changed seme~vhat in . . . .  . . . . . . . . . . . .  ...... 
the lant 40 years ;  but the routine ' " " " ' . . . . . . . . .  ' . . . . .  " : : " " : : "  "' :~" ..... : - :~ 
is very much the same:~L / ' • . . .  -: . . . . .  .,.. .:: . =:, ; ,',, ,~ ¢: ~ . , .  ' . : -  ,:: 
- Manual exploration ?'IS' not '~ :i:. 
what I would call "havir lg sex"  - - .. 
but if a gir l  al lows i t , -she is -:.- .~*. ' . , . . . . .  , . :  ::'~ 
bound to cross over.thb!l ine " :~'..:)'"~; '~* :'"'"~ :'"';:: " ' "- 
f rom exploration to discovery " .,/:,i:;;::,i.:.,:::::,~,...i;~ ' :!r.,.,,, " "~h/  
' before ,on~. The l ,anders La~v , l ~J:":ii?"::ii!' ~:i:.: ",!'.":" : 1 ~ i  
at all I 
. deck."  
J : '  ' : '  O 
" : he highest  
, ' your  vacat ,on - : ,  ,,= , : , .  >:;i ...... .::* we've ever had! 'S 
:!!> .~:C{q.i; ::. .... . 
best. . :L :' ': 
":"..,"!- , ' .  . . . . . . . . . .  '.;# ~ ~  . . . . . . . . .  make,tfiiS {hi best";::i anmng yourvacauon ' ; ; . ' ~ ~ ~  We'd like to Ilelp 
:ailittle extra money .i!i, vacation you ever had, " -,_:-.::.i.@.!:~.: 
. . . . .  _ _ , : ::~•,,, i i  ,:i,~<:, !;~
7/;! L~URENTIDE FINANCIAL CORPORATION LTD/! i:i i 
~i'~: ; ~" ~ . A MEMBER OF THE CANADIAN OWNED LAURENTIDE FINANCIAL GROUP ~ ',t :' 
. . . . .  : . . . . .  " : ' :  >:!i!!i i i / ]• , i , .  , i  .. : :" . :•7@ 
. . . .  • : ' " .  ::,:",. i.? 
through, a cracked, . _shell~,_~_.ust 
 tnow! 
.::: Toronto .  .... Domin ion offers r,--,-,r,t 
>: >:>? h lgh imerest  rates On both 
savings and term deposlts .Whethe-  
..... - .you're thinkin  sh0rt-term or lon ,- 
term,there g::a TDp lan  for you . .  : . , , . .  , , , .  
. . . .  There,s never been a better t ime to 
, '::;' <:inyest, SOACT NOW! 
~ur'.budget. -: 2 
k 
~:"-'i : - :  . . . .  ,.~, ~ , . ,  
you ., i '-':.,:.-"-' .~  ~ ' :'/: : ' : :  "~'~" ~'i '~ ?.!:'!t~ "t the d i f fe rence  
. ! 
. / : ' •• .7 / , .  
I 
PAGE B6 
-Podiatric Neurologist to Speak in Terraoe 
" ' " " " : " " - or~ Dr; J ,  Jan, " p.~.iatrlc physical, lntelleeutuat " the Terrace Area. * 
neurologist from the Clfildren's emotional handicap it will be a~ The public m~ting are being 
HospitalDiagnoatic Centre, and preschool facility .available to held to give parents and other 
Mrs. Patrtcia Phillips, all children, The planned' concerned people more in- 
Executive Director of the B.,,C, program will utilized a speech formation. It will also mark the 
Celebral Palsy Association will therapist and a physiotherapist' ~tabli~hment of e Cerebral 
attend public meetings in as well as several teachers. At Palsy .a..ssociation in this area. 
Kllimat and Terrace to discuss the present time children who Public support at these 
the 'establishment of a child have handicaps must travel to meetings is essential for the 
facilities ' like the Children's centre to proceed as .planned. development preschool centre 
which will be jointly funded by 
the Department of Human 
Resources, the Skeena-Cassiar: 
Schbol District and the Cerebral 
Palsy Aseociation of B.C. 
Although the centre is designed 
to accomodate young children 
Who maY. be handicapped by a 
Hospital Diagnostic Centre for 
Evaluation. The meetings will be held on 
- Tuesday, June 4. In Kitimat, 
While the planned centre will attend the meeting at the 
not replace the highly Kltimat Hospital, 12:30 P.M. In 
speciallzed Vancouver 'facility Terrace, attend the,meeting at 
it is an attempt to locate this the lecture theatre, Caledonia 
type.of service for children in .Senior Secondary School 8:00 
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Scholarship. Oppodunity/ 
A new scholarship and bur- 
eary program •that will aid 
deserving students has been 
launched by Brentwood College. 
The program, startin/-~ .wi~ 
the 1974-75 school year, wi, set 
aside at least $30,000 in the first 
year and more in later years to 
be divided between academic 
competition scholarship and 
• bursaries to deserving students 
who demonstrate need. 
Brentwood, an independent 
school ocated at Mill Bay on 
Vancouver Island, offers well- 
rounded academic education i  
Grades 8 to 12 together with a 
wide-ranging program of In- 
troductory professional cour- 
ses, fin~. ,."ts and athletics, 
Girls attend the school in 
Grades It and 12. 
.Dpv.l.d D. Mackenzie, head- 
master of the schcol, said that 
applications for scholarships 
and bursaries covering all 
grades should be made to the 
Bursar. at the school. 
Mr. Mackenzie said the 
scholarship and bursary fund 
has been set up to enab!.e 
students from a broader Cross- 
section of the population to 
enter the school and to lessen 
financial considerations as 
criteria for attendance. 
"There is a pressing need 
today for the alternative form of' 
education' provided by Brant- 
wood College and we Want o see 
the benefits of ibis. kind of 
education available:to more 
young people regardless of 
where "the money is going to 
come from," he said. 
PUBL IC  • D ISCUSSION "' ' 
. , ON ' " ' ' / i  
"ACCESS TO THE ARTS" 
a new Provincial Government policy 
to provide access' to the arts 
for all residents of British Columbia 
Place: Smlthers I 
Date: Bunday, June2 - Monday, June 3 
Time: 12:00 Noon Sunday to 
12:00 Noon, Monday 
Interested persons please Contact. 
• Ms. Ninl Baird - phone 047-2637 
n Smlthers between these hours 
': . 
Date: Monday, June 3 
. . . . . . . .  Time: 7:00 p,m. j. . . 
• Placei Public LibraW, Arts Room 
Teffece , . • 
Date: Tuesday, June 4 
T ime:  9 :30  a .m.  
Place: Centennial Museum, Kitlmat ' :  
".These meetings and conversations will be 
of particular interest o resldents- 
of the Kitimat, Stikine and 
Bulkley-Nechako Regional Districts• 
On Mailers 01 Taste 
Many people traveling for 
the first time miss one e r the 
most sensuous aspectS of •leav- 
ing home--foreign food! Here 
are. some hints to help you 
get a taste oi ~ the best part 
of travel: 
1. If you don't Understand 
the menu, have the waiter 
explain it. This can save you 
from expecting a steak and 
having .to wriggle out of eat- 
ing fried eels instead! 
2. Remember that dining 
hours and customs can change 
from place to place. The Eng- 
lish, for instance, have early 
morning tea before breakfast 
and afternoon ten before din- 
ner..When in Rome you'll 
have .to do as the Romans 
i do--lunch .between one and 
five and dine at nine! 
3. Experiment'.with new 
foods. Every place has a spe- 
elalty---in Paris take a flyer 
with pressed uck. In Greece, 
you needn't be chicken about 
the taste of chicken-lemon 
soup~ In tkirty eountrles 
.' around the world, you can 
dine on local, dishes, as well 
as American fare, all pre- 
pared by the clever chefs, at 
Holiday Innl 
4 "Don't ove~'tp. You 
Won't:prove anything except 
that you don't know any bet. 
ter. About 15. percent of the 
check is most probably prop- 
er, arid in many places it's au- 
tomatically added to the bill. 
Fortified with these tips 
For spring and summer fashion, John Warden has 
designed this soft, sensuous knit garment for 
leisure-time glamor in luxurious satiny "ribbon 
stripes of easy-living Arnel. 
L 
Dental Topios 
TESSION AFFECTS 
DENTURE FITTING 
Often the nervousness of a 
patient can affect the fit of 
dentures. 
The dentist will help the 
patient to relax while im- 
pressions are being taken, but 
the more faith a patient has in 
his.deatlst, he easier to relax. 
Many potential denture wearers 
have great expectancies when 
acquiring a full set of dentures 
and at'e upset over the loss of 
their .teeth. They should be 
aware that no set of dehtures- 
no matter how ~veil made and 
comfortable-is as efficient as a 
healthy set of natural teeth, 
• Physical fhctors in fitting 
include the shape and size of the 
ridges, tongue and palate: Then 
there are the patient's. 
biological factors to consider 
such as age, general heatlth, 
muscle and .~ft tissue con- 
dition, tongue position, neuro- 
musucular skill or co-ordination 
snould seek the before and after 
care their dentists will provide. 
for eating away from home, ,and the character and amount 
• you should be able to realty of saliva. 
' get your teeth': nto traveling. :~ . . . . . . . .  ~" " ' ' * '  " ' :  . . . .  
with taste ' " " "" .... "" ' " Once the derituresha';'e been 
made,, regular checkups are 
needed, because mouth eolours 
contours change over the years 
and - the plates can .become 
loose. The dentist cleans and 
" makes changes in the dentures; 
when necessary on these 
routine visits, but he also looks 
for any inflammation or 
wearing away of mouth tissues. 
Patients must realize that. 
i i l  Ad re8 nqu esabout Access*o heA s i .to Ms. Nlnl Baird, Provincl~J Cultural Anlmateur, 
e/o Provincial Secretary, 
' Parliament Buildings, Victoria, B.C .  
Ski. for "Free: The Holiday 
Inn in Innsbruek offers free 
bus service to some of the 
sliekest skiing in the Aus- 
trian Alps! 
dentures themselves are eqly 
tools. To enjoycontinuing 
comfort .and efficient' chewing 
of food, denture wearers and 
potential denture wearers 
!•  , . 
THeE DEADLINE' " :  
f , , 
f i  
RIVE CERTIFICATE 
i WEDNESDAY, MAy 29r .1974 
SoOial Assistance Hike Inadequate 
Increases in Social Assistance 
of $20.00 n month per family 
unit announced by the 
provincial government, are 
completely Inadequate. 
Jim KarpOff, newly elected 
president of the B.C. 
Association of Social Workers 
and a former.Surrey alderman, 
calls the increases 'ad hoc boots 
which bear no relationship to 
the actuall cost of living.' 
"Because the increases ere- 
"unit '~ increases - rather than 
per person increases - they 
amount o only 8 per cent for a 
woman with ohe child, six per 
cent for'a family of four, and 
four per cent for a family of 6." 
"Meanwhile the increase in 
the cost of Jivifig is well over l0 
percent over all and as much'as 
2o per cent in the basics of food, 
shelter, clothing," Karpoff said. • 
"We are disappointed that he 
increase does not reflect the 
• government's staled policy of 
emphasizing prevention," says 
Karpoff. "An adequate stan- 
dard of living, good. food, 
housing and clothing are the 
basis for good physical and 
emotional healih and reduce the 
long run for foster care and 
institutions, 
The Association is urging the 
government to put soei~.l 
ass istance increases on a 
. o 
rational basis, reviewing and 
revising payments every 6 
months to reflect changes in the 
cost of living. Payments could~ 
also be • varied by region to 
reflect basle costs - particularly 
that of housing. "A Family of 
four with $150.00 [or rent wll not 
find anything to fit their needs 
in the Vancouver or Victoria 
area and will continue to have to 
use food budget to pay rent int!! 
the rates reflect real costs, 
says Karpoff. 
Mr. Ken Blanes {above left), recently had the happy chore of 
presenting a $300 cheque to the Mice Olsen Home ola behalf of the 
B.C. Telephone Employees Community l,'und. 
The money, raised by the employees for various and worth-while 
community tasks, as presented to Mice Olsen house-mothers Mrs. 
Pare Grimshaw. Themoney will be used, according to blt's. 
Gimshaw, for bikes for the children and additional supplies for the 
Home's r.ecrcafion room. 
? 
' " i f  y o u h a t e  
to  s tep  on  the  
scales 
Ttlon come tO COUNTERWEIGHT, . 
Because CQUNTERWEIGHT Is '~HE 
ONLY organization that can provide you 
~NRh COMPLETE weight-control  ads!S -  
lance:  the beet nutrit ional advice , .  • lhe  ; 
la lnous CANADIAN FAMILY MEA~PkAN 
• . . pleGsant weekly get-togethers , 'r 4" ~ 
a free mohthly  magazine . . . and the 
COUNTERWEIGHT FOOD PRODUCTS. 
n you wan1 to lose 5.10, 20, 50 pouf~dk or 
more - come t ° COUNTERWEIGHT,  
KNOXUNITED CHURCH.  
4~07" Lazelle. Avenue -.. 
"WEDNESDAY - 7 :~ IO.p .m.  
Counterweight,, ~OIb~IOE o~mtts " " • 
$200,000 
Q IN PRIZES: 
f . 
i 
.-j;. 
APPLICATION FORM 
HAS BEEN EXTEND D 
TO JUNE 15th. 
, , , /  
Rememl~er, need both e driver's 
Ilcence and a drivers' certificate as of 
July let• 
For more Information call your  
Autopla. Information Centre at ::~$S- 
2SO0, oulelde Vancouver Call Collect, 
Our mall-In service has proven so 
popular with motorists, we're prepared 
lo receive your mailed driver's cer- 
- tlflcate appllcatlnd form as late as June 
15th. Just sign and date It where In. 
dlcated then mall ]t along with a cheque 
or money-order .for thepremium 
amount shoWn. We'll qulekly validate 
• certificate and return It to you. 
. 
you haven't received your aP" I Q  ~ ' ~ 
stlon form lathe mall you can geti 
• driver's certificate by taking your I 
ads Ilcence to any Motor Vehicle I ~ Insurance company 
ince Office. . " . 
-" . / '  ~You,Ve got to be in it to win it, so buy al! the tickets you can! Tickets .available from • 
:'. i ' !i~ community service organizations or phone 681-9461 for ticket sales information.. 
,/; SeCond prize: $25,000 
" :" ' third Prize: $!5,000 
Prizes of $1,000 each 
• Early BirdsDraws 
. . . . .  , of $6,000 each 
" ':' ':~ 'Save the Orpheu~i Lottery, - " " .' 
'i 'i ', Re .  Box  I 1,000, Vanc0u~'er V6B 4T2  
/ 
Author lLcd I )' e province o! British Culumbia under l icencc n.'mber 11347 
: 
t s : s~I r ' ,M~f ' iAV  1VfAV 9U 1074 
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Their br ight orange c01our i s  ~ r ~ in the s!ore t_o_detpfm, 
about the only. s imi lar i ty  ins pro.per+y'mm ,~, 
among the wide variety 0f:life:. lasten;d,'asteners vary-*  
savin deviceson the Canadian + l ifejacketshavebucldes 
markeg! today: What should a + ~rbailw e tdh~inv~;r,i°PtogPSD; '' 
consumer knoW before setting 
ou! to purchase this important zippers and even crotch 
safety item? • wh ich  cou ld  be ~r t i<  
F i r s t ,  all p leasure lc ra f t  in  awkward  to  da up 
Canad ian  + wa lers ,  w i th  Ihel  emergency .  "All jackel~, 
exception of rowboats,  canoes considerably in bulk, as '  
oe foreign registered beats,  style. Pr ice spreads  ar  
must car ry  oile Ministry of g re~rreaf ; °mnS~.~ ~ I~ 
Transport (MOT) approved life any • 
jacket fo reach  person on board,  for l i fe saving equipr 
These cotton-covered evices Before buy.lag a device,. 
a re  labe l led  small~:: vessel  trial gcan  ue return~el -  
regulation life jackets  and are ::not..  permrm a.aequ y. 
avai lable in  two types : the "unce  you  nave me.  . 
Iradil ional Vest .and  a : s lab :  choice remember  thai use and 
variety withe keyhole opening a~e ts f Y;UrJ~[3/aCkncle or Pe~r d
for Ihe head.  The slat] must  .be a =,.-,.: p . 
worn on the fronl Of the body to are some points to follow: 
keep' the face  ab'ove Water. :~ ' Water lest your jacket~ :Wade HOMER 
When you porchase  an  MOT in to  Water about chest deep. 
approved- jacket, you should- Bend you knees as if to sit down. t SAYS... 
receive a folder explaining ho w andielelsuthne()J;u+~oYuane l t °~olul;3 . 
<M°+n pPP~'~ede+"r++i~e"++o~e!Sa ~, ~;o+. ~I~' ~;.r"m,?~,k~e~+ iew the"New .Heart Winning'..' 
c)mel  : • 
• ,.~rsons over gO pounds size B ~ : , fhev , .a ter .  lfyoumoulh,sno, ] MBA$ , DiPLO . . . . .  ~'-- "= ""'~'+ 90 c lear of he v,.ater , lake the MOBILE  HOMES tar lnose. De Wee.  q+ =.u , ,r ~ ' 0 ~,,,,,d+ a,d s zeC for per,;on+: +.~aek.+?/"?+PFD ~back ! m'~ 
under SO.pounds. +' ;  " retane . . . . . .  
There  ai.e ,>(her f lothl i0n v. ~ i.i~:u aru% ' PifeS+;amc k e~ hi:,e A SADOR MAT, +++'++'++ . . . . . .  s ! , , , - , ,  proved. The semi+official term ~.  P~D' : :  use  a vb, a-ck;aSk~k3r 
fo r  hen1: is perso ,a |  flo'tati0n i i  . ,~n+!  +at~use~!y ~m z . . . . .  + 
• + a . -+ . . . . . . .  E & dewees or PFDs .  There m : .  . .- ,: . . .  . . . . .  
governmen+ standard eov+ring +: ;hlou#ni~m~+en~teraSk3ee;~a; ~ i • + 
PFD's  but" compl iance i s .pure ly .  : cu  d • . . + . . . .  
voluntary so hat: these:devices : Pa . : : ..:: : : ' . 
do not need to;n~eel any p e r - ' :  " :  L .  ' ,: . . . .  Featur ing :' : " ' ; 
formance standard i lwfiatege¢ . "When wet, hang t!up!ode~Y 
beforebeingplaeedontherelal  ' ! "  In.e opena!r ,  or m u ."  "/' Moulded fibreglass tubs  and  
• • : ' ivent i la tea area .  - 
mai'ket. ' " ' : " . '  " , " :. + , , .  • • +t,erearet*,,ki0dso+~,s +++~,D3~!,~r~i~e'p ~+~3'f,3 I vanities +ocuum +o+med +obmets, 
- ype 1 is ny lon-covered:and a . . . .  . +. . . . .  " 
nherently buo+yant. I!ke a life: :: dire~!,i!l,~81t'~,; i l~ i t ; i~  ~ tt,,dl. ' t rue  mono 'Coque const ruct ion .  "+ 
Jacket tvl~e II has o be inflale~ : '  ;,;-,=-=,-,,a, ,+~."  %;" :"+'..', I " 
+ ' -  - "  '" '-" - "as  veqt,mtea cam area. r.eep n , +decorator stone exter io r  tt+im. .,. 
3; P+3~e;;'i?+'~+e'~se%'~"o~'dd:: ;;:; i+~rYwaV7 r, acid ,.~ 1 • 
be worn un nflated un il neede + +. 'A Ji aekei ' ' : III + 
' ' ' able ~ v •:Remember" "fe j ' S y e-w se PFD sa fe  avad  . , " . . . .  
as vests col lars (s imilar +:tO: + should be worn at all t imes in a - .  + . . .• . - ~ • 
' j ackets  + " . + lX,aterssh6uldalleasl-erlsure ' 00MMONWEALTH 
S'Z+ 'ab+'""+ ',* P+D's  is'" + '  '*++++"+~++:+++++ 1 =++, ,  ' "  +' rmE + 
+ecnsisten Somearemar  ked  rcau' 'yac+';  . . . . . . .  -~ ,  MOBILE H O  
' " ~ ~her '  +ize : MOT approved life jackets and 
3~;+~+>:'at'~'s ~.'+e"',:'~ s::~ P~,~i3ia.,'!!~tJ;~ I ~ - - - - "  + " - - - -+  
Summer vibrations allow with elegance-- from the a feeling of softness for her halter -- cullote design. 
Celanese collection of Mary,k.a It's an easy-living fabric of silky triacetate j rsey. 
i '  " Gawron chose this vibranLredGand white print, wirn : ;-,:+ ~,~ ~+S :++', +!: !~ ~;'~ 
. . . . .  . . ~+- '+ ~•/  +++,,+ . , .  •+1 + + + . 
++m+rroc++ ++ & Olstr i  c+t++Co m m u I ,i " i ~ : :  ' • ' + ' " : ' "  : 
' The d i f ferentnames t f PFD'S  saner  .on sale at newsstands in • ' " 
v, nn . t . .  ,~ ,  ,he ,~are  hal n d may +CAC ~as ra  ed all ' • ~ l~ ~l~ ' l l  • 
gi_e . . . . . . . . . .  ~, . . . .  ' re dev ices ,nwhether t ,e  n,0u h is i ' ~OUmOJ["O I  I 
government .  •approvea  1 +:. . " ; .. - .. , , 
' ae lua l lv  cheek, a jacke l . .  ,a.c,. . , , . . ,~, - • .re.US! . " '  -~= it is ~IOT ml .g  ease of l~oat.lllg orl lop of 1 1052 H IGHWAI  I §  II:I~IUlUIP, =,u  I 
tPpp~,,~'e3eew',',P~'+'e~ ": j?ck+~:,,+d~r~i,,~a'~,a~',?~'"#,~,+ I Dealer Licence No D25.1 "19 | 
: Before: l iurehasing +ny life ~)ee~,rl ill +a  er + ~'~ 
, .~avngdevee:~msb,  dd  ry+i! i "+ : " ,  . . . .  ;+: ' i ' . . . . . .  ; + ' ~ :!:;' 
; • +++ +:++i]+i 
+ :.  ~.= .,,.~ !++ 
t y 11 
• + . . . .  5,;,,++,+-.,+~;:~++~If&~+/+:L+!pb;;+-+;+~+~ 
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THE HERALD Golden Rule - Odd jobs for the with fifteenY°Ung qualifiedyears experience inaCC°u tanl .... ' ' l~  
jobless. Phone 635-4535 3235 
Kalum St., over Kalum Elee-. professional, commercial and 
Ixie. (t'l'[',') socie,y aceoanling and office avenue 
" managsmenl, who has been a 
Millers Mens Wear 4650 Lakclse residenl of Terrace far six , '- ,. 
We have heavy denim fellers years, seeks permanent era- 
pants. (CTF) ployment in the Terrace area in 
the accounling or management 
realty 
l im i ted  
3212 Kalum Slreet 
Terrace, B.C. 
P.O. Box 399 
Phone 635-6357 
Subscription rates: Singh 
copy 15 cents. Monthly by- 
carrier .7O., 
Yearly by mall in Canada 
$7.60. 
Yearly by mail oulside 
Canada $15.00 
Authorized as second class 
mail by Ilae Post Office Depl. 
,OItawa and for payment of 
postage in cash. 
t"L?~sSli,'I[,'DS'IJ(JE ItS; iB:~i~ 
; I .n l .  MONDAY. 
$,1 .25  l i r s t  2a  Wol 'd~ . , 
cents ea~:h word Ihereafter. 
- Coming Event- 
NOTICE  OF MEET ING 
A general membership 
meeting of the Terrace NDP 
Club will be held at the Terrace 
IOOF tlall. 4547 Lakelse 
Avenue, Terrace, B.C. on 
Sunday 2od June 1974 starting 
al 2!00 P.M. Frank Howard 
Skeena M.P. has been invited• 
Please make every effort to 
attend. You may renew your 
membership n Ihe NDP al the 
mceling. (P-22) 
"SUMMER CAMPS"" 
WANTED! Boys and Girls for 
an enjoyable Summmer ~at 
Copper. River Ranch. Hor- 
seback Biding, Fishing, 
Camping, Hiking, Swimming. 
Separate sessions for Boys and 
. Gfrls (July 2nd.- August 7th.) 
Ages 9 - 16. Limited enrollment. 
Wriie: Copper River Ranch. 
Box 2047, Smithers, B.C. (C-221 
8 Car.d o f  Thanks 
CARD OF THANKS 
We wish Io express our 
hearlfel Ihanks and ap- 
preciation for the tokens of 
sympathy, floral off,rings and 
kind assistance tendered Io us 
in the losso f  nur beloved 
husband, fa!her and ~som 
Palrick lan Lance Mitchell.~ 
~,'Arleea .&Sharon Mitchell 
'Art ~6~;(:e &-Helen Mitchell 
Maralynne & Ross SIenquist 
Sharon & Colin Alger. 
13 Pei 's0nal  
In t~emoriam donas ions Io t he 
B.C. Ilear! Foundation may be 
mailed to the Terrace Unit, B.C. 
Heul'l Foundation, Box 22. 
'L'errace. B.C. (CTFt 
14-  Business Personal  
FREE!!! 
117 Different places to get 
Ihings free. Such as 
soaps 
Tobacco 
razor blades 
b,.ks 
and'many more 
For list send $1 Io Glenn 
Melville. Box 249. Terrace, B.C. 
(P-24) 
"Going East for Itolldays?" 
Leave your pet at Omineea 
Kennels' new modern boarding 
facility. Opening date June i5th. 
For reservations phone Telkwa 
846-5391 after 6 p.m. (CTF) 
ALLAN J. McCOLL 
NOTAItY PUBLIC 
4609 Lakelse 
Phone 635-6131 
Res: 635-2652 
Terrace, B.C. 
iCTF) 
Skeena Welding & 
Marlue Service 
General Weldingand Marine 
Service in the Shop or in th( 
qeld. 
5025 Halllwell 
Terrace, B.C, 
Phone 635.4506 
W. "BILL" KNIGHT 
OTFI 
STRAN.STEEL 
Priehbricated 
Steel Buildings 
Bobslen Construction 
Box 31g, Kitimat, B.C. 
Phone 632-3474 
or 6354886 
E.R. ':Sandy" 
WIgbtman, P, Eng. 
Residence: 635-7730 
(CTF) . . 
Uplands Nursery Is now open to 
help you with your gardening 
and landscaping needs with 
flowering ornamental trees & 
schrubs evetygreens, fruit 
Irees, perennials. Call between 
tO AM & 7PM Men-Sat,' Closed 
Sufiday. 
Uplands Nursery. corner 
Hall)well Ave & Kalurn Lk. Dr. 
CTF 
Rote-tilling, post-hole and 
basement digging, lot clearing 
and levelling. Ph. 635-8782 CTF 
OARPETSI 
Fantastic Selection 
By "Harding" 
and other 
Famous Manufacturers 
at 
AL & MAO 
Your 
Irly Bird Dealer 
6354264 
4805 Hwv 16 W. 
Terrace, a.c. 
"We Also Install" 
i{OOFING 
See Y,ur It,of Speciulisl 
\t)W'.". 
No job too big 
No job too small 
See your oldest roof specialist 
Steve Parzentry. Roofing Co. 
Ltd. 
General Roofing 
Phone anytime 635-2724 
Box 338, Terrace. B.C. 
(CTF) 
Webb l{efr igeration 
4623 SOUCIE 635-2188 :.
@ 
Authorized 
Service Depot 
l{epairs to Refrigerators 
Freezers, Washers, Dryers, 
• And=Ranges 
tCTF; 
l 
1 
I I|l':it NI N/t SEWING 
MAt'IIIN I':S 
Sales & Service 
At Norlhern Crafts 
4624 Greig 
I'hone It:iS-2111 
U-SAVE AT SEARS SALES 
Mex. & East Indian llnport 
products. Paiotings' wall 
decor: swords; leather hats: 
tiffany lamp shades. Toys & 
car,ival supplies. 
Wholesale Retai l  - I;35 
7824 
230 Dobie St. 
CTF 1C-18-22) 
FILTER 
QUEEN 
Call 
635,3886 
, For  F ree  Home 
Demonst ra t ions .  
iSKEENA tFEDEBAL;I 
I PROGRESSIVE  CON- |  
|SERVATIVE ASSOCIATION l 
IPhone Nos. 635-4778, 635-5854.1 
1 635"5237" I 
TIP TOP TAILOR 
NOW OPEN FOR YOUR 
CONVENIENCE 
Open q:30 am.m • 6:00 p.m. 
Everyaay. 
Made tO:, 
Measure-suits 
Br i t i sh  "Roya le"  
Wool len  Fabr ics  
Regular Price S235.00 
Special 175.oo . 
to 
Price 185.00 
Alter.raNges our Speciality 
(Including leather clothes) 
Mens, Ladies & Chlldrens~ 
Alterna.tions 
~,11 types of Zipper fixed 
See Gas Llotsakis at 
/ 
4617 Laze l le  Ave.  
Terrac:e B.C. 
i 
Are you paying too much for 
furniture. If so Lry our fur- 
niture renting plan. 
We rent complete household 
furniture.including T.V. with 
the option to buy. 
Fred's Furniture Ltd. 
Phone 635-:]630 
4434 Lakelse 
(CTF) 
NOW OPEN 
RALPH'S PRECISION 
SllAItI'ENING 
Circular Saws 
Hand Saws 
Lawnmowers 
Axes 
Scissors, Skates 
Knives 
100p B. t)ld Lakel[se Ilk:. Rd. 
Thol~nhill 635,3131 
p ICTUI{E  FRAMES 
Framing of paintings, pi- 
ctures, photos, certificates 
needlepoint, etc. Ready 
hang. 5o frame styles I( 
choose from. Phone 635-2188. 
(CTF) 
WALLPAPER 
IN 
STOCK 
No Order ing,  No xwaiting 
Vinyl.e~mted, serubbable 
ready-pasted, dry stippable 
GORGEOUS SELECTION 
Save-Mar 
Builders 
'Centre Ltd. 
4827 Keith Ave.. Terrace, B.C. 
Phone 635-7224 
CTF 
18 - Help  Wanted  - Ma le '  
Bm i m n mmi  m i n i I District of Terrace 
Ho,owoo,o, 
A Vacancy exists for the 
pesilion t)f Draftsman wilh lhe 
: Eogineering Department of the 
Dislriot of Tcrracc. 
Starling Salary $824.27 Per. 
: : ,non l i , .  
Backhoe & front end Applications Io be submitted 
loader work I, the undersigned m) later that 
I septic tank systems I 7 June 1974, 
Tou soil.' I 
Locally in Thornhlll & Cop. m C.M, Gale. P. Eng, 
permountaln Area . .  II Municipal Engineer 
I For Personalized Service i 3215 Eby Street : 
CALL  I Terrace. B.C. (C-231 ,, 
SGHMITTytS I 
I 635-3939 I 
imB ~B mmu i IB  B IB  ml  i I l l  l i~  
I rt..I,COIIOLICS. 
ANONVM(tUS 
,'M,a., 'fllurs., Sal., Sun. 
Phone 635-5520 , 
"[.ALCOHOLICS ANONYMOUS 
IPianeet: Group Meet ev~)' 
I Satu/'day Nlte at 8:30 p.n);~!h 
Ithe Kalum River Rcsimf: In 
errace Hotel "tNC) ~: 
SELVAGE coNTRACTOR 
REQUIRED 
-steady work and good 
w)lume available. 
• operating area from 200 ft, to 
2000ft, above sea level, 
-Maximum haoling distance 
21 miles average hauling 
distance 12 miles. 
-paymenl hy weight scales, 
Interested contractors should 
write or phone: MacMillan 
Bloedel Industries Lid., Queen 
Charlotte Division P.O. Box 10, 
Juskatla, B.C. VOT IJo, 
Attention of Mr. B, Munro, 
Contract Supervisor. Phone 557. 
4212 (C-22) 
We require a man for repair 
work, shipping and receiving 
Five days per week. Phone 635- 
3066 for appt. (C-22) 
field. Further information can 
be oblained by writing IO Box 
number 1039 of Ihts newspaper. 
(P-231 
Will do roto-lilling, and lawn 
mowing. Call Andy at 5-2450 (P- 
22) 
..... THINK .... 
MITA BAR 
No. 281,657 AQMA 
The Quarter Horsd with 
reputation, ability, straight 
legs, famous pedigree, and 
Classl 
His colts have won more 
ribbons than any Sire in BC 
to dotal You'll Love 
Themlll 
Write for contract. Live 
foal guaranteed. 
Holder's Quarter Horse 
Ranch 
Box 562, Burns Laka,,B~C. 
Phone ~P2-3722. 
P.13.22) 
Mater ia l s  For Sale: Pure bred St. Bernard 
26 Building 
pupplies. J H. Bennett, Box 91 
Braz ie r  Topley, B.C. Phone 696-3657 (C- 
22) 
DAIRY  
QUEEN 
BRAZIER 
RESTAURANT 
REQUIRES 
Full  & Par t  t ime shor t  
o rder  cooks  and  counter  
girls. Must  be neat  and 
will ing to work  vary ing 
shifts. T ra in ing  will be 
provided. 
Please Apply in person to 
4532 Lakelse Ave., 
Terrace B.C. (C+22) 
19 Help Wanted  Ma le  
- Female  
CLERK 
STENOGRAPHER 
TERRACE 
• Price-Skeena Fo|:est Products 
Ltd:, have a supply of low grade 
lumber. This lumbe r is 
available for $10 per thousand 
board feet for 2x6 and 2x10. $15 
per thousand board feet for 2x4 
and 2x6. $40 per thousand board 
feet for Ix4 and wider. Tuesday 
through Saturday 8 a,m. to 4:30 
p:m. All transactions on casb 
basis only. (CTF) 
32 - B icy les ,  Motorcy les  
1973-3"60 Yamaha for sale: 
Excellent condition. Helmets 
included $1000.00 or best offer. 
Phone 635-5873 (P-22) 
33 -* For  Sale - Misc.  
Thr~ year old quarter horse 
stallion Also 1987 V olkswagon 
Beetle. Phone 635-5347 (P-23) 
I GREENIlOUSE [ 
For Sale: Prefab 9x12, I 
easily expanded, 6 rail-plastic |
cover. 635-2119 leave your I 
number. Box 680 Terrace. I 
(CTF) I 
Elec. stove, fridge seve~:al sets 
of skis, pool table, hotel type 
lawn seeder, several 
miscellaneous items Phone 635. 
3395 (P-22) 
For Sale: One re-conditioned 
trailer. For further into phone 
635-37115. STF 
~Oim It0 gallon fuel tank pump 
' for pickup:truck. 635-2653 (C-25) 
F,r Sale: T)mato plans for 
outside and hol house. Good 
~slruag plants starting to bud. 
Also fresh, red rhubarb. Ideal 
for freezing, Cooking. Phone 5- 
5845 (P-22) 
I 8¢2' Camper $950 One 3000 
Walt Kohler ligl~t planl $300 One 
Heath kit digital read out depth 
s¢)ueder $190 Phone after 5:30 
635.3537 IC-22) 
Ping~P,)tlg Table Set of Weights- 
1g73 :LTD. hardlop. 635-6809 
(P+23) . . . .  
Tile P rov inc ia l  
Governmeat has an immediate 
.pportunily for a qualified 
.=person for the Department of 
the Attorney-General. Dulies 
will include assisting the Court 
Clerk and performing eneral 
stenographic and lyping dillies; 
fifmaintain a filing system an~i 
perform dther related.duties a  
directed. Bequires preferably, 
Sec,ndary School Graduation 
a l ld  s l ln l c - s tenngraph ic  ex- 
perience; good typing and 
sh.rthand speeds. 
Salary - (1973) rates) - Starting 
salary upto $520 per month, 
depending on qualifiealions and 
experience. 
OInain applications from lhe 
Governmeul *Agenr,.:'-.450g 
Lakelse Avenue. Terrdcc aud 
relurn IMMEDIATELY. - : 
COMPETITION NO. 74:1424. 
(C-22t 
We needa number oil~)ih male ,~ ~ , 
and femaleapplicanls foi" sales; For ,~afe:: Silvertone ecru- 
service, and.staff pusitions due bina~'i'~h:radio For Sale: Large, 
to ,ur expansion in IhePffcific. ~ Cal)iff~i! HI.HiFi Combinatlan 
N,rthwesl. Pleafie reply io P.O. z:adio t'eeor~ player in excellent 
Box 64 Terrace with your oamc cond Phone 635-4449 (P-22) 
and lelep!mne number, job 
experience, and your ioterests. 
We are inlerested in knowing 
whether you are available for 
lull or part time work. and-the 
ranumeralion you require. (C- 
23) 
20 Help Wanted  Female  
SCltOOL DISTRICT 88 
SKEENA CASSIAR 
Requires h clerk-typist with 
good office'cxporience lyping 
spd 50 WPM essential for fur- 
ther informalion: conlacl Mr. 
Flee! 635-4931 (C-22) 
'70 Chev 4 dr. 350 engine, aui. 
• (8,000 miles on molar). 
Skis & Poles 
Leiea 35ram camera F2 50 mm 
F4 100ram. 
F 3.5 135mm .. . 
EL~ctrolux vacumm cleaner, 
Photo enlarger 6~.~" condenser 
4"x5" floss lens) 
Coil .bag clubs& ears 
Unfinished chest of drawers; 
Bike IO spd. CCM mens 
Baskelball hoop & ball 
15 gal:@aler lak galvanized 
SIoekmasier shelving 
Drapes (34"x12") & liner) 
Curlains for 3 windows 
Captains chair 
Painl, lerpentine, ,  paint 
remover. 
T,V. l! 'inch porlable Fleet- 
wood. Phone 5-4226 (C-22) 
Kiltens to be given a~;ay. 635. 
Order desk clerk required wid~ 
grocery., v,,holesale duties in- 
clude telephone order, pricing, 
bank'_ deposil. For furlher 37 - Pets 
partJdulars: phone 624-2143 
P' nee' Rupert ) Experience an 
assel bul ngt .necessary. IC-22) : 2547 (C-23) 
. ~ , . " 
Bank of Mcntreal requires night 
posting machine operators, 
(Swing-sliift, 3 nights per week) 
6PM-IIPM Also general office 
dierk 1 PM to 5 PM (3 days per. 
week) Phone Mr. Gill 635-2295 
Part " time employment 
available.for a woman to call on 
established retail accounts for 
rack servicing. All applicants 
must have access to a vehicle. 
Good salary and car allowance 
can be expected. Apply in 
writing glving details of per- 
sonal inforination end any Stewart, B.C. 
previous work history to  Box (C 24:) Phone 636-2266 
1038 this. paper. (C-22) , .~ - 
For Sale: Horses & Saddles. 
Can be seen weekends at Seven 
Sisters Stables• Hwy. 16 
Cedarvale. (P-23) 
~INTRODUCING~ 
"Frolie Bardee" No. 893,216 
Sorrel "Quarter Horse from 
Grand Champion Sire and 
Grand Champion Dame. One of 
the most brillant young Sires in 
Northern B.C.! 
Fabulous head, neck, body 
arid legs. You'll like what you 
see and you'll love his colts! 
1971 fee: $250.00 live foal. 
CONTACT: Don or Sandra 
Moroz 
Box 624. Houston, B.C. Phone 
604-845-2836 (P-35) 
Urgently needed A good home 
for one 19 month oldSt. Bernard 
Male For ~nformation:call or
write 624-9864, 1504 6th East, 
Prince Rupert, B.C. 
For Sale: 
Ewes, Lambs, Weiner Pigs & 
several horses. Phone 842-5598 
or write Bruce Nash, RRI 
Kispiox Valley Hazelton, B.C. 
(C-26) 
2HORSESFORSALE " * 
Gelding - Almost 16 hands 
38 - Wanted .  Misc. 
WAN'rED: One electric Guitar 
in reasonably good condition. 
" ~Fbra reasonable (cheap) pride. 
" Phone' 635;6357 ~!a'nd"'ask ,for 
Mark. tCTF) ' : '  " 
Wanted to buy. Clean gallon 
jugs only. Bring to Dog and 
Suds Drive-in. 4342 La~else. 
CTF 
Wanted to buy Freezer in good 
condition. 635-3796 iP-24) 
Do you like to sleep in the 
mornings - take the Kitimat 
Commuter Co-op bus Pete 
Ruygrek 5-2963 
3~ - Boats & Engines 
Boat motor & Iraller for~sale. 16;" 
Cariboo fiberglass 55 Chrysler 
motor,~lape deck, bucket seats. 
Excellent. condition Complete 
$2~980 632-6701 (C-22). 
Wanled I 12' or'14':aluminum 
boat 21' or 23": deep Phone 635- 
7446 (P-23) 
.Fiberglass canoe 9 horse  
Johnson motor 3 horse 
Evinrude Phone ~5-3395 tp-~) 
P"ibergldss boats; canoes and | 
repairs 
% l 
,. P.M. Plastics "1 
890 Muller T'errace, BIC, ' l
(P-22) ! 
Glasscraft '12'6" boat with 35 
Mercury motor like new. trailer 
included. : Phone' 635-2870 
anytime, CTF 
'41 - Mach inery  fo r  Sale 
For Sale: D6B Bulldozer with 
inlegral arch. 635-2653 (C-25) 
Complete set or machines for" 
heavy & light brakes work, Also 
wheel alignment, jacks, stands, 
aeelelyne, post drills & much 
more 635-3162 (P-25) 
7' - 175 International, complete 
with Webco grapple. 70 T;D. 
15B complete with blade, w!nch 
& arch. Building logs, @ill cut 
to suit" buyer, Deux- Mac. 
and extremely well trained for Logging, 4742 Lakelse Ave 
trail, i'oping and cutting. Halt Phone 635-2255 (CTF) 
Tennessee Wacker with. a 
terrif!c slow lope = 8 years old- 
sorrel,~Vlth star. , " " 
' ~ " 
Mare- Just over 15 han~ 
easily haudied but with lots of 
gsl-up and go. Half Arab-ll".'/ ..... 
years old - sorrel'with 3 white 
socks and star. 
CONTACT JOHN P. PARNUId 
Box 95 
,Ask your Red Cross Water ,' 
Safety Borvloo obout courPes r '  
in small craft safety. . :,! . 
rk  avenue te r rac 'e  
635-4971 
Secluded Rural Residence 
4 year old 1400 sq. ft, Home on largecorner lot ap- .~ 
proximately two.thlrd's of an acre. IS mince drive 
from town on Highway 16. School Bun service within'- 
200'. This lovely 3 bedroom home has lust been l i s ted 
exclusively with this Agency and kas carport, *:~ 
fireplace, full basement with 011 furnace, wall to wal l  :~ 
carpeting in living room. Owner asks $39,000. Viswlng: 
by appointment only. Call and ask our sales staff to 
arrange showing. . . ; , , .  
Be A Homeowner ' " "  
Ideal starter Home. 2 bedroom non-basement home in... 
Terrace. Ideal for the'lmndymsn. Full price 016,0,00~I;,': : 
Trailer Court " ; :  
~ Approx 5 acres of land Undlrground ssrvlcos, ap'-:/ 
proved for 24 units. Could be a good business venture~ ~ ' 
Full price $~,000. -" ' - :  
Just Listed 
Exclusive with this Agency. 2VI Acres of ialid, Wit'K 2. ~= 
• housas, presently rented, This centrally located • 
property Is on paved road and easy walking. 
distance to town. Call and arrange an appointment to 
view. ~ '*': ' 
Take A Look At Thisl ! : .... 
Thrm Bedroom home, in Uplands Area. This near nb~' 
family home features wall.to.wall carpeting, concrldg. " 
carport pad, sidewalks, and full basament. A good bb~/? 
at fh18,500, • ,, 
FlaShl Just Listed .... 
BOsuIIIul ~ .b l~ '~ ln  home situated In the Uplands: ; :  
aria; within I block of school. This hom0~fsature~a ~ 
natural cock fireplace, ~ wall to"Wa'li "~arPet," full " 
basement and unfinished fireplace. Call and arrange 
an appointment to view this home. ~_ 
ED DIESSNER Phone 635.2089 • . 
Frank  Sk idmore  Hans  Cau l ie f i "  
• ~;  v :  
635-5691 635-3708 
de by Side duplex. One bedroom endAwo bedroom unl.ts. 
)th are fully furnished with stove, frldge, etc. All newly 
~oorated and In Immaculate condition. Owner says present 
I offers. " . . . .  
Dvely House On Bench 
qfh view over Terrace. Has 2 bedrooms, large living room • 
Ith dining etc. Built In stove in kitchen, Knotty pine in- 
ance hall andtrim. House has large sun deck. Many lovely 
rubs and frees In garden, Dbwnstalrs Is a self-contained In- 
w suite. BMh have fWeplaces, 
our Bedroom House 
n Straume Avenue. Very nice modern femii~/ home. ~l~as 
rge enclosed~un deck. C ose to Elementary and Secorldary, 
:heels, , •., 
ow About a Mobile Home 
Dr Inexpensive housing? We have e 3 bedroom mobile in 
scaliest condition set up In a trailercourt with IooY lheck. 
Come in and discuss deta i l s  w i th  us .~S 
YOUR ENQU!RIESARE INVffEDI; 
Contact:- Jean Todd.Jim Tucker.Bud McCdil" 
• " 635-364] 635.30S2 ' 
/ Mo0oli :i 
Real, Estate Servioe$ Ud, 
,4Hg'Lakel e Ave i * 
• , TeeraodB.C' : .  
- i C7 
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Mount_Mn Lo er 
SUdden 
. . .  MLI$0 & ML200 " 
'190" HP  210' HP 
:ilL' Good Selection of 
:+New& Us'ed Equipment 
' At Our Terrace Branch 
I = m .tn 
:.Paoifi0 Terex Ltd. 
5110 Keith 
• Terrace 
• . 635-7241 
""  Eves  635.3258 
i 
43-  Rooms for  Rent  
.,--. InL~H)E  ,.ODU~: 
+: + 4450'L i t t le  Ave  
11500Sq.ft'appr°xof O~FICE 
I SPACE upstairs for rent . '  
I Downtown Area 
| .Call 6,35-6357 Days ' 
I :  635-4803 Nights I
I Available July 1st. ' ' 
52 - Wanted to Ren.t" 
I - - , , ,~  ~d~m =u.  
Imu~have  frldg'e end IiOVl; 
IWante'd by ~nd o! June: 
I im-~ t,i ~a~.,... ~. 
I s:fi= ¢i,-a31 ~ \ > 
$3 - Lisllngs wanlod 
Wanled to buy. ta;i set up for 
Irailer 635-2653 (C-~Sl:., . 
SS -Properly for Sale 
on ~ar lot.  Need money ,  w i l l  sel l  For .  Sa le : .  1971-  Page Mobi le  ) 
for $3100635.939t (P-22) ~ Home.  12x46 Exce l lent  con-  
" dit ion.  Call 5-6992 or, 5-3533 (P -  
221 
: "I-~0 Dodge 8 passenger  Window 
Wan.  125 whee l  base  " -  6 cy l .  1972 Da lsun  stat ion wagon $1750 
Aulo-good l ires $2000 635-3541 
(P-23) . - 
• 63 Ferd ~mton PU Big 6 engine. ,4 
~si~d. t rans .  Good running-  
condilion. 72 Yamaha 650. 
Exlended forks, good condilion. 
635-2932 after 5:30 p.m. (C-231 
~69 Ford  4 wheel drive 635-2653 
tlb251. 
1969 Scamper  24 ft. Motor 
home Proper ly  eqhipped Low 
mi!eage, Good value at $8905. 
Chinook Tra i le r  Sa les  L td .  
'= . 5506 Highway 16West  
'+ RR2Ter race ,B .C ._  
Steve Butler or Bill Sehocps 
Phone 635-3395 (p.22) 
" ...... S8 . 'Tra i lers  
PURCH-A-LEA-SE  
- - r  ~ "" "k MOBILI~,' ' -  
• I IOMES- :  ' 
Why pay rent when you can 
rent IO 6wn a brand new i9742 
,)r 3 bedroom fully ft/rfiished 
mobile home delivered and 
set up in your  area,  all for the 
ISl men lhs  rent down• 
Paymems as low as $150 per 
month. .  
Sl lALAMAR 
I IOME8 "'~ 
LTD. +':~ = -" 
1575 5th Ave. 
Prince George; B.C.-."- • 
New 12x68 Vist~ Vi l la  Set  up  
in best  cour t  tn town,  Super  
dce. 
-o 
."hinook Trai ler  Sa les  Ltd. 
; 5506 H ighway t6 , ,West . 
S ieve  But le r  or Bi l l  Schoeps  
635-2033 
D5-387 
CT.~ 
Mov ing-must  sell 12'x54' 
Glendale trai ler 1 Year. old, 
. Excellenl 635-9376 after 5 p.m,  
(C-28) 
For  Sale 10x42 Atco Trai ler  
Jooy Shaek  Fully Skir led.  in 
local trai ler  court, Furnished 
ineluding washer, and  dryer,• 
$4795.00 Call 535-5371 af ter  6 
p.m. o r  weekends" Or. Ca11~633 - 
': 5654 anyl ime:  (P-19) ~ ...~+. 
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 tef'yof 16re,.. 
i odl'  love fOK'you. 
Listen to the 
Back to the Bib/e Broadcast 
Tune in h i l l  
For  Sale ' : Joey shackSx l2  room 
with veranda tO make full 
(P -22)  _ 
For  Sa le :  8x41 .Trai ler  with 
10x41":Joey :'shack. Fine con- 
diti'oh T0 sell complete er 
separate .  Ready  Io move,  
Reasonably prieed. ~ Phone 635- 
3149 (C-231 
For Renl: 2 bdr. fully furnished 
Irailer. Looaled al 944 Kofoed 
St, Phone 5-24.82 (P-22) 
| . 
12x66 Vil lager 3 hdr. Irailer. 
Furnished or un[urnished No. 33 
T imber land  Tra i le r  Cour l .  
Phone 5-3026 tP.231 
: 67.:  Mortgage Money 
.NEED 
MORT6AGE 
MONEY? " 
+ Sle~piilg rooms, housekeeping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  CALL COLLECT 562-4336 leng h 40f Phone635r3534-(P- We Have: ,'units,.- centrally located, full Small aereage for. sale 'at Wee- .' : ~:." . . D5~337 CTF CTF :" " : " "  " . " '  ' ~Fully amort ized loans up t 
fUrnished.:Reasonable ra tesby  dland Park+44 and5 acresL  . , 23) 
week or month~ NonMrinkers Phone 635-5900 &'635-3395 CTF" l~" r Sale 1969 Ramh er  Rebel . . . . . .  . .... . ~' ~ . . . . .  " :: - - $25,i000' ' _ ,_,.,^. 
":~ ~'- . . . . . .  -6611' tCTF) ' " " " " "" ~ . . . . . .  " forbest  ~. ,n  m, .  ,,, . . . . . . . . . . . . .  : - - ,  _ " - , . .  . .  • -2u year  lerms ave .n ine .  anly+ rnunc ooo • " . " ~ ~  b a In wagnn Will se ,•  :Tru(  k- ' . . . . . .  " ' " a s ' , : " on  . . . .  • ' ruck - l ,  a lnpe ls ,  b'~r 'Sa le"  10x38 .Esta Villa C~mpet l tzveR e ,  . . : + . For Sale: Residential 1 ffer over $1o00 PhoneDave at " ' ' ' " .We also buy ' ' I I  Furnished. rooms and furmsh.ed Thornhil l  Vh Im 635-3342 tP-231 the Rlyul  Bank 635:.7117 (C-22~ !,!it l!,,pys, . !  t ' l ! ! 'a l ' .dni21~vl  I Trai ler  in Trai ler Park  $4500.00 existing mor- 
apts.  CooKing lael l lues avaua . . . . .  " . Iraln2rs..a* ill*It S It e ; • . ' • Phone'635.7946 (P-33) r : Igages, 
:ble Phone635-6659 (CTFt  t z  B,isiness Onrmrton i t  v -*- r -- : . ._ t17 - 4,11 AVe, p'ince Ge.rge, " " " \ \ / - - ' 
: ' - . "  - - -  ,-,-- - - . . . . . .  - - : - i t  t : ' t ' ,  ' . : .  + - + - . , - -+  NiaqraRea l tv  
OSBORNE GUEST HOUSE ' I i " . . . . . . . . . .  + ' h f iKEENAMOBILE l iOME • ' + , " 
" f rtable rooms in I uiet . ' I , 'ORSALE ~ ~ ~ i : ) ~ w l  Ix42HyaWathat ra i [~rut i ' ;W' t  . [  , -+] ; ' :£ , : "  1 '  t6'5----~' imdod " ' 
residential a rea ,  2112 Hall 1'55 they . .  Two Doer.  !ms I |van  z~~ters ,  r , ! . , , ,~|  Joey :shaek  set. up , in"A loaa  [ ' ' - , I I . . . .  
C~m 0 • q . . . . .  . . . . . .  " , ' .  on~,~ t , .u ,  ~,~ • .,, ' 
e 635-2171 (CTF Flesli  2~3wt  35ff l tP  Can+. :T 'a  let  Cour .  'Needs.  some | -  ' QDI~dr ' s lA / '~ IPqP l l I P  [ + IP  M;m¢,~,ra" Rmal |v  ,Street,  Phon • - | . . .. . . . . . . . .  ,= I [~5"3agz t~+rrl : . " : ]~ . . . . . . .  :-;^.:+.~;-,g,.+..; • . . . . . . . . . .  • . . . .  , ,  . . . . . . . .  o . . . . . . . .  * 
R ,+mf .+ f t  for ge~ll leln?n. IIip~,.~d~l;s I, t i lp l ' l ' , l l ie  '~ ri?;lell ~ , ~ ~ ~ :  rP+ . +:, :L 4 IWEE K :+ :+  j "r : g" : I I I 1 ' " 
Pr ivate!en~'¢e /  'g .Y"  I.u., P,,in,.E'ee'reUFueii + .... I :  . . . . .  : ' '  I I  °10anata.,.l'!+m2te: 
::a~,ailalbe, 635-2732 (p.22) " IPU lup  Sch+iefer  c lu lc l  & l  O le  1963VW van p~rtlal ly set -. T I tALbE I t+.  . . . .  r . . . - -  ': I '  " , ,:' ' . . , " i I.: BL . ,m*  ' n~- .m.mg. .  
• ' ] i .  " . . ' • '  flyw ee t~M21-4speed 4-10 u.pinca,  ropers!y/e ,V~iewa!772 , -  :o~.:;.;ifl~,~NT~t~:a+~.'i~'+"-,' I ra ta  t '~ ,~R+t4 i :n" ;4nn;  I 1  r - - , , - - - -  . . . .  
• Homes  fo r  Rent  st rear  A I le~ brakes ne l l  vine. t-" one a~"~ ~1,  . . . .  ALUttP.' llt.'StL, . . . . . .  ~":" " I ;  "~'~ "'~?w'~i"~r'~"'$'12 9if0i • ' " 47 -  ~ , ' i P  ' ' • . ' .  " ' 1 ~ • " " . l156Lake lseLakeReau.  " IDe luxe  +turn • ~ . I Lega l  
,.L'.L:~:=.L,:..-+-.~:--'--: - .... uphr l s tery .8  IracK el. mags , i  _ .  , " - - 
For  Re'at: t bedroom |h i  Liners super S l rong: ,  i t~ Galazle XL'  PSPB '31 "Thornhi l l ."  i ~ • [ i l c lud ingde l iveryandse l  up.[ . "~ ' 
bathrooms .. CALl, " - "  s d c 'onso le  auto ;  "bue~.ets| " Phone635-3170 . . . . . .  " . . . . . . .  ' " " " ' " . lay. ,nhoUseSwitbla ' . n . . . . .  61 + . . . . . .  • i -e i -  , .  + • I Used i972 12x+6Chapewood/ EsiaNt31~eet~°?~eed'~°~?owing 
' I~lsenlen:' frig. & s ieve $225.a | l lu rv .  a l  635-6555. t~r .a .n ,er . .~ i -e t~t rm wlnu.ows i ..pr c~..,~- - e+v; i  : " " ' [ + iN  ce c ndition. Set  up in  a/ . . . . . . .  a ' P,,~d,...|,,k W P 
:monlh. : ltoferences required, p.m. 6a5-5661 CAN BE 51~!~ ' _eluees ~ motor  utt i~, ' - ta~ ~r - "  : . _ .  ~ .__ . _ - - __  ' I oark and ready IO move Into.| "~.~..~.~'q'~;..,},;.';~'~'.'(~'~,~o~ , ' 
~ . ~  " : +: + :. 57 Aut0mobl !OS ,.,: ~, : F0r .Sa le~ 1960::D0dge. Col;onet / ' ! .-~._ o :,o .,. .o,., .4 , ; ,  ,,,iio,,,, :,~'.'~a,e been received. ' 
49 Homes  for Sa le  . . . .  ' . . . . .  . . +440 4dr;.Slatlon wago.n 318.aut. : , . .  ,; . . . . - _ .  ..... r . r  ..... . c..; ".- ."oblle . Chnlon W, Foote, 
68Cor l lnafor  arts $100 635 2547 .S. P,B, Excellenl condition For~a le  r - Juyturn lsneaux,~o iluy a noc ;:,aleway m ' ' 
. . . .  • ; " :  IP-231 . "P . . . . . . . .  lhnn~635.61148~30-5:00635.9072 tra i ler  presenlly sel up in" Nass lh,me.., w! l l ! . large p(~e?~ 635" tl~o.bl? Trustee 
Spill level home Ihree bedrooms . . . .  ~en'ingd~. (p-221 ' Camp. Phone 635-3923 (P-22, 5o43 allet a p.m. tv  . . . . . . . . .  
• Near. 1600 sq. f : la~'ge.lol wilh . j  " 
:ga ,denBu l l lbyowner .  Ka lum | - MEET THE THRIFTY i ,Fu/'nished... Itliuse::'t'or : sale,' .- I 
• '1 ~a ed:  in'" ffllortihill,:~near;. 11 
".schools:  L Jus t ; t inder  an, acre  ! 
+ In e "es(edpatfl iesrO NI,Y t~15- • . 
3615t P-13-20;27,1 , .'; '~' • m 
• " . , . 
MUFFLER SERVICE  
F i r  Sale: Two hedi 'oom h.use,  
::.m~d:gar.4ge -,iin'-0ox4oo, ft,. lot .  
s lmef l ;u i t  Irees,"Call  635-9349 
• 'af el:'4 p n.  or+ 635-9982 (P-221 
4 bedrl)om by- evel iliiuse. for 
sale. N0wly decllrat~d. In+quiet 
'art~a. Ph,ne 635-4895 t(~-~l. 
• . , , . . . .  . 
Snail 2 bdr. house for sale. Must' 
be ntgyed. Phyla,: 63~. 73~4 ( p-22 ) 
' ' For  _~_Je 'Si~mll f rame cabin tin 
sids..Well bui lt"Ful ly insulated. 
'Cedar shake roof. Call 635-5436 
',7 tP~22J 
, Auto Supply Stores 
• 4419 Leg ion  .'. 
• Phone 633-6555 
'. ~,IA'AI;E • 
'20path inder  t ra i le r  ' 
VW.  : " os'v~w. " 
I • iVega  65 Pont iac  
12 xi4,l : ra i ler  
Ford'Tor ino 
chevy. . .  + 
:For  SaJe:.NeW Slxplex, p!us one 
• duplex.  s i zeof  hlt 175x297 Total 
'( f loor. .space 5200 4q.  ft. All 
tmi ld ing  in cement fomidations, 
.~:hai'dwls~'l floors, plywlmd Walls, 
e lectr ic  heating. 2% ro les  earn 
of  Terrace, Good.lnvustment i n  
$1320 Can be made per 'moat ,hb'r 
: moi'e Two.thircls duwii nr easl b 
• laterested par t l~  bnly~ Reply 
:' to  Bi)x' 10.10, Care  iif Tei 'race 
GFTK • .o KC. 
,., 
• + • . . . . . . .  " Polltiltc : Herald. (P:25) . . . .  : " "  " ~il3 International 4.x4 [ 
_ . . :  .... ,~%::' . . . .  ', ~. '  . . ;  . . . . .  ~ . .  ,+ . .  
Foi~Sulei 3be~i roon i 'Hdusenear"  m~ I , , r f l , . .  . ' , "  , .  ~., ,I 
• :' Elementary  and' Higl(Sehools, 73:12 x' 71 S fcwayl ,rai ler ), 1 
.: Wall to wall carpets throughout, I~7:T Bird : ' " ' "  , r ,  :" :. | 
.. l a rge  ' .  rumpus  , room,  :2 . lOxSO Ira let hitch & f rame ,I 
flreplaei:s,'~iine bedroom sui[i~' lnqu i re :a t i  !,i ., ,, " '~:- : "i,? I ;':l 
-downsta i rs ;  Largesundeel~wlth , SKI,II,LNA'AI)JUS'i'I':IIS ; i 
garage  P tone. 5-2021. drier 4 -" " " 47421alkelseAv, e, ,>- :| 
', p.m;.,(C-:23).'::-~ " i+ ' '  : , ~ " 
For  Sa'le:.5. bedroomfhouse 3 . "  + ' 
di~wmttil~ 2 tl[6slalrs,! Shop 24 x;. '.1968 Meteor Le Moyne Con- 
.70 , ,  L!II •size 170 x' 200'; 271:, ver t ib  e :.390 Engine. •P ,B , ,  P ,S ,  
• Walker S t,r ~(CTF) ", + '. ;. good rubber ~- +~ncludlng :t{vo 
• ,:?.'pat+Uiilly,:fui.nl~+hiM House .for ,. {~r~tl !res °he°wr ie r03578 '0  
, ."sale.  3 bedrooms. Close to" . 
NEW MAZDA 
Don' t  jus t  C lnUl f la ina ln lut  the  _ _  • " " 
" h igh  cost  <if d r iv ing ,  ta lk  t o ~  
• somel){ dy  whu caut dl} s } u c - ~ , ~ - , ~ ~  
th , ,~  .u , t t t  , t .  ~ - "i~,,141,:, 
Ta lk  to  your  Muzdu dea ler .  " 111 - 
t.~t him te .  y,,t ,U,,i.t the e.'t.,, ,..-,,i,,<~,,tJ : : :  :i)2: 
Mazda 808's. ChlloSe fi'mn' two e<lUlleS, a s6ihm. "i,.+~..(.} ::: .'.(';':~ . ?:'", ' 
" a-nil 11 "4-(heir w l tgon .  /".?,::+,J';l#/# 
And, tim . . . . .  ; . , . ,  : . . . . .  ~ '  : , - : :m~ lest  ~ews vmtve.::b ~ ,'-, 
' ~ t h e  th 'iftv c( Ul e starts eat :k~1:,~iM+.'i • 
L , " '. , " " " : ' " '  rf~,:~T:"- 
$2.(1!1!! '~, ~ . . . . .  
And that+s 'a'well-eqhipped Clmli.t...h/.'+ t ILqte!! +tf~i;~-;;:: ,/: :++ . . . . .  
some of these  . s tund i l 'd  l 'e l t t t l res  It,Kits n l i se l ' l l !  ,<"~'">, 
.,, ~1111 ,,,, Ill-If', ~m~iHnel It 4-.%reed ~tll i~! '+v ~ilk;sm0/itl ar~ "~ ::~{ `  `
7:30 PM, 
Z +POI  
Ohesterfield Suite 
Floral Velvet Fabric 
,,.,,.' 318, ,  
' I ) l ' t t~es  cont r (2 / . ( ' ( lnso . le ;  : l tP .~ .~,~. , :  " i+ . .  :~L • , ~, ; .  
" And  ' : JF"~'bi'. .wii i l '[L'6~ ~lil t lm/'el  Mflcal i i  ~ he  s.  gii! !,? S . . . . .  ( :  . "  
.', son /e t l lh lgSp i~c ia l - f iw  ~i qi, A Slt lmrl f l .v-equt l~l!ed ~,: : %-. 
Sp&' / ,bUoh i i~ ' .  r~*': "~ . . . . . .  " ~ '+  * " 
SO if.yott+v6 heen lo0kingtol save money, talk Ul - 
+ ,v imr"Muzda demur .  Today .  You  can ' t  g f fo rd  to  
wa i t  rely h lnger .  
1:I OM 
. P r imary  t.; high seh~l ,  Part ia l  "For  Sale" 1073 Ford -pin(0 :.• :• , . . . . . .  , : ,P:; , ; ,?d>,~'E/:,~ ~:::~,;,,:, #3~d ?.::~.~/:'<'/ : •.' 
Interested part ies :  0nly Pl~ode m,ea o. 5MOGP I+"'+n"b"'ri%=eI,"w . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....... ' . . . . .  . . . . . . . .  • o n on chef  es" Icense gas prov inc ia l  I t l l os  18x,'or I&e i  l i e ight /whe a i,l~pl C lb le ,  r'~, ' ~,~ ~)" "~%" '2  ~ ' : :  " '~'P" : 'C" = 
, ~35 i~899" ' (p '23  ~ ii+(" .~i, " " [  . .{ ]~ j4 . ) . .C~F ' " (  . .*Malufa¢lurn¢'ssuggesledrelall~ricopo,e,.Moncton Mo(dloaI ,  To lon lo ,  Vencouver .  f l o I Inc ludtngpeP  g . ' ' . . . . . . . .  . . . . . . .  L+ ; . . . . .  I,'+ ," . . . . . . .  ~'%+~: :+" / - , : ' f~"~: - ' ' , ; , i  
• " . , . . . .  . '  . t~  L.~.;., • . .  ,,. 
For sa le:  a Big three bedroom : per  Shle'i966Deiiiaont"88 Olds  ' • 
hotme+wlth le/ml bssemenl  suite ' ~ . . . . .  . ; .hul . .hd . . r~f  r.o.,;', '  "" " 
: l a, e+pa'"tl=tfa'l, good Skeena Auto Me 
and Dog/ntow . '" " atio'n ""eondlt lon.- 'Very reasonable, , .  : , ' : ' -  
re f inanced,  fO~'.Linlorm_ .. , Phone' 635.2348"after, 4; :  (P-23) ~: .',. 
_Ph~iheafter five 635.5262" (P-Z~I • ' . -  ' . . . .  ".  ' " - . . . .  
.. ~ +.. L:/:.~+:iT:L;. 
: [ ' , i  
.o 
• . o, 
• • • . ' , ,  . : .+ , (• . ,  
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SERVICE & SELECTION t
Woodsman Sleeping Bag 
Four pound polyester bog, Features red gabardine cover 
with red flannel lining. All around double tab zipper. 34" x 
92". 
s,.=,,, 18,88 Each 
Sprinter 16' Fiberglass Canoe 
"Mount Hood" Frame Baok Pack 
Pin and ring mounted - " ~ - "Laurenta in"  Back  Pack  
nylon pack sack has " ~ ~  ~.~| r  , 
2 large main compartments, ~ ~ =-~MI  
4 zippered,side pockets, /~T~ ~ . . : ~ .~-~,~ 
,extra front pocket ~ i  ~*~ "~ ~ Nylon bag with lightweight 
and map pouch. , ~-'7\ . . . .  ~~L~ .~ ~ ~! ' aluminum H.shapo frame. 
Top main compertment . " ~ '  ~: ~ " i~ '.~ Bag hastwolarge 
has aluminum Inside prop bar. ~ ~ ~  ,~* 
Magnesium alloy anodized ~ ~  - ~./~ t ,~  .compartments, four 
frame and 3 bar has ledge ~ ' ~ ~  zippered side pockets, end 
attachment, matching nylon map pouch. All pockets 
.~ . ,  ..:~. ,.:, :,, . ., ;..~.. ~, have covered zippers. 
web, walst.band, begtlesand ~ ~. . . . .~  ' ~" " .~  Frame has ad ustable 
edlustabl* padded nylon ~ ~ F ~  J ~ ( '  1~ , , 1 "-;,~ . 'padded nylon shoulder 
shoulder straps • ~~. , .~ . .¢ , . ,  ~ . . . .  ~ straps and matching 
Size: 16" x23"xY ' .  J ~ ~ , . • "  ~ ' nylonweb. Color-red. 
i I I ~ I  
s4.es . le .ee 
This 16' beauty offers lasting and maintenance-free 
durability. Lusterous molded-on orange color gleams 
through the tough resilient fiberglass. The sprinter excels in 
convenience, ease of handling, safety and stability with 2 
companion keels. Formed flotation chambers bow end stern. 
Sturdy oak.thwarts with pro style white spruce slated seats 
bow and stern. Z l Y  UU- - ' - - ' ' "  
Stay Cold Coole 
# 
Foamed polystrenocooler; r ~ LlghtWe I 
• IV~".~ Rlbl proof. S ize :  25~/4"  X la i7 / I  ' T  XL I~  
. . . .  C 
plug. ~ ~'~';i'i~•. ~I, '(i'i! 
Foam Cooler Chest 
. ' "  " ,  " i " . , "  " i~•  ' 
)r picnics, outdoor barbecues, storing 
i or hunting trips. Size 17V~" x 14". A 
cooler chest. 
Supplemental Hitachi 18" Color Portable Television 
• ' ................ ii"i 
.. ! 
i8,i PlLlui.e, solid state, portable color television, log percent 
,, transistorized chassis guarantees outstanding reliability 
and trouble-free • top leyel performance. Automatic" 
:, • degaussing system maintains crystal-clear image each time 
• set is turned off; instant start. Power regulated circuit 
assures stabilized picture by restricting power voltage 
fluctuations.- Square corner-type color picture tube provides 
much broader Imege'on the screen. Generous size 3" x 5" 
front mounted speaker deliver s excellentaudio sound. Build 
in dipole antenna for UHF reception. Ho0snd in compact, 
handsome vinyl-clad wood cabinet with conventual carrying 
handle. 
3-Pc, Oocasional Tables 
.,: ~, 3~Po, Par Ensemble 
~,.~,~ i .
 lili:: ....... 
Regular 499,00 
Special - 
448,00 
C.of fee •Table 
Size: Approx. 16" x 46" x 15" 
Petternr: Walnut only 
Pecked: 1 set of 3 pus. per carton 
Weight:- 42 Ihs. 
Step Table 
Size: Approx. 16" x 27"*x 23" 
Regular 59.95 
Special 
S9,S8 
• . - . ,  . . 
stools. 1 " " 
- Size: ~Appr0x. 13,. x 13" x 29" h*igh ' - 
. Packed: With above In I carton 
Cole®': Sameas above. 
Regular 1.49.96 
- ; . .  , . .  . 
Speoial 
sp, 33 ,a , , im i - , , ,  11e,88 
_ - - _i r' ...,-:.~,:. i:.:i:/ ,';~'~ ~" ...... ' . . . .  .:!;,;:.~ ~"~~ ........ . 
~cial 5a 
All Summer Passenger. 
Car Tires 
OFF 
i ' 
i We Install Tires, 
'~', t 
:•2}. 
: :  , , , ; , . .  
#.  . . .  / 
. . . .  
L~ 
.Do Tire Repairs and Wheel Balancing 
;s i iWhidwind i i~ '.~ :,~•~:': : ~i 
~gertlp Start 
. .  , . , .  
~•~'o" 3,... 
159,95 
. This model glvcs you a wider 21-inch cutting swath and a strong 
,3.5 hp dngine. Like alt Whirlwinds, its Wind-Tunnel ® housing 
vacuums as you mow whilu it sucks grass uptight for an even cut. 
174,95 
STORi; HOURS 
Mon.fltui's~ 9.30a,m.-6,0Op,m, 
Fridays 9,30a.m,-9,0Op,m,. 
Satvrdays 9,30a,m,-6,0Op,m. i
. . . . .  SHOPPIHG IS A 
 I"FAMIL¥ AFFAIR"' • . . " ,  . - . j .  - 
. - I 
